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Análisis de discurso del diario El Comercio, del mes de octubre de 2010,  sobre la sublevación 
policial  del 30 de septiembre de 2010, Ecuador 
Discourse analysis of newspaper “El Comercio”, in October 2010 on the police revolt of September 
30, 2010, Ecuador 
RESUMEN 
 
La investigación se centra en determinar que estrategias discursivas manejó la prensa  a través del 
análisis del discurso de las publicaciones  de diario El Comercio de Ecuador, en torno a la 
sublevación policial perpetrada el 30 de septiembre de 2010. 
El estudio abarca conceptos de comunicación, información, opinión pública, política, populismo  y 
comunicación política  en sus diversas  expresiones, pues esta se ha transformado en el espacio en 
que se intercambian los discursos de políticos, periodistas y ciudadanía. 
El conocer  como un movimiento de protesta devino  una violenta sublevación que se transformó 
en una grave crisis política es trascendental. Se detallarán  los acontecimientos, el rol de los 
diferentes actores del problema e intereses que ayudarán  a entender como un discurso –noticia- 
construye sentidos cuando se pierde distancia del poder político y económico y se proyecta 
patológicamente a los medios de comunicación.  
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The research is focused on determining which handled the press discursive strategies through 
discourse analysis of publications Ecuador's El Comercio newspaper, about the police uprising 
perpetrated on September 30, 2010. 
The study covers concepts of communication, information, opinion, politics, populism and political 
communication in its various expressions, as this has become the space in which they exchanged 
speeches of politicians, journalists and citizens. 
Knowing as a protest movement became a violent uprising that turned into a serious political crisis 
is transcendental. Detailing the events, the role of the different actors and interest problem help 
understand how a speech-news-built remote senses when you lose the political and economic 
power and is projected to pathologically media. 
KEYWORDS: PRESS / POLITICAL COMMUNICATION / SPEECH ANALYSIS / PROTEST 










Este trabajo pretende explicar el problema suscitado ante la sublevación policial del 30 de septiembre 
de 2010 en Ecuador (30-S), a partir de la siguiente inquietud: ¿Cómo se llegó a construir el 
acontecimiento de la Sublevación policial del 30-S  a partir del discurso de las publicaciones del diario 
“El Comercio”? La investigación conlleva develar: a) los discursos mediante los cuales el rotativo  
abordó el hecho (sublevación) y lo transformó en un acontecimiento noticioso (noticia) al considerar al 
evento (30-S) como un nuevo elemento que irrumpió en el sistema social; b) analizar las partes 
relevantes del acontecimiento (secuestro del Presidente, disturbios en contra de la nueva Ley de 
Servicios Públicos que eliminó la entrega de bonos o reconocimientos económicos, por ascenso a todas 
las instituciones  o estímulos económicos por cumplimiento de años de servicio;  derogatoria a la 
entrega de medallas, botones, anillos, canastas navideñas y otros beneficios de las que gozaban los 
sublevados) puntos que aclararan el contexto (30-S); c) y ver como la coyuntura ayudó para que se 
emita  información desde un único punto (medios públicos), pues este tipo de acontecimiento existe 
solo en la medida en que los medios de comunicación pública y privada lo toman en cuenta, en el caso 
de diario “El Comercio” al igual que en los otros medios de comunicación el 30 de septiembre lo 
constituyó  como un acontecimiento noticioso.  
 
Con el fin de sustentar y conocer los  distintos problemas alrededor del 30-S, la investigación constará  
de cuatro capítulos: El primer capítulo aborda la base conceptual, ítem que estudia cual es la relación 
“Comunicación-Política” para saber qué papel cumple la comunicación en el ámbito político y social  y 
los efectos  más notables de esta relación en Ecuador y en América Latina. Esto con el objeto de 
sustentar los elementos teóricos de comunicación, información, discurso y poder  necesarios para el 
desarrollo del análisis del discurso.  
 
El segundo capítulo comprende el marco referencial que aborda la “Sublevación policial del 30 de 
septiembre de 2010 en Ecuador” a partir del escenario de caos difundido por los medios de 
comunicación como protestas,  paralización de actividades  generado por  la policía  a nivel nacional 
por la aprobación  de la polémica nueva ley de “Servicio Público” que eliminó: a) la entrega de bonos o 
reconocimientos económicos por ascenso a todas las instituciones, b) estímulos económicos por 
cumplimiento de años de servicio, c) derogatoria a la entrega de medallas, botones, anillos, canastas 
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navideñas y otros beneficios. El análisis se apoyará en la recopilación de noticias y documentos 
bibliográficos  que versen sobre el objeto de estudio sin perder de vista la actuación de los actores 
políticos (Policía, Partidos Políticos de oposición (Sociedad Patriótica…), Movimientos Indígenas 
(Pachakutik) y el Apoyo Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización de Estados Americanos (OEA); sustento que dará base para comprender la trascendencia 
que tuvo el problema (30-S) y la fragmentación y distorsión  que sufrieron las noticias.  
Por tanto, el análisis  del problema es pertinente para esclarecer el imaginario que generó el rotativo 
dentro del contexto de realidades en la ciudadanía ecuatoriana, cuáles fueron las causas para que se 
desarrolle la sublevación policial  y las consecuencias que trajo el acontecimiento (30-S).  
 
El capítulo tres condensa: 1) el análisis del rol de los medios de comunicación; 2) el poder mediático 
que tienen mediante el estudio de las condiciones de la producción de noticias: a) Derecho a la 
información y comunicación;  b) la relación de los medios de comunicación públicos y privados con 
los grupos de poder económico y político; c) la estructura que guarda la producción noticiosa: código 
de ética profesional, la objetividad y la jerarquización de acontecimientos. El estudio permitirá conocer 
cómo se crea un acontecimiento y como este se transforma en noticia a través del aporte de la obra  de 
M. Alsina “La construcción de la noticia  (1996) y de Verón Eliseo “Construir el acontecimiento” 
(1995). 
 
El cuarto y último capítulo engloba el análisis discursivo de las publicaciones del diario “El 
Comercio”, durante el mes de octubre de 2010, a través del estudio de las enunciaciones –acto 
comunicativo mediado por un sistema de significación provisto de una intencionalidad- del rotativo, 
que describirá  cómo las publicaciones construyeron significados frente a la crisis nacional “30-S”. 
Para esto se utilizará la metodología propuesta por  María Cristina Mata y Scarafía (1993) que abarca 
dos dimensiones: 1) la dimensión referencial que analiza  nexos entre lo que se dice y aquello de lo que 
se habla. Es decir, la mediación que realiza el emisor en la construcción de realidades subjetivas que se 
muestra a la sociedad,  pues los mensajes nunca son espejos que reflejen la realidad; y 2) la dimensión 
enunciativa se refiere a la forma cómo se dice el mensaje, producido por alguien y dirigido a alguien 
(emisor-mensaje-receptor), donde el discurso tiene una función común (crear sentidos) a través de la 








COMUNICACIÓN Y POLÍTICA 
 
Todos los seres humanos  somos políticos, por ello 
 no hay periodismo sin política. Alaban  y condenan  
acontecimientos  para conquistar a las masas mediáticas 
RETTBERG Angélika (2011) 
 
La comunicación y la política son dimensiones que atraviesan de lado a lado una sociedad,  son 
categorías que se involucran mutuamente pues para su comprensión es necesario el conocimiento de 
las relaciones existentes, sobre todo en términos de poder, comunicación e información, ya sea a nivel 
del macro-poder como el  Estado, o grupos de comunicación y el micro-poder  en el nivel de las 
organizaciones, frente a esto “el poder es algo más que solo comunicación y al mismo tiempo la 
comunicación es algo más que poder”1; pues el poder depende del control de la comunicación a través 
de los medios de comunicación. Las relaciones de poder entre el capital financiero, los Estados y los 
medios de comunicación cifran los resultados de la democracia moderna; la pretensión de los medios 
de comunicación por  controlar todo el espacio mediático los lleva a intentar controlar el pensamiento 
humano a través de sus emisiones (noticias, opiniones, entrevistas…).  
Por lo tanto, se entiende al poder como la capacidad para influir y convencer al otro a través de la 
relación de fuerzas (económicas, políticas, sociales…)  en un momento determinado. Por lo tanto, el 
poder, al ser resultado de relaciones de poder, está en todas partes y produce efectos de verdad, 
produce saber, en el sentido de conocimiento. 
  
Por su parte, Michel Foucault sostiene que el poder:  
 
En cualquier sociedad, relaciones de poder  múltiples atraviesan, caracterizan, 
constituyen el cuerpo social; y estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni 
establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un 
                                                          
1
 Castells, Manuel. Comunicación y poder. Alianza Editorial, Madrid,  2010, Pg.  23.  
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funcionamiento del discurso(…) estamos sometidos a la producción de la verdad desde 
el poder y no podemos ejercitar el poder más que a través de la producción de la 
verdad(…) el poder no cesa de indagar, de registrar, institucionaliza la pesquisa de la 
verdad, la profesionaliza, la recompensa(…) estamos sometidos a la verdad en el 
sentido que la verdad hace ley, elabora el discurso verdadero que, al menos en parte, 
decide, transmite y empuja efectos de poder(…) después de todo somos juzgados, 
condenados, clasificados, obligados a competir, destinados a vivir de un cierto modo o 





 En la actualidad el estudio de la política no puede estar aislado del poder pues siempre ejerce cierta 
influencia preponderante, ni mucho menos de la comunicación pues es “el espacio en que se 
intercambian los discursos contradictorios de los tres actores, que tienen legitimidad para expresarse 
públicamente sobre política y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública”3. Foucault nos 
dice que estamos sometidos a la” producción de la verdad desde el poder”4 y que podremos ejercitar el 
mismo sólo a través de la producción de la verdad.  
 
Tal como sucedió el 30-S donde Ecuador TV, a través de la cadena nacional  ordenada por el Gobierno 
adoptó una postura política alejada de la información objetiva. Donde los políticos jugaron un papel 
central en el desarrollo de los acontecimientos a través de sus declaraciones y puntos de vista sobre el 
problema actuaban como si lucharan por la calma de los acontecimientos, pero buscaban sacar 
provecho del problema (apoderarse del poder); mientras tanto los peridotitas fungían de presentar la 
información  alejada de los interés que los asisten (línea editorial) y por último;  la opinión pública fue 
objeto de manipulación por los periodistas y políticos quienes tomaron a los medios de comunicación 
como vitrinas en favor y en contra de intereses que no responden a las realidades y necesidades del 
pueblo. En este caso (30-S), la pretendida libertad de opinión factor de democracia sólo fue ficción, 
muy alejada de cualquier instrumento de democratización.   
 
 El poder no lo poseen los medios, pero hay que aclarar que ellos son el espacio donde él se configura a 
través de la información “[…] considera antes que nada como una mercancía, y que este carácter 
                                                          
2
 FOUCAULT, Michel.  Historia de la locura en la época clásica. México: Fondo de Cultura Económica. 2002. 
Pág. 140 
3
 FERRY Jean-Marc, WOLTON Dominique. El nuevo espacio público. Editorial Gedisa. 1995, Pág. 31. 
4
 FOUCAULT Michel, El orden del discurso, Barcelona: Fabula Tusquets editores. 2002, Pág. 6 
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predomina ampliamente respecto a la misión fundamental de los media: aclarar y enriquecer el debate 
democrático”5  
 
Los medios de comunicación públicos Ecuador Tv y Radio Pública junto a los medios incautados  
Gama TV y TC Televisión formaron parte de una sola línea editorial a través de la cadena nacional 
decretada el 30 de septiembre que obligaba a los medios privados formar parte de ella,  medios que 
tuvieron un papel protagónico en la generación de información (medios públicos e incautados),  pues 
fueron llamados a procesar  los ideales sociales y establecerlos como imaginarios –verdad- con sus 
prácticas repetitivas (información) lo cual modifica la forma de pensar, de sentir y vivir los 
acontecimientos. Hoy en día no importa qué tipo de información se trate, siempre es simplificable, 
reductible, “convertible en espectáculo de masas”6, divisible en un cierto número de segmentos-
emociones.  El 30-S pasó de ser un problema nacional a ser un «fenómeno mediático nacional», acción 
que sufrió un mimetismo donde la fiebre del momento (sublevación policial) se apodero súbitamente 
de los media gubernamentales  (radio televisión y prensa)  e impulsó con la más absoluta urgencia  
cubrir un acontecimiento e informar una visión de los hechos, la del Gobierno de Rafael Correa.   
 
La información produce sentidos, en nuestro caso a través de la gramática donde todo texto noticioso 
es susceptible de una multiplicidad de lecturas. Las publicaciones de los medios públicos o privados  
tienen presente algunas influencias (línea editorial) en la construcción de acontecimientos noticiosos.  
La noticia del 30-S pasó a un plano de espectacularización que suprime las necesidades primarias para 
ser sustituidas por pseudo-necesidades. Todo lo que antes se vivía directamente ahora se aleja en una 
representación, el espectáculo es más poderoso de lo que era antes. Se trata de una invasión 
civilizadora, inevitable, que pretende que “los espectadores se entreguen sin moderación y casi 
bestialmente a los placeres mediáticos”7.  
 
A priori, con el debate al veto de Rafael Correa a la Ley de Educación Superior que intentaba  
controlar las universidades públicas y privadas y a posteriori de los acontecimientos del 30-S como la 
balacera en los alrededores del Hospital de la Policía, intento de golpe de Estado, el secuestro de Rafael 
correa y el decreto de Estado de excepción;  los medios de comunicación públicos y privados amasaron 
un gran poder informativo, que no pueden estar aislados de otros elementos que giran en torno al 
                                                          
5
 RAMONET, Ignacio. La tiranía de la comunicación. Versal.1998, Pág. 11 
6
 DEBORD Guy, La Sociedad del espectáculo, Valencia: Gallimard, 2008, Pág. 35 
7
 DEBORD Guy, La Sociedad del espectáculo, Valencia: Gallimard, 2008, Pág. 45. 
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mismo, como el poder económico y político. Durante el mes de octubre de 2010 diario “El Comercio”, 
adquirió un papel central en la transmisión de  información; el 2 de octubre de 2010 el rotativo en una 
de sus publicaciones sostiene “[…] mientras para los medios privados esto no fue más que una revuelta 
policial, y así lo transmitieron al público, para el gobierno esto fue un intento de golpe, y cuando 
tuvieron el control con la cadena nacional, ya se pudo consolidar esa versión […].8 Este tipo de noticias 
construyó sentidos de pertenencia o rechazo al problema   mediante los procesos de comunicación y se 
transformó en la comunicación del significado, siendo la fuente más importante de control social 
(influencia) a través de la ideología imperante en el medio.   
 
Lo ideológico se puede leer: 
 
 
Como un sistema de comportamientos  rituales, del mismo modo que puede hacerlo en la 
disposición de la gestualidad cotidiana, puede mostrarse como un discurso de prensa, una 
conversación hogareña o un discurso fílmico se acoplan en una dinámica que concierne al 




El poder político y el poder mediático para ambos casos es relativo, el uno coexiste junto al otro. El 
primero -poder político- se ejerce desde un discurso político estatal con promesas de garantizar una 
continuidad de control de lo público, y de esta manera conectar a todas las instituciones para 
mantenerlas en funcionamiento. El 30-S logró el punto uno (poder político) a través de una maniobra 
del régimen que “Decretó estado de excepción por 5 días para que militares puedan disuadir a quien 
atente contra el Estado”9,  y si alguien transgrede el orden público, el Estado usara  la violencia y la 
fuerza legítima mediante la operatividad de la normativa social. 
Por su parte el poder mediático durante el desarrollo de los acontecimientos del 30 de septiembre, 
influyó en las decisiones de los ciudadanos sobre el problema con la utilización de medios de 
comunicación que reprodujeron  realidades incompletas –verdades falsas-. Tal como expresa diario El 
Comercio:   
 
 
                                                          
8
 El Comercio, Quito, sábado 2/10/1010, Pág. 7. 
9
 El Comercio, viernes 1/10/2010, Pág. 2 
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Las estaciones de TV se vieron obligadas a suspender su transmisión del conflicto que afrontó 
el país […] se unieron a una cadena nacional, con señal del canal del Estado , Ecuador TV, que 
emitía los acontecimientos[…] los canales privados recibieron la orden de unirse, por mandato 
del Gobierno, a la señal estatal[…]. (El Comercio, 02 de octubre de 2010, Pág.6). 
 
 
Transmisión que “proporcionaba información exhaustiva, exclusivamente desde el punto de vista 
oficial, los canales privados dieron atención fragmentada y esporádica al tema […]”10 donde se mostró 
escenas de movilizaciones a favor del gobierno que orientaba la opinión de sus audiencias (mecanismo 
discursivo de persuasión), mediante la representación de sus discursos reflejados en cada participación 
de un actor social que controla la opinión pública, a través del manejo de los medios de comunicación. 
 
El 30 de septiembre el poder político y el poder mediático coadyuvaron sus fuerzas mediante el 
Decreto Ejecutivo 488
11
,  que ordena el Estado de Excepción en todo el territorio nacional, disposición 
que permitió hacer uso de las FF.AA., para disuadir a quien atente contra el Estado; y ordenó la unión 
de  canales de televisión y radio privados enlazarse a una cadena nacional con Ecuador Tv, “la 
información llegó desde un único punto, la señal de Ecuador TV y la Radio Pública”12,  sin embargo 
“las relaciones de poder tal y como se configuran en cada formación social no son mera expresión de 
atributos, sino producto de conflictos concretos y de batallas que se libran en el campo económico y en 
el terreno de lo simbólico”.13 
 
 
1.1. COMUNICACIÓN  
 
Si bien es cierto la comunicación es quizá el proceso fundamental que permite el desarrollo social del 
hombre a través de los signos
14
 y el lenguaje
15
, de ahí su importancia como objeto de estudio, puede 
tener un carácter privado y personal a demás de una significación pública que transmiten  valores 




 Decreto  ejecutivo 488, disponible en: 
http://www.lexis.com.ec/webtools/biblioteca_silec/Documentos/Noticicias/DECRETO_493.pdf 
12
 El Comercio, sábado, 2/10/2010, Pág. 7 
13
 BARBERO, Jesús Martin. De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía, Bogotá, 
Editorial Gustavo Gili S.A., 2003. Pág. 288. 
14
 Signo: Unidad compleja compuesta por significante y significado. (Baylon y Mignot, 1996:31)  
15
 Lenguaje: Procedimiento de comunicación más importante. Designa lo que existe de común en la manera 
mediante la cual todos los seres humanos se sirven de la palabra o la escritura. (Baylon y Mignot, 1996:31)  
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sociopolíticos y también económicos;  intencionalidad que no siempre depende necesariamente de la 
voluntad del comunicador al ser un derecho fundamental o un lujo ocupacional.  
 
La comunicación es un proceso permanente de producción de sentidos que caracteriza a los seres 
humanos, por mucho tiempo la comunicación redujo su accionar al estudio de los medios de 
comunicación y la transmisión de la información el actual contexto que vive la humanidad nos exige 
trascender esas miradas y entender a la comunicación ya no como una disciplina independiente sino 
como un campo pluridisciplinario que combine modelos teóricos útiles en la comprensión del mundo, 
donde se valoriza la participación de los sujetos cognoscibles –conocedores del tema-. El enfoque 
pluridisciplinario recibe la “colaboración de distintas disciplinas al reconocimiento de un objeto 
común, cada una de ellas desde su óptica particular”16, y rechaza la perspectiva erudita  a través de la 
suma de conocimientos en pos de resolver los problemas de la sociedad de una manera más holística. 
 
Ante esto Marafioti (2008) menciona que la comunicación es una “actividad social que implica la 
producción, la transmisión y la recepción de formas simbólicas”17 para la conexión social. 
Convirtiéndose en la base del desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación como celulares, Ipods,   
[…] que gira alrededor de la información18. 
 
 
Por su parte, Gutiérrez menciona que la comunicación es: 
 
 
El intercambio de experiencias, conocimientos, emociones y pensamientos sociales .La 
comunicación, entonces hay, que asumirla como una praxis colectiva que, se instituye y 
manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de significación, cuya esencia radica en 




                                                          
16
 MORAGAS SPA Miguel, Teorías de la comunicación, Barcelona, Editorial Gustavo Gili S.A., 1981, Pág. 19. 
17
 MARAFIOTI Roberto, Sentidos de la comunicación, 2ª. Ed., Buenos Aires: Biblos, 2008, Pág. 83. 
18
  Información: es el contenido de lo que es objeto de intercambio con el mundo externo, mientras nos ajustamos 
a él y hacemos que se acomode a nosotros. El proceso de recibir y utilizar información, consiste en ajustarnos a 
las contingencias de nuestro medio y vivir de manera efectiva dentro de él… vivir de manera efectiva significa 
poseer la información adecuada. Así pues, la comunicación y la regulación constituyen la esencia de la vida 
interior del hombre tanto como de su vida social (Prieto Castillo Daniel, Discurso autoritario y comunicación 
alternativa, Premia, México 1991)
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La comunicación al ser la articulación de los modos colectivos de interacción y producción permite el 
intercambio de experiencias, conocimientos, emociones y pensamientos mediante el cual se evoca en 
conjunto un significado dentro del proceso social que  ayuda a la modernización social. 
 
 
Para Humberto Eco, la comunicación es: 
 
 
La propia multiplicidad de los códigos y la indefinida variedad de los contextos y de las 
circunstancias hace que un mismo mensaje pueda codificarse desde puntos de vista diferentes y 
por referencia a sistemas de convenciones distintos. La denotación básica puede entenderse 
como el emisor quería que se entendiera pero las connotaciones cambian simplemente porque el 





La comunicación con su dimensión simbólica y su mediatización trabajan con experiencias directas  y 
representaciones similares (códigos) del problema para que se pueda efectivizar la comunicación, pues 
es “una máquina de producción de significados y símbolos”20 entre seres humanos con sus mismas 
reglas y signos -asociación en la comunicación humana-  que ayudan a la construcción de identidades  
que se expande a la transformación de la  sociedad.  
 
Por su parte, Antonio Pasquali (1975) afirma que la “comunicación aparece en el instante mismo en 
que la estructura social comienza a configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural, y que 
donde no hay comunicación no puede formarse ninguna estructura social […]”21. Este concepto se 
asemeja a la interacción social (intercambio de mensajes) planteada por Fernández:  
 
Para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de símbolos referentes, lo cual 
implica un intercambio de símbolos comunes entre las personas que intervienen en el proceso 
comunicativo. Quienes se comunican deben tener un grado mínimo de experiencia común y de 
significados compartidos.  (Fernández, 1999:25).  
 
 
La comunicación es un proceso donde emisor y receptor manejan los mismos códigos, correspondencia  
que genera mensajes con propósitos claros: a) una intencionalidad mercantil (privilegia la economía, 
                                                          
19
 ECO Humberto, citado por MARAFIOTI Roberto, Sentidos de la comunicación, 2ª. Ed., Buenos Aires: Biblos, 
2008, Pág. 104. 
20
 RETTBERG Angélika, Medios, democracia y poder, Ediciones Uniandes, Colombia 2011, Pág. 7 
21
 PASQUALI  A., Comunicación y cambio social, Ed. Ildis-CIESPAL, Quito, 1975, Pág.57. 
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más no la información); b)  intencionalidad  propagandística (transforma un acontecimiento en 
espectáculo y juzga el hecho)    y por último c) una intencionalidad educativa (la comunicación es una 
herramienta de educación de la sociedad); en nuestro caso (30-S) el propósito de las emisiones 
periodísticas del rotativo El Comercio es de carácter mercantil y propagandístico pues el 
acontecimiento se transformó en un espectáculo, alejado del rol verdadero que es el educar e informar  
a la sociedad a través de noticias (representación de la realidad).  
 
En la investigación la comunicación posee la intencionalidad propagandística dentro de un esquema 
comunicacional verticalista para promocionar un sistema común, tal como se aprecia en una 
publicación del diario El Comercio, “Golpe o una revuelta, ahí la confusión”: 
 
 
En los medios de comunicación de América Latina y Europa hay posturas distintas en torno a lo 
que realmente sucedió el jueves en Ecuador. Se habla de intento de golpe de Estado, así como 
de una revuelta policial cuyas graves consecuencias no se pudieron prever.  
Lo cierto es que ese día y ayer Ecuador fue portada en los medios digitales y webs de los 
principales diarios del mundo. En España por ejemplo, ayer fue noticia de primer bloque en 
todas las televisoras y portada en las ediciones impresas. […] para algunos de los tertulianos 
representantes de diversos, la tesis del golpe de  Estado no es del todo evidente, mientras que 





La comunicación al tener una gran capacidad de seducción pública y por su valor estratégico en lo 
económico, tecnológico y político, despierta pasiones excesivas y casi perversas a nivel global, pasión 




1.1.1 PERVERSIDAD DE LA COMUNICACIÓN  
 
El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la creciente concentración y 
monopolización de los conglomerados, que rigen las telecomunicaciones y la industria cultural 
representa un serio desafío para los países.  
Durante los últimos años, nuestro país ha sufrido cambios enormes en los cuales los medios de 
comunicación han tenido un papel protagónico que les ha permitido tener control sobre instancias del 
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 El Comercio, Quito,  sábado 2/10/2010, Pág. 11. 
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Estado. Donde el poder controla la información  y ejerce control de la circulación de la comunicación, 
tal como se produjo el 30 de septiembre en Ecuador a través del estado de excepción:  
 
El inicio de la cadena indefinida e ininterrumpida marcó toda la diferencia en la información 
que circulaba. Hasta antes de la cadena, los medios hablaban de la sublevación, de los desmanes 
[…] cuando el gobierno toma el control de la información, a través de Ecuador TV, las únicas 




Control que hizo más lejana la participación social, el acceso a las nuevas tecnologías de la 
comunicación y a las fuentes de información a través de diverso mecanismos de control como la 
censura:  
 
Una censura que consiste, esencialmente, en suprimir, amputar, prohibir un cierto número de 
aspectos de éstos, o el conjunto de los hechos, ocultarlos, esconderlos. Razonar de esta forma es 
creer que, en la información, estamos en un universo donde los elementos son constantes… hoy 
la forma moderna y democrática de la censura no es la supresión de información, es el agregado 
de información. (Ramonet Ignacio, 1998:37) 
 
En la actualidad el desarrollo  de los medios de comunicación es gracias a la expansión de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, que muestran una tendencia a invadir todos los 
campos de la actividad humana y a estimular el crecimiento de los principales sectores económicos que 
facilitan la instantaneidad de la información. 
Dando como resultado una transformación tecnológica institucional como una inmensa tela de araña a 
escala planetaria, se extiende una «infraestructura de información global» aprovechándose 
especialmente de los progresos en materia de digitalización que favorece la posibilidad de 
interconexión de todos los servicios ligados a la información donde la comunicación es utilizada como 
un mecanismo de control (difusión de ideas). 
Para explicar el rol mediático se necesita revisar la Estructura de los medios de comunicación,  qué o 
quienes están detrás de ellos; el estudio será abordado en el Capítulo 3 de la investigación, “Estructura 
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 El comercio, Quito, sábado 2/10/2010, pág. 7. 
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de poder de los medios de comunicación en el Ecuador”. El estudio es clave para poder comprender 
plenamente como la relación medios-política influyo en la actitud de los ciudadanos.  
 
Los factores contexto –problema que será abordado en el Capítulo II- e intereses –Capítulo III- 
permitirán aclarar porque los medios tradicionales –televisión, prensa y radio- tienden a producir líneas 
políticas. Estas nociones destacan la existencia de  un régimen donde amplios segmentos sociales 
pueden estar excluidos de participar, por negárseles la igualdad ante la ley, mientras otros grupos 
disponen de medios privilegiados para ejercer el poder.  “Estos medios de comunicación élites pueden 
influir excesivamente en la elaboración de políticas”.24 Cabe señalar que la libertad de información en 





Tensión y ambigüedad que circundan a los así llamados universales: tienen que ser formulados 
como principios ilimitados en su validez, que expresen una universalidad que los trascienda, 
pero todos ellos por razones esenciales, se enredan más temprano o tarde en su propio 






La preocupación social por la democratización de las estructuras comunicacionales, ha transformado a 
los medios alternativos
26
 en nueva ágora donde se  debaten posiciones diversas.  Las masas populares y 
las organizaciones privadas de acceso a los mass media controlados por grupos económicos y políticos, 
sustituyen las funciones de información, opinión  y entretenimiento de los medios tradicionales, que 
inventan nuevas formas de comunicación y nuevos símbolos y lenguajes para una población despojada 
de libertad de expresión.  Los medios alternativos son “una forma de expresión o de protesta en una 
sociedad en la que el mantenimiento de una opinión o la expresión de una idea constituían ocupaciones 
peligrosas”27 Transformándose en auténticas alternativas a los alienadores mass media sometidos al 
control gubernamental o privado. 
 
                                                          
24
 O´ DONNELL, citado por FOX Elizabeth (Ed.), Medios de Comunicación y Política en América Latina, 
Ediciones G. Gili, S.A., México, 1989. Pág. 40. 
25
 LACLAU, Ernesto. Sujeto de la política, política del sujeto. Nueva sociedad. Venezuela, 2000, Pág.83. 
26
 Radios y periódicos comunitarios, producciones locales de video y teatros de barrio  << media alternativa>> 
(Fox Elizabeth, 1989:43) 
27




Por lo demás,  la globalización no es más que una “versión extrema de la ideología capitalista 
tradicional. En esta visión, las tecnologías de la información son una herramienta para la explotación 
renovada, la destrucción de trabajos, la degradación ambiental y la invasión de la privacidad”28. Donde 
el impulso más importante de la globalización “no es primordialmente el mercado, sino la revolución 
de las comunicaciones (especialmente la revolución electrónica), que da vida a la comunicación 
alternativa”29.  
  
1.1.2 COMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA 
 
 
Los medios de comunicación públicos y privados  producen mucho ruido político en América Latina 
siglo XXI. “Se palpa gobiernos fascinados por la lógica de los medios, y a unos medios de 
comunicación que no quieren perder sus privilegios y dominio sobre la opinión pública”30. La sociedad 
está presente pero lejos de tomar partida en la construcción de noticias, pues el acceso a los medios de 
comunicación por parte de la sociedad es casi nulo. Los modelos de medios son modelos de país. En 
esta situación, los medios de comunicación son los llamados a recuperar el sentido común, el de la 
gente, el de los ciudadanos, el del bien público, el de la democracia. “Hoy las elites oligárquicas que 
sometían y explotaban a las masas han pasado a ser también dominantes en la esfera de la 
comunicación y la cultura, aumentando con ello su poder a favor del mantenimiento del statu quo 
[…]”31. 
 
En América Latina han aparecido más que en ningún otro contexto mundial las implicaciones políticas 
sobre la comunicación, donde los medios privados crean su propia realidad, los mass media bajo 
control privado y de orientación comercial predominan sobre cualquier otra forma de organización  de 
los media. “Los mass media latinoamericanos  no son modelos perfectos de propiedad privada […] son 
producto  de numerosos intereses diferentes: gobiernos, movimientos políticos, artistas, capital 
nacional, extranjero  y públicos”32.  
 
                                                          
28
 PEÑA CEDILLO Jesús,  citas textuales, [citado 25 de febrero de 2012], Disponible en: 
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/conscienciaydialogo/article/viewFile/3489/3386 
29
 GIDDENS Anthony y HUTTON Will, En el límite. La vida en el capitalismo global, Barcelona, Kriterios, 
2001, Pág. 28-29. 
30
  FOX, Elizabeth.  Medios de comunicación y política en América Latina. Ediciones G. Gili, S.A., México, 
1989. Pág. 48. 
31
 BELTRÁN Ramiro, citado por FOX, Elizabeth. Medios de comunicación y política en América Latina. 
Ediciones G. Gili, S.A., México, 1989, Pág. 14. 
32
 BARBERO, Martin. De los medios a las mediaciones. Convenio Andrés Bello. Colombia, 1998. Pp.95 
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La espectacularización de los distintos acontecimientos por parte de los medios de comunicación  
intentan conducir  a la sociedad a un “claro oscuro de verdad y engaño”33 tal como sucedió con los 
acontecimientos del 30-S  “golpe o revuelta, ahí la confusión”34.  Los medios públicos y privados 
influyen en la toma de decisiones de los ciudadanos al mostrar una parte del acontecimiento -
desinformación-. Se cree que “el poder se ha desplazado de los gobiernos hacia la opinión pública 
[…]”35  el poder reside, por tanto, en quienes informan. 
 
 
[…] Los medios de comunicación son el nuevo lugar de la política y el nuevo escenario de la 
economía, se dice.  La televisión pasó de ser un medio donde se “representaba” la política de 




En América Latina no se gobierna, se permanece en campaña. Gobernar significa seguir prometiendo 




En América Latina los medios de comunicación optaron por defender el negocio y por eso se 
convirtieron en actores políticos con agenda de modelo liberal de mercado. Los periodistas y la 
calidad de información no interesan. Por tanto, los periodistas se están quedando sin 
credibilidad, sin trabajo y sin lugar en el mundo. Los medios siguen siendo buenos negocios. La 
noticia: el periodista es abandonado y asistimos a su separación de “su esposo” los medios de 
comunicación (Omar Rincón, 2010: 75-76).  
 
 
Hacer democracia en América Latina significa en la actualidad producir sentido a la nación, proponer 
un horizonte de esperanza en el cual todos los ciudadanos de un país se encuentren y compartan 
objetivos para construir un sentido colectivo hay que hacer un excelente y contundente uso del símbolo 
a través de los medios de comunicación.  
 
                                                          
33
 Kosik Karel. El mundo de la pseudo-concreción y su destrucción, Ed. Grijalbo, México 1967, Pág. 35. 
34
 EL Comercio, Quito, jueves 28/10/2010, Pág.1. 
35





En este campo de lo simbólico-afectivo, la comunicación es la estrategia básica para imaginar, 
proponer o construir un relato de un acontecimiento, un horizonte de sentido colectivo de aceptación de 
o rechazo a un evento, un ideal colectivo de hacia dónde ir es un asunto comunicativo. Lo paradójico 
es que los ciudadanos están siendo tratados como consumidores y se les convoca como espectadores 
perdiendo su densidad como sujetos, de esta manera en América Latina, estamos viviendo la 
ciudadanía de la contemplación más que la ciudadanía activa. Esta serie de mediaciones provoca una 
alienación cultural, donde los medios de comunicación expresan y son escenarios de conflicto y 
tensión que afectan la calidad de la democracia.  
 
 
El estado  no es el único enemigo de la libertad democrática en América Latina. Los intereses 
conservadores y explotadores, tanto nativos como procedentes  de fuera del continente, han 
construido un sistema de comunicación de masa privado y comercial que, en muchos aspectos, 
está lejos de ser democrático (FOX Elizabeth, 1989:13). 
 
 
De acuerdo con  esto,  no hay políticas de comunicación en perspectiva de Estado
36
 pues esta –Estado- 
es la forma de organización social, económica, y política que regulan la vida nacional de un territorio. 
Por tanto, no es posible hablar de las relaciones entre medios de comunicación y Estado, sino entre 
medios de comunicación y gobierno. Hoy  se piensa la comunicación y el sistema de medios como un 
asunto de Estado.  
 
La historia de las reformas de las comunicaciones en América Latina a través de políticas 
democratizadoras es una historia de fracasos por  varios problemas: la censura de las noticias y de los 
programas de entretenimiento, y la insuficiencia  de profesionales formados adecuadamente  de 
conocimientos tecnológicos y de medios para la producción regional. Los medios de comunicación 
Latinoamericanos  están secuestrados por los tres modelos  que  Noam Chomsky (2007)  plantea: en 
primer lugar, “el oligopolio de las grandes empresas; en segundo lugar el control estatal, y en tercer 
lugar una política democrática de las comunicaciones”37 que imposibilita la participación del pueblo en 
temas de comunicación al estar controlados por empresas nacionales e internacionales, gobiernos que 
intentan manipular la opinión pública con el control de los medios; donde la participación es nula, pues 
los tres modelos han transformado a la sociedad en simples receptores de información.    
                                                          
36
 WEBER Marx, citado por RAGGIO Ana,  Del poder del discurso al discurso del poder, Buenos Aires: Eudeba, 
2004, Pág. 69. 
37
 CHOMSKY NOAM, Ilusiones necesarias: control del pensamiento en las sociedades democráticas, La Plata: 
Terramar. 2007, Pág. 41. 
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1.2  POLÍTICA 
 
La política es una actividad que la ejercen todos los miembros de la sociedad, puesto que cada uno de 
ellos están ligados a las instituciones que ordenan las dinámicas sociales dentro de la vida pública. La 
voluntad general está inscrita o codificada en los principios orgánicos del Estado de derechos y 
obligaciones plasmados en la Constitución de la Republica del Ecuador de 1998; ante esto “la política 
se define aplicada al Estado”38 y en servicio de la ciudadanía.  La política es una forma de 
reproducción de los discursos de las instituciones dentro de un momento extraordinario en un tiempo 
dado desde lo cotidiano. Ante esto Bolívar Echeverría (2010) menciona: 
 
 
La actividad política formal, institucional o rutinaria de la vida cotidiana no implica una ruptura 
de la rutina; más bien, al revés, implica una absorción de lo extraordinario por parte de ésta. Lo 
que no quiere decir que la actividad política rutinaria rehuya la irrupción imaginaria, dentro de 
sí misma, de lo político-extraordinario que se prolonga en ella de manera no por real menos 
apagada. Por el contrario, la fiesta, ese sustituto de la revolución en la vida cotidiana, es 
requerida con gran frecuencia en calidad de acompañante por la actividad política institucional 
(…) En la perspectiva de los productores/consumidores de objetos prácticos comunes la política  
se presenta como una actividad especial, propia de los “políticos”. Los “políticos”, a su vez –
aquellos que fueron guerreros, revolucionarios, héroes de los grandes momentos comunitarios, 
y que se han sobrevivido como “hombres de Estado”, legisladores, ministros, jueces-, parecen 
ser gente que en épocas de paz se han quedado con el armamento de las épocas de guerra; gente 






Cada vez que mencionamos la palabra política, imperceptiblemente aludimos a diversos conceptos 
íntimamente relacionados y tal vez por eso resulte una tarea difícil precisarla. Al decir “política nos 
referimos al Ser Humano, tanto en lo individual como en lo colectivo (sociedad), a la Nación, al 
Estado, al Gobierno que ejerce el Poder Estatal”40, y naturalmente, a todos los Partidos Políticos que 
buscan conquistar el poder y aplicar sus particulares doctrinas o principios. Ideas  
 
Dentro del seno  de una  comunidad  pueden  señalarse  diferentes  sectores    ideológicos como 
partidos políticos y organizaciones sociales que articulan su pensamiento en distintas formaciones 
                                                          
38
 RAGGIO Ana,  Del poder del discurso al discurso del poder, Buenos Aires: Eudeba, 2004, Pág. 68 
39
 ECHEVERRÍA Bolívar, Definición de la cultura, México: Fondo de Cultura Económica; ITACA. 2010, Pág. 
160-161. 
40
 SARTORI, Giovanni. Elementos de teoría política. Editorial Alianza. Madrid, 1992. Pág. 205-224. 
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discursivas fácilmente identificables por sus ideales-opiniones-. Producen acciones, encarnan 
ideologías –pensamientos-, sustentan el poder, entre otras, el discurso político que no pretende 
convencer al adversario sino reconocer, distinguir y confirmar a los partidarios y atraer a los indecisos. 
Tal como lo menciona Marx Weber, direccionar a una “asociación política, a la que hoy se denomina 
Estado”41. 
 
Por su parte Norberto Bobbio en su obra “Derecha e Izquierda” 42 cita a Aristóteles al reconocer al 
hombre como “animal político",  quien guarda intima relación con la función social de éste expresada a 
través de la política. No en vano el término deriva del griego “polis"  para indicar la organización 
"ciudad-estado". Donde el Estado se refiere a una comunidad humana que dentro de un determinado 
territorio  reclama para sí el monopolio, es una asociación política que tiene una relación de 
dominación de hombre sobre hombre. 
 
Weber Marx (1991) entiende por política:  
 
 
El esfuerzo por compartir el poder o por influir en la distribución de éste entre los diferentes 
Estados, o el mismo, o diferentes grupos de hombres que la componen, quien actúa en política 
se esfuerza por obtener el poder, bien  como medio para servir a otros fines ya sean idealistas o 
egoístas, o también pueden aspirar al poder por el poder mismo. Pero principalmente entrar en 
la política es participar en conflictos en los que se lucha por el poder, para influir sobre el 
estado y a así poder interferir sobre la colectividad. A la colectividad solo le queda someterse a 
las leyes, aunque estas sean contrarias a las preferencias y a los diez mandamientos, así 




Es decir tener poder político es tener la capacidad exclusiva de alcanzar fines, cualesquiera que 
sean, “es el medio para buscar fines económicos, sociales, etc.”44. Por su parte Maquiavelo45 en su 
obra “El Príncipe”, considera al poder como uno de los ámbitos de realización del espíritu humano 
y el fenómeno político visto como la expresión suprema de la existencia histórica, que involucra 
                                                          
41
 WEBER Max, citado por CASTORINA Emilia,  Del poder del discurso al discurso del poder, Buenos Aires: 
Eudeba, 2004, Pág. 68 
42
 ARISTÓTELES citado por BOBBIO Norberto, Derecha e Izquierda, Razones y Significados de una distinción 
política, Taurus 1995, Editorial Santillana, Pág.55. 
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 WEBER Marx, La política como vocación, en ciencia y política, Buenos Aires, Centro editor de América 
Latina, 1991, Pág. 66-67. 
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 RAGGIO Ana,  Del poder del discurso al discurso del poder, Buenos Aires: Eudeba, 2004, Pág. 70  
45
 MAQUIAVELO Nicolás, citado por RAGGIO Ana,  Del poder del discurso al discurso del poder, Buenos 
Aires: Eudeba, 2004, Pág. 70  
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todos los aspectos de la vida, donde “el político es el individuo que busca el poder y en pos de este 
objetivo, todas las acciones son validas”46 
 
Para Hobbes en su obra el “Leviatán” el hombre en su estado natural tiene miedo y temores,  pues “el 
hombre es visto como un ser peligroso y ávido de poder”47 no hay placer en la compañía, porque cada 
persona espera que la otra los valore a sí mismo como ellas se valoran. La igualdad se da en el estado 
natural, no en el social, cuando no hay leyes, cuando no hay un poder capaz de atemorizarlos a todos. 
En la actualidad el rol del Estado es conferir todo el poder a una sola persona o a una asamblea  
absolutista, con ansias de adquirir todo el poder a base de infundir el miedo en el mundo, en América 
Latina se palpa en los gobiernos “Democráticos” y de Dictaduras. 
 
Por su parte Giovanni Sartori (1992) en su obra “Elementos de la teoría política”  menciona que “el 
hombre nace libre pero está por todas partes encadenado
48”, por la creación de la propiedad privada 
que arruina la libertad, donde el paso del individuo a la sociedad va por tener razón y libertad. 
Postulando que la sociedad es el reino de todos los fines y que es posible cuando uno se obliga por 
medio de la razón.  
 
En la actualidad,  la sociedad está sometida a normas de convivencia de distinto alcance que regulan 
nuestro proceder individual y colectivo. Allí están las normas de cortesía que nos indican cierto 
compromiso con nuestros semejantes  y que si dejamos de cumplir seremos reprochados, también están 
las normas éticas o morales que tienen gran fuerza social, cuyo cumplimiento queda sometido al 
arbitrio de nuestra conciencia o al reproche colectivo. Finalmente, encontramos las normas jurídicas 
(de derecho) que corresponden a la actividad legislativa del Estado y que son propiamente las que 
tienen mayor eficacia, desde el punto de vista de su cumplimiento, por cuanto son obligatorias en 
términos que su no acatamiento acarrea sanción. 
 
La política si bien es determinante a través del poder se expresa mediante normas jurídicas y se 
desenvuelve en el terreno de la ética porque no puede haber moral sin política, como tampoco es 
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posible concebir la política apartada de la moral. Es en este sentido cuando la política se emplea se 
disfraza  de interés general e interés particular (politiquería) en consecución de objetivos. 
 
Para demostrar el vínculo entre Política y Estado mencionado por Weber (2004:69), definiremos al  
Estado
49
 como la Nación Políticamente Organizada  y el  “instrumento del que dispone la sociedad 
para actuar políticamente"
50
. Donde el sistema político y la democracia se apoyan “[…] en el desarrollo 
de la seguridad y del orden. La acción política no obedece sólo a una lógica cognitiva, sino que 
también a una lógica efectiva y simbólica y probablemente estas condicionan nuestras experiencias 
diarias con el tiempo político”51. 
 
Para Héctor Vera (1992) “la política es una acción colectiva que va orientada a la transformación o 
conservación de la sociedad”52, es decir, consiste en las relaciones de poder que tienen que ver con la 
conducción general de la sociedad. Es también aquello que concierne la convivencia pública, el espacio 
en donde se expresan los intereses, las creencias y las convicciones de la población. 
 
A partir de esto, la política no sólo se comprende como poder o conflicto, sino que también es 
multiplicidad de formas de colaboración, de coalición y de consenso. 
Para ordenar las diferentes ideologías y posturas de la política se han creado partidos políticos 
(Izquierda (Izquierda Democrática…) y Derecha(Partido Social Cristiano…)) que se caracterizan por 
su singularidad, de base personal y relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir de una 
forma democrática a la determinación de la política nacional (Buen Vivir)
53
 y a la formación y 
orientación de la voluntad de los ciudadanos, así como a promover su participación en las  instituciones 
representativas (poder ejecutivo, legislativo y judicial). La principal tendencia de los partidos políticos 
es durar y consolidarse, y su finalidad última y legítima es obtener el poder mediante el apoyo popular 
manifestado en las urnas (elecciones). 
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 Estado: es la comunidad humana que reclama con éxito el monopolio del uso legitimo de la fuerza física dentro 
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A partir de estas dos categorías comunicación y política se desarrollará  la presente investigación,  que 
tiene en cuenta a la comunicación como una de las herramientas estratégicas de la política, la cual es 
utilizada para dar a conocer el mensaje del partido, sus ideologías (pensamientos) y posturas, como 
también para persuadir y convencer con el fin de conseguir adherentes para éste, pues el problema 
central de la política es la credibilidad con la sociedad. Por tanto “la comunicación política busca 
mostrar los puentes por donde se transita la significación de lo público, detectar las tendencias, conocer 
los puntos de semantización –selección y combinación- en los mensajes y en las relaciones, para saber 
cómo orientarnos en la comunicación política”54.  
 
Los medios de comunicación se han convertido en actores aliados con el poder del Gobierno y el 
empresariado; o siendo la oposición a través del control al acceso a la libertad de expresión e 
información, pues “pasaron de ser escenarios donde se representaba la política orientada por partidos, a 
ser el lugar de la política”55, beneficio que les  permite enviar la información que los políticos y los 
gobiernos creen convenientes para los ciudadanos. Con este cambio el escenario –medios de 
comunicación- que acogía a los políticos  están viciados por ideologías. 
 
 
La relación existente entre política y comunicación está dada en cuanto produce agendas 
públicas, visibilidades y atmósferas para la toma de decisiones individuales y colectivas; su 
poder radica en que ubica los acontecimientos y sus interpretaciones dentro de referentes de 




Por lo tanto, la comunicación política es el tipo particular de mensajes
56
 y de informaciones  que 
circulan dentro de una sociedad y que son indispensables para su funcionamiento, ya que condicionan 
toda su actividad desde la formación de las demandas hasta los procesos de conversión, y las 
respuestas  del mismo sistema. A través del paradigma de Harold D. Laswell  "quién dice qué, a través 
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de qué canal, a quién y con qué efecto”57, modelo que evidencia como  los emisores del mensaje 
utilizar distintos medios de comunicación en favor de sus ideas y pensamientos. 
 
 
1.2.1 POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA 
 
En América Latina la democracia tiene un significante vacío, no representa nada. No significa, se ha 
convertido en una realidad efímera porque poco o nada los ciudadanos  han sido invitados a participar 
de los beneficios y privilegios de la democracia.  Consolidan la hegemonía mediática, para tramitar y 
significar la palabra política contemporánea. Ante este escenario los ciudadanos cuestionan el exceso 
de la tendencias de simplificación del discurso político, del excesivo poder de los medios, y de las 
débiles e inconexas prácticas periodísticas. 
 
El Estado comunicador a través de sus informes a la nación y la mediática del poder –auparse de las 
obras civiles (carreteras) y sociales (salud)- son posibles porque “los medios de comunicación inciden 
en los modos de la política, la gobernabilidad y la democracia”58, en la actualidad se percibe  una 
democracia mediática, una política del espectáculo y una gobernabilidad que se juega en encuestas de 
favorabilidad;  comunicación y política son juegos de afectos y celebraciones del ego. 
 
Los procesos políticos  inacabados de las transiciones  del poder (cambio de gobierno) en América 
Latina son producto de la fragilidad institucional en todo la estructura nacional, la cual ha sido minada 
por la actuación de los poderes de facto de las empresas transnacionales y los organismos 
internacionales que toman decisiones sin tener en cuenta las particularidades de cada país e inciden en 
las decisiones económicas y políticas, que provoca una grave crisis política que desdibuja las formas de 
representación y somete a un quiebre a los partidos políticos y demás expresiones orgánicas de la 
sociedad.  Que produce un desbordamiento de la política hacia las calles donde asume nuevas formas 
de expresión foros, cabildos populares y asociaciones plebiscitarias que ponen en entredicho la 
democracia procedimental que prevalece en los  regímenes. 
 
Después de todo, entre otras cosas, la política consiste en la toma de decisiones legales  y el poder para 
tomar providencias le pertenece a autoridades democráticamente electas que gobiernan de acuerdo con 
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las reglas de las instituciones democráticas. Donde “Toda persona tiene derecho a participar en el 
gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”59 
 
En la actualidad el aspecto que predomina en América Latina es el resurgimiento del denominado 
populismo, rechazo hacia los partidos políticos tradicionales; nadie duda de que los estados, 
movimientos, partidos políticos, líderes e ideologías populistas representan una etapa fundamental de 
la historia de América Latina y que la mayoría de las veces estos se relacionan con otros fenómenos 
fundamentales como lo son el nacionalismo económico, el antiimperialismo, la industrialización, la 
urbanización, las migraciones internas, la emancipación económica o políticas externas más 
autónomas.  
 
Se entiende por populismo al: 
 
 
Rechazo hacia los partidos tradicionales (institucionales e ideológicos), su denuncia de 
la corrupción política por parte de las clases privilegiadas y su constante apelación al "pueblo" 
como fuente del poder (...) es un sistema en el que el poder recae más en el pueblo que en sí 
mismo, no en que los políticos profesionales gobiernen para la mayor comodidad del pueblo. 
En sentido general, socialistas y comunistas han utilizado el término "populista" para definir a 
los gobiernos que, aún favoreciendo a los "sectores populares" (principalmente a la clase 





El nuevo ciclo de América Latina (siglo XX y XXI) está marcado por un giro político de izquierda que 
abre un abanico de manifestaciones, y se compone por primera vez en la historia, por gobiernos que se 
ubican entre las formas renovadas del populismo (Bolivia, Venezuela, Ecuador…).  
 
 
1.2.2 LA POLÍTICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR 
 
En este ítem se analizará la influencia de la política en los medios de comunicación tanto globales 
como locales (Ecuador), y cuál ha sido su influencia para el cambio cognitivo y valorativo en la 
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sociedad civil, donde la globalización comporta lo que para Manuel Castells (2012), es “la 
infoeconomía en redes”61.  Los medios se han transformado en “el poder que tiene como misión cívica 
juzgar y calibrar el funcionamiento de los otros poderes”62, con el sentido de intervenir en la realidad 
para obtener un propósito declarado y consciente, emplea los recursos disponibles de la manera más 
optima posible y entiende el contexto en donde se actuará. Se trata de convencer, seducir, lograr 
motivar y hacer participar al pueblo. 
 
El desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación colectiva […] a través de la tecnología 
[…] La posible manipulación de la información acorde a los intereses de algunos de esos 
centros de poder […] genera la necesidad de profundizar en la investigación científica sobre los 
Medios d Comunicación, su uso y recuperación en la sociedad contemporánea  (CIESPAL 
1991,99).  
 
En el Ecuador los medios de comunicación son actores relevantes de lo público,  productores de poder 
a través de comentarios y construcción de noticias (línea editorial), acción que les permite crear  
acontecimientos noticiosos en común, para lo cual “lo público debe estar abierto”63.  
 
 
Una esfera pública  es un tipo particular de relación espacial entre dos o más personas, por lo 
general vinculadas por algún medio de comunicación y entre las cuales se suscitan disputas no 
violentas, durante un periodo de tiempo  breve o más prolongado  en torno a las relaciones de 
poder que operan dentro de su determinado medio de interacción o dentro de los más amplios 




El contexto mediático en el Ecuador es desfavorable a la producción de una publicidad democrática, 
caracterizado por algunos factores: a) predominio del modelo de propiedad privada  de los medios,  b) 
una débil estabilidad y una capacidad de garantizar los derechos a la comunicación, c) existencia de 
prácticas que han favorecido a los medios comerciales, y e) mecanismos tecnológicos y culturales de 
producción mediática, que reconfiguran la política.  
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Para explicar el rol mediático de los medios de comunicación en el Ecuador  es necesario analizar  los 
intereses que movilizan a los medios públicos y privados  acción que produce un determinado 
discurso
64
 informativo (Capítulo III). Este aspecto es clave para poder comprender plenamente los 
fenómenos políticos recientes, desde la relación entre medios-política. La suma de factores nos 
permitirá aclarar por qué estos medios tienden a producir  una publicidad política. Donde amplios 
segmentos sociales  pueden estar excluidos  de la participación efectiva, por negarles la igualdad ante 
la ley, mientras otros grupos disponen de medios privilegiados para ejercer el poder. 
 
En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por 
un cierto número de procedimientos e intereses propios de cada medios de comunicación que tienen 
por función conjurar los poderes y peligros; al dominar el acontecimiento “los medios de comunicación 
(elites) pueden ejercer  influencia excesivamente en la elaboración de políticas o bloquear la 
organización  de una verdadera oposición política”65. Estos factores extrapolan la dinámica de lo 
público por la débil autonomía de los medios de comunicación donde el acceso y participación es 
selectiva con marginación de diversos públicos, lo que nos da un cierto tipo de comunicación 
profundamente fragmentada  e incide en la caída de la representación política -partidos políticos y 
organizaciones sociales- , al enredar la posibilidad de que la diversidad de voces está representada.  
 
En la última década la situación del sistema de comunicación ecuatoriano ha llegado a un irresistible 
Estado de crisis marcado por sus nexos políticos lo que deja ver el déficit de comunicación, dando 
como resultado el surgimiento de nuevos espacios de comunicación. El gobierno de Alianza País, 
heredó un escenario  de fuerte y permanente conflicto político marcado por permanentes golpes de 
Estado. Y su estabilidad dependerá de un manejo de la comunicación política que representará un 
problema y una ventaja. Por una parte –ventaja-  tendrá  una población informada de las diversas 
actividades a través de los enlaces sabatinos y por otra, su desventaja será las fuertes críticas de 
partidos y movimientos políticos; quienes rechacen el uso de la comunicación como  una ventana de 
constantes críticas a los que no mantienen la línea política gobiernista.  
 
El Ecuador es uno de los estados donde aún es difícil el acceder a la información tal como lo menciona 
Villarroel (2006) “la propiedad de los medios está centrada en propietarios concretos, articulados a los 
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grupos de poder económico”66. No es cierto que a través de los procesos de globalización de las ideas, 
de las políticas culturales y propagación de medios haya un mayor equilibrio, una mayor democracia 
en la comunicación. Lo que si hay es una imposición a la sociedad de una verdad forzada.  
 
Los medios de comunicación al estar  bajo el dominio de grupos de poder económico que se expresan a 
través de partidos políticos, tales como: Social Cristiano, Democracia Popular, Patria Solidaria, e 
Izquierda Democrática. Todos ellos tienen una vinculación directa o muchos de sus militantes son 
propietarios de los medios de información y por lo tanto, privilegian programas para deslegitimar 
(oposición)  y elevan su imagen. Ahora también el gobierno posee medios de comunicación
67
 que se 
constituyen como portavoz y, desde esa perspectiva se puede decir que su objetivo es promover  
proyectos, ejecutorias y puntos de vista de los Gobiernos de turno. Utilizados para elevar y 
promocionar su gobierno.   
 
Ante esto, Rincón Omar (2010)
68
 menciona:  
 
 
Los medios son públicos en la medida en que se inscriben  en  los  proyectos  colectivos  de la  
sociedad,  en  cuanto  amplían  el  acceso  expresivo  de  la  gente, en  cuanto  aumentan  la 







Es evidente que en América Latina las características de un medio público como la pluralidad que 
respeta la diversidad de ideas  e interactúan  libremente  y la independencia -condición de no 
sometimiento a poderes y autoridades- son el  fomento del ejercicio de la ciudadanía –participación-; 
particularidades que están lejos de cumplirse por los intereses de sus gobernantes de turno. 
Ahora, el papel manipulador de los medios se ve y se palpa en la actitud de distorsionar la realidad. 
Pues las contradicciones se dan también al interior de partidos políticos de izquierda y derecha, pero 
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esta realidad no aparece en los medios, es algo que no se ve. Esta manipulación conlleva a que en la 
sociedad exista la idea general de un problema. “Los medios de comunicación  privilegian una imagen, 
priorizan unas tendencias, y tratan de fijar un solo pensamiento”70.  
Ante esto los medios de comunicación ecuatorianos pasaron a ser herramientas esenciales para la 
obtención de datos, a partir de sus preceptos causa-efecto más aun la relación emisor-receptor tiene 
como objeto la homogenización más no el aprendizaje. 
 
El proceso de aceptación de los públicos hacia un determinado medio de comunicación  en el Ecuador 
en cierto sentido, obedece a una rutina familiar que se repite desde generaciones anteriores –empatía 
por ciertos medios de comunicación- , pero cuando no se forma una mirada crítica hacia el contenido 
informativo, el sujeto queda expuesto a  cierto grado de influencia ideológica y política de dicho 
medio, que en parte lo orienta en decisiones  futuras.   
 
Hoy los medios de comunicación ecuatorianos tienen una sesgo político bien definido, de acuerdo a 
esto Lazarsfeld (1971), explica que la influencia de un líder de opinión (Rafael Correa) fluye desde lo 
alto hacia lo bajo, pero al mismo tiempo se da desde lo horizontal entre miembros pertenecientes a un 
mismo grupo, por los “vínculos emocionales que se desarrollan entre líderes y seguidores”71. 
La participación de líderes en los medios de comunicación se da de manera mucho más continua si son 
participantes de un proceso político, y al mismo tiempo ellos reproducen el discurso del medio con el 
que se identifican dentro de sus organizaciones, donde se afirma y se  resalta la imagen de un actor 
social para así generar corrientes de opinión favorables.  
 
Por su parte Martín Barbero (2003) concibe a los medios de comunicación como “productores sociales 
y enclaves de condensación e interacción de mediaciones humanas, de conflictos por intereses políticos 
y económicos”72. En el caso ecuatoriano el presidente Rafael Correa, “catalogó a los medios privados 
como la oposición y los periodistas juegan a políticos”73, pues responden a intereses  personales –
políticos y económicos- . En este cruce de discursos emocionales, el gobierno solo reconoce una 
condición de los medios: “corruptos”  y los medios una sola del gobierno: “dictatorial”. La información 
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que intercambian día a día parece el reflejo de dos grandes poderes en pugna: el económico con 
intereses particulares de generar ganancias;  y político  con el objetivo de influir a través de  ideas -
ideologías-.  
 
1.2.2.1  POLÍTICAS COMUNICACIONALES DE ESTADO 
 
Es conocido que los medios –públicos y privados- influyen poderosamente, en las decisiones de 
Estado, cuando un gran número de órganos de la prensa logra caminar por la misma vía, su influencia a 
la larga se hace casi inevitable y la opinión pública ataca siempre por el mismo lado, acaba por ceder 
ante sus golpes, tal como sucedió el 30-S con los canales del Estado. 
 
Por lo tanto, no es de extrañarse que en Ecuador se cambie la forma  ´participativa e incluyente´ dentro 
del Estado, que le garantice a la ciudadanía derechos y libertades que durante años les fueron negados 
y  usurpados.  
 
 
La Política Nacional de Comunicación es un conjunto integrado, explícito y duradero de 
políticas parciales de comunicación, armonizadas en un cuerpo coherente de principios y 
normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del 





En esa dirección se encuentra el reconocimiento al derecho humano a la comunicación y la 
información, declaración que otorga poder al ciudadano. El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 
en el objetivo 7: construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común 
menciona:  
 
Es prioritario crear  un sistema  de comunicación que articule y potencie el trabajo de los 
medios públicos  y promueva el desarrollo de medios privados y comunitarios alternativos  para 
que juntos contribuyan a crear y consolidar espacios de opinión publica diversa, inclusiva y 
deliberante. De esta manera, se establece una clara diferencia con la homogenización que 
promueven los medios sometidos a corporaciones y grupos económicos privados y se fomenta 
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Actualmente se ha reavivado una discusión bastante simplificada sobre la comunicación como un 
servicio público donde “[…] la comunicación juega de manera decisiva la suerte de lo público, la 
supervivencia de la sociedad civil y de la democracia”76 
Más allá de las limitaciones,  los gobiernos deben aspirar cumplir en el ámbito comunicacional y de 
opinión pública  de informar a través de medios masivos de comunicación, sobre las políticas que 
impulsa y sus fundamentos, programas que ejecuta, sus logros y obstáculos.  En el caso de Ecuador a 
través de los medios de comunicación –diarios, radio revistas y canales de televisión- que posee 
(gubernamentales) y los privados. 
 
 
La comunicación gubernamental adopta una variedad de modalidades. Proveer información 
[…] principal instrumento de acción del Estado. El gobierno y sus organismos son algo así 
como el principal archivo de la sociedad. […] Además, la información gubernamental es clave 
para la transparencia de las elecciones, de los mercados y para la fiscalización de las decisiones 
públicas. […] (José Joaquín Brunner, 1998:63) 
 
Los gobiernos democráticos deben apartarse drásticamente de los modelos de propaganda que exaltan 
la imagen del político a través de la  persuasión ideológica –pensamiento, doctrina-  al ciudadano,  para 
situarse de lleno en el terreno de la competencia por informar al público y argumentar a favor de sus 
propias políticas, programas y logros. Por tanto la comunicación gubernamental consiste en producir 
hechos noticiables que en alimentar artificialmente a los medios y facilitar la  manipulación 
informativa.  
 
1.3 OPINIÓN PÚBLICA  
 
En Latinoamérica y en el Ecuador la opinión pública marcada por  “el proceso de comunicación social  
que produce un acondicionamiento entre criterios […] más o menos homogénea”77  está “reducida a  
los propietarios de los medios de comunicación, que imponen o establecen una política editorial e 
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Me dieron ciertos datos ciertas informaciones que permiten entender que los medios de 
comunicación (ecuatorianos) forman parte de esta conspiración […]. Había una estrategia, una 
línea editorial de los medios de comunicación de dar esa impresión de inestabilidad (El 
Comercio, Quito, 4/11/2010, Pág. 4).  
 
 
Los actores sociales toman la palabra y la vuelven suya dentro de una determinada sociedad, ejercen el 
poder e influyen de manera directa e indirecta a través de sus intervenciones discursivas  para 
transmitir sus ideas, y crear una  postura sobre temas de interés general. Crean corrientes ideológicas 
mediante discursos que se acoplan perfectamente a modelo de gestión, sean políticos o de empresa.    
Por tanto, la opinión pública se forma y se forja de acuerdo a técnicas utilizadas por los medios de 
comunicación para “secuestrar”, el sentir ciudadano y generar efectos persuasivos  en la población -
proceso de comunicación política-. Ante esto,  Habermas (1994) menciona que la opinión pública es el: 
 
 
Debate público en el que se delibera sobre las críticas y propuestas de diferentes personas, 
grupos y clases sociales y al mismo tiempo establece que después de su desarrollo en el siglo 
XVIII, el espacio público donde es posible la opinión pública y que es “controlado por la razón” 
entra en declive, puesto que la publicidad crítica dejará poco a poco el lugar a una publicidad de 






Por su parte Noëlle-Neuman (1995) desarrolla la teoría sobre el espiral del silencio,  “donde el 
individuo por miedo al aislado”81 es capaz de renunciar a su propio juicio o evita exponerlo en público 
si considera que no corresponde a la opinión dominante o a los criterios que los demás consideran 
normales. Debido a ese temor al aislamiento formaría parte de todos los procesos de conformación de 
la opinión pública, y de esta manera mantendría vínculos estrechos con los de sanción y castigo.   
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La lucha por implantar una opinión pública entre actores políticos y profesionales de la comunicación, 
ha generado qué los medios de comunicación públicos y privados se apoderen del espacio informativo 
y presenten contenidos de actualidad -temas políticos, sociales y culturales-. Esto obliga a los medios a  
implementar en sus agendas políticas de comunicación que el determinar la directriz general en cada 
una de las instituciones del aparato estatal. 
 
Hoy somos testigos presenciales de un nuevo escenario en disputas de poder, por su parte los medios 
de comunicación -públicos y privados- intentan descubrir los esfuerzos de manipulación de la 
información por parte de los políticos, con el fin de hacerla menos efectiva y su resultado es una 
respuesta despectiva de la información política. Los periodistas asumen roles más decisivos en la toma 
de decisiones, con el lema, “la prensa siempre dice la verdad” y ponen en evidencia la veracidad de las 
declaraciones de los actores políticos que controlan el flujo verbal de una ideología dominante y de 
esta manera intentan legitimar su posición ante la sociedad.  
 
 
1.4  EL PAPEL DE LOS MEDIOS 
 
La calidad de los medios de comunicación, el tipo de mensajes transmitidos y la frecuencia de los 
mismos son determinantes en la formación de actitudes de la opinión pública. Para MacLuhan (1973) 
lo importante no es el contenido del mensaje sino la manera en que éste es transmitido, “es mejor una 
ilusión atractiva que una fea realidad”82 en un sentido más amplio significa que el modo de transmisión 
de una cultura influye sobre otra y la caracteriza. En palabras de Ramonet (1998), implica que los 
medios de comunicación “lejos de ser neutrales, determinan las formas de pensar, de actuar y de sentir 
de la sociedad”83. 
 
Los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva mediante publicaciones que 
coadyuvan en la toma de decisiones,  proceso que mantiene una permanente  comunicación de los 
distintos sucesos sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional como internacional que  
influye en la manera de actuar o de pensar de las personas. Con la llegada de la globalización la “[…] 
misión cívica de juzgar y calibrar el funcionamiento de los otros tres poderes -ejecutivo, legislativo y 
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judicial-”84 por parte de los medios de comunicación, ha cambiado por los interese económicos que 
giran alrededor de ellos, que logran modificar la forma en que los seres humanos conocen y 
comprenden la realidad. 
 
La Revista Chasqui ante el papel de los medios expresa: 
 
 
[…]  A medida que se aceleraba la globalización liberal, este cuarto poder fue vaciándose de 
sentido, perdiendo poco a poco su función esencial de contrapoder. Esta evidencia se impone al 
estudiar de cerca el funcionamiento de la globalización, al observar cómo llegó a su auge un 
nuevo tipo de capitalismo, ya no simplemente industrial sino predominantemente financiero. En 
suma, un capitalismo de la especulación. En esta etapa de la globalización, asistimos a un brutal 
enfrentamiento entre el mercado y el Estado, el sector privado y los servicios públicos, el 
individuo y la sociedad, lo íntimo y lo colectivo, el egoísmo y la solidaridad. (Revista Chasqui 
No. 88, diciembre 2004) 
 
 
Los medios de comunicación a menudo han considerado un deber  prioritario denunciar  atropellos a 
los derechos humanos, realidad opacada por la globalización que cambió el verdadero ser de los 
medios (informar) por  privilegios económicos.  
En conclusión, los medios masivos públicos y privados serán los responsables de dar información 
sobre el entorno social, el desarrollo y sus interacciones dentro de la compleja gama de circunstancias 
sociales, políticas, económicas que afectan al país. Convendría ver a los medios de comunicación como 
los creadores de la opinión pública, ya que constituyen el entorno cuya precisión desencadenará  la 
compatibilidad, la sumisión o el silencio. Por tanto, la “creación de nuevos medios de comunicación 
que abran un abanico plural desde donde pueda verse la realidad con distintos anteojos”85 será 
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30 DE SEPTIEMBRE ¿INSUBORDINACIÓN O GOLPE DE .ESTADO? 
 
Cada momento histórico, cualquiera sea la 
dispersión de diferencias que exista en la sociedad,  
ella estará sometida a procesos contradictorios  
de contextualización y descontextualización.  
Ernesto Laclau  
 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 ECUADOR (30-S) 
 
Es indispensable para el análisis de lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010, examinar cómo una 
huelga policial devino una violenta sublevación que se transformó en una grave crisis política dentro 
del Estado
86
 ecuatoriano, que solo pudo ser resuelta a través de la intervención de la fuerza militar y 
social para rescatar la democracia “pues es la base de toda la nación”. Por lo tanto, se detallarán los 
acontecimientos, el rol de los diferentes actores del problema y sus intereses- movimientos indígenas y 
Sociedad Patriótica-; y  plantea algunos temas de fondo que ayudaran a entender mejor la situación; 
¿Cómo el malestar de la Policía, el estilo de gestión del presidente Correa y la desconexión entre el 
Ejecutivo y buena parte de las organizaciones sociales devino en los acontecimientos del 30-S? 
 
Distintas posturas aparecen alrededor del 30-S entre ellas, dos son las que engloban la investigación  
¿Hubo o no un intento de golpe de estado?  Y  ¿El Presidente, Rafael Correa estuvo o no secuestrado?  
Para descifrar esto, la tesis se apoyará en dos momentos: el primero consta de conceptos sobre las 
condiciones que debe cumplir un problema para ser catalogado como golpe de estado y como secuestro  
y  un segundo momento que engloba un análisis de las noticias emitidas en los medios de 
comunicación “El Comercio y Ultimas Noticias”. 
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Para Posada Adolfo, un golpe de Estado es: 
 
 
El conflicto entre el gobierno y la opinión pública puede también resolverse por una acción 
violenta del primero, imponiendo por la fuerza su voluntad al Estado; el movimiento que de 
esta manera se efectúa, constituye lo que se llama golpe de Estado, y el régimen que del mismo 







En el vocabulario político preparado por el Centro de Estudios y Documentación Sociales de México 
se describe al golpe de Estado como:  
 
 
El cambio súbito de gobierno en un país, impuesto por la fuerza, realizado por personas que 
ocupan ya algunos cargos en el gobierno o en el ejército. El golpe de Estado no es una 
revolución. Esta implica la participación del pueblo y el golpe de Estado se da en las altas 
esferas de los grupos dirigentes del país […] en general el método para dar un golpe de Estado 
consiste en apoderarse de los edificios gubernamentales y de los medios de comunicación y de 
de transporte, para controlar la vida de la población. El golpe de Estado suele ser una acción 
antidemocrática, pues aunque se dirija contra un gobierno dictatorial, el procedimiento excluye 
la participación del pueblo e ignora la voluntad de este. En general, tiene por objeto implantar 
una dictadura en lugar de un gobierno democrático o una nueva dictadura, si el gobierno 





Entre los ecos de los medios de comunicación se puede apreciar que  “un derrocamiento fraguado por 
policías, no es habitual en la historia de los atentados contra las democracias”89,  peor aún,  sin el 
apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Ante esto diario El Comercio, expresa:  
 
 
Simpatizantes del Presidente, se habían reunido en la Plaza de la Independencia, avanzaron al 
Hospital, en lo que definieron como un intento de rescate  del jefe de Estado. Pero los mandos 
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de los policías insubordinados dieron la orden […] de reducir a cualquier persona que rechazara 
su protesta. (El Comercio, 01 de octubre de 2010, Pág. 4). 
 
Bajo estas condiciones el problema no pasó de ser una sublevación por parte de la policía con la 
utilización de armamento, es muy diferente a los anteriores golpes de Estado
90
 que recibieron el 
rechazo mayoritario de los ecuatorianos. Apenas se conoció sobre la insubordinación policial, el 
Presidente Rafael Correa recibió el apoyo de cientos de personas que acudieron hasta el Regimiento 
Quito N°1 ubicado en la Av. Mariana de Jesús, para expresar el rechazo al comportamiento de los 
uniformados; por su parte, el sociólogo Mario Unda menciona que “no hubo las condiciones políticas y 
sociales para que se dé un golpe de estado”91.   
 
Otra condición clave para que se dé un golpe de Estado es la toma de dependencias públicas, y el 
apoyo empresarial que nunca existió;  fue en general un reclamo puntual por la “eliminación de 
beneficios económicos”92 tal como sostuvo la Ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, en 
declaraciones a CNN “No se trata de un golpe de Estado, es una indisciplina evidentemente grave que 
ha movilizado al País, pero por un asunto de carácter económico y administrativo de un sector de la 
tropa”93. La experiencia histórica en  latinoamericana demuestra que, los golpes de Estado son acciones 
de fuerzas esencialmente antidemocráticas y violentas por parte de partidos políticos, militares, policías 
y ciudadanos que rechazan el proceder de gobiernos e intentan apoderarse de “instrumentos de poder 
por una minoría armada”94.  Por lo tanto, se ratifica que la versión del golpe de Estado careció  de 
fundamentos y personal “preparado que copen los ejes del poder y controlen rápidamente todos los 
puntos estratégicos (cuarteles, medios de comunicación y transportes, servicios públicos y 
aeropuertos)”95 como políticos o personal civil capacitado. 
 
Los acontecimientos políticos de la década del 60 en América Latina prueban esta afirmación. 
Gobiernos legítimamente constituidos fueron depuestos por golpes de Estado  en “Guatemala, 
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Honduras, Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Argentina, Brasil y otros países fueron 
derrocados por golpes de Estado al servicio de intereses oligárquicos […]”96. Al contrario, el gobierno 
afianzó su relación y apoyó a  grupos económicos con mayor vinculación al mercado interno, con 
capitales en la industria, la importación, la exportación y el agro negocio sin descartar su inserción en 
una dinámica mundial y regional.  
 
En los últimos tiempos, los golpes de estado en el Ecuador  han tenido a las fuerzas del orden –policías 
y militares- como protagonistas principales para deponer Gobiernos. Los ex Presidentes Abdalá 
Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez fueron derrocados por la fuerza pública y auténticas 
movilizaciones sociales en rechazo a la administración del país.  
 
El régimen de Bucaram estalló a los seis meses de gobierno, a nivel nacional se registraban protestas y 
movilizaciones; ante la magnitud de los hechos, la salida de Bucaram fue inminente y se inició con el 
retiro del respaldo de las FF.AA.; actuaron de inmediato los políticos a través del nombramiento de 
Rosalía Arteaga, como nueva Presidenta de la Republica por pocas horas, luego el Congreso Nacional 
nombró a Fabián Alarcón, como nuevo Presidente de la Republica del Ecuador.  
 
 
La solución provino del Congreso: cesó a Bucaram rebuscando la causal constitucional de 
incapacidad mental, designo como presidenta interinamente a Rosalía Arteaga y tras el fin de 
semana nombró, en forma definitiva, como Presidente Interino del Ecuador, a Fabián Alarcón 
(11 de febrero de 1997) […] (PAZ Y MIÑO, Juan J, 2011). 
 
 
En todo el país,  durante varios días se produjeron protestas contra el presidente Abdala Bucaram,  que 
dio como resultado la salida del mandatario por una de las causales que se puede deponer a un 
Presidente “incapacidad mental” y por el rechazo del pueblo que lo eligió democráticamente en las 
urnas. 
 
En 1999, el gobierno de Mahuad, estalló a consecuencia del salvataje bancario que perjudicó a todos 
los depositantes en el feriado bancario, el congelamiento de  cuentas y la pérdida de ahorros despertó 
movilizaciones, protestas y un levantamiento indígena a nivel nacional.  
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El 21 de enero de 2000, Jamil Mahuad, inmolado en el drama de su ensimismamiento del poder, 
rehén de la bancocracia y responsable de la entrega de la Base de Manta y la dolarización, cayó 
por un levantamiento militar e indígena, encabezado por el Coronel Lucio Gutiérrez quien 





La unió de los coroneles del Ejército encabezado por Lucio Gutiérrez,  indígenas y otros movimientos 
sociales, dio como resultado  la rebelión de aquel 21 de enero 2000, que condujo a la integración de un 
triunvirato. Al igual que la situación anterior “la clase política actuó y nombró al vicepresidente 
Gustavo Noboa, como nuevo Presidente de la República del Ecuador”98.   
 
La caída de Gutiérrez (2003-2005), se produjo ante la insatisfacción social precedida por 
movilizaciones y protestas en Quito -no cumplió con las ofertas de campaña-, la censura contra el 
gobernante se tornaron diarias e insostenibles que las FF.AA. decidieron quitarle el respaldo. 
 
 
El 20 de abril de 2005, a consecuencia de la rebelión nacional-popular, conocida como 
“Rebelión de los Forajidos”, Gutiérrez fue derrocado. Tuvo que llegar a su auxilio un 
helicóptero militar hasta el palacio de gobierno para poder salir del lugar. Trasladado al 




La situación caótica y el descontento de los “Forajidos99” dio a la clase política  el manejo de la  
situación y el “Congreso decidió el 20 de octubre de 2005 declarar el abandono del cargo por parte de 
Gutiérrez, para encaminar la sucesión constitucional inmediata a favor del vicepresidente Alfredo 
Palacio”100.  A partir de este acontecimiento Sociedad Patriótica  y Lucio Gutiérrez se han empeñado 
en retornar al poder, para ello han participado en los sucesivos procesos electorales.  
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2.1.1 CRISIS POLÍTICA DEL 30 DE SEPTIEMBRE  
 
En la mañana del  30 de septiembre de 2010, se produce en el Ecuador una sublevación de alcance 
Nacional por parte de elementos pertenecientes a la Policía Nacional del Ecuador-tropa y la baja 
oficialidad policial-, iniciada en el Regimiento Quito N° 1, junto a un reducido sector de militares que 
alteró la vida de los ecuatorianos; jamás hubo un mando unificado ni voceros y no se evidenció 
planificación alguna de un Golpe de Estado. 
 
En las distintas ciudades se reportaba la paralización de actividades y un caos generalizado a causa de 
la insubordinación  de la fuerza pública, que se concentraban en los cuarteles; “abandonaron el control 
de tránsito, así como el resguardo de la seguridad ciudadana y la toma de distintas ciudades del país 
con obstáculos y  quema de llantas”101. Por su parte, Rafael Quinteros y Erika Silva mencionan:  
 
 
La ausencia de policías en las calles generalizaría el «caos» (en Guayaquil, por ejemplo, hubo 
robos y saqueos, expeditamente cubiertos por los medios, lo cual proporcionaría un pretexto 






La crisis política que estalló a nivel nacional por el abandono al resguardo de la seguridad ciudadana 
por parte de la policía, golpeó la actividad económica, productiva y comercial a nivel nacional “según 
proyecciones de la Cámara de Comercio de Quito, la paralización de las actividades  comerciales en el 
país generó pérdidas aproximadas de USD 11 millones”103. Los centros financieros dejaron de operar 
por rumores de asalto. Tal como se aprecia en una publicación del diario El Comercio del mes de 
octubre de 2010
104
,  “La Intendencia Nacional de Instituciones Financieras dispuso que las entidades 
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del sistema financiero activen sus mecanismos de seguridad y contingencia, a fin de garantizar los 
depósitos de sus clientes, los derechos de sus usuarios y la integridad de sus instalaciones”105.  
 
La población ecuatoriana no tardó en enterarse de “saqueos, asaltos y robos en todo el país”106 a través 
de los medios de comunicación y de la presencia del presidente Rafael Correa, en el regimiento Quito 
N°1 para aclarar la polémica nueva Ley de Servicio Público, a la que acusaban de eliminar  la entrega 
de bonos o reconocimientos económicos, por ascenso y cumplimiento de años de servicio, derogatoria 
a la entrega de medallas, botones, anillos, canastas navideñas y otros beneficios de las que gozaban los 
sublevados, y se sentían afectados por las reformas gubernamentales, pero hay otros elementos a 
considerar en la sublevación policial: 
 
 
Los miembros de Policía Nacional y particularmente los de su base, provienen  sobre todo de 
los sectores populares, que encuentran en la institución oportunidades de trabajo y hasta la 
promoción social […] Por ello resulta explicable la reacción policial contra la nueva Ley de 
Servicio Público  que se dirigía a reformularlos con otros criterios. Los policías creyeron que al 
suprimir el antiguo sistema de condecoraciones y bonos quedarían afectados sus ingresos y para 
contrarrestar esta opinión no se monto una eficaz comunicación gubernamental que sirviera 
para clarificar el tema y para tranquilizar las reacciones. Al parecer se creyó que unas pocas 
explicaciones dadas serian suficiente (PAZ Y MIÑO, Juan J, 2011:60-61). 
 
 
El 30-S, los policías, al sentir perjuicio económico en sus sueldos con la nueva Ley, desconocen la 
autoridad del Primer Mandatario, quién creía que  “con mejoras económicas y mejorar materiales a la 
policía, eso solucionaba automáticamente el descontento, pero el descontento no tiene siempre aspectos 
económicos”107; no basta, sin un acompañamiento correcto de una cultura institucional  de pertenencia 
a través de distintos medios de comunicación  internos y externos.  
 
Juan Paz Miño (2011) menciona que en el regimiento Quito circulaban pasquines y hojas volantes en 
contra de la Ley de Servicio Público, en uno de ellos titulado “Manifiesto a la opinión pública” se 
podía leer: 
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La inconformidad del personal policial es: 
 Este gobierno nos quito los juguetes  de nuestros niños. 
 Nos quitaron el bono por el día de la policía 
 Nos quitaron el fuero policial, el único respaldo que teníamos  
 Lo último nos están quitando el poco reconocimiento que teníamos después de 
muchos años de servicio, las condecoraciones y ascensos, tomándonos en cuenta como 
un servidor público para unos casos, desconociendo nuestras labores sin horario y los 
riesgos de nuestro trabajo. 
 No tenemos horas extras. 





El descontento por la reestructuración a las remuneraciones de los Policía  fue evidente, las opiniones 
por parte de los uniformados en rechazo a la nueva  Ley de Servicio Público se la hizo a través de las 
comunicaciones radiales de los sublevados –radio patrullas-, no dejan lugar a duda a que no existió una 
voz de mando unificada; varios de los implicados estuvieron dispuestos en los momentos más tensos 
de la protesta a “matar al Presidente”109, los uniformados improvisaban y cada cual daba su opinión.  
 
 […] no somos revolucionarios somos ciudadanos que protegemos nuestra integridad y 
exigimos nuestros derechos como estipula la Constitución de la República, que el señor 
Presidente la aprobó. ¡Maten rápido a  ese hijo de puta de Correa!, compañero no se deje lavar 
el cerebro. ¡Que maten a Correa  para que se acabe esa protesta!, haber compañero no hablemos 
de asesinato [...] Los chuspangos ahuevados  que se vayan a la mierda. Compañeros, 




Es importante analizar el contenido de los mensajes en rechazo a la aprobación de la nueva Ley de 
Servicio Público, intercambiados entre los policías durante el operativo militar que evidencian 
desesperación, odio a los militares, a la oficialidad y al presidente Rafael Correa; policías que no han 
sido identificados y que utilizaron la radio policial como medio de expresión para transmitir mensajes 
y opiniones de rechazo.  
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Es evidente que la revuelta policial no tuvo el apoyo de toda la institución, los cuerpos de élite como el 
Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el  Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de las FF.AA., 
operaron en contra antes y después de los acontecimientos del 30-S tal como se menciona en una de las 
publicaciones de diario El Comercio “[…] en las filas de la Policía se evidencio una división a favor y 
en contra de la sublevación; durante el rescate al presidente el GIR y GOE se abrieron paso con escudo 
y rompieron el vidrio de la entrada del hospital y respondieron el fuego con fusil de asalto[…].111   
Esta división a favor y en contra a la actitud  hostil durante el 30-S en las fuerzas del orden, dejó al 
pueblo ecuatoriano en medio del problema (30-S)  en la que murieron militares, policías y ciudadanía 
que nada tenían  que ver en el inconveniente. Todo por la eliminación de bonificaciones decididas en el 
parlamento de la Asamblea Nacional, responsables de mantener o derogar la nueva Ley; al mantener la 
primera opción  -aprobación de la ley- el caos fue generalizado, donde los acontecimientos fueron 
“aprovechados por distintos movimientos políticos”112 de oposición113 que intentaron manejar los 
acontecimientos  a su favor.  
Tal como es reconocido por, Diario Ultimas Noticias: 
 
En los videos del 30 de septiembre que muestra la Fiscalía, se ve a Fidel Araujo en los 
exteriores del regimiento Quito N°1, con una camiseta azul con rayas blancas, hablando por 
teléfono.…………..………………...…………………………………….                                                    
Momentos después, el militante retirado y dirigente del Partido Sociedad Patriótica da 




Reyes Carlos (2010) menciona  “cuando se producen estos sucesos, su curso tiende a ser 
impredecible”115; y, es presa fácil de utilizar y manejar a conveniencia los efectos del problema por 
diversos grupos sociales y políticos. Uno de ellos fue el partido político Sociedad Patriótica, al tener 
nexos personales y orgánicos con la Policía y FFAA, intento manejar a su favor los acontecimientos 
del 30-S. 
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Todo comienza  por un levantamiento policial por reivindicaciones muy concretas. Y en el 
transcurso del las horas el proceso se ensucia. Se sobreponen otras lógicas. La irracionalidad de 
las posiciones se hace evidente. La voluntad de una salida negociada se cierra por las dos 
partes.  (REYES, Carlos, 2010: 6). 
 
En este contexto el Presidente Rafael Correa, acude al Regimiento Quito N° 1, para explicar la 
polémica Ley, sin comprender la gravedad del problema; gritan consignas en su contra “Correa, 
escucha, la tropa está en lucha. La tropa unida, jamás será vencida”116  e impiden el ingreso al recinto 
policial. De allí en adelante los acontecimientos se radicalizan en contra del Mandatario con agresiones 
físicas y verbales: 
 
[…] Correa, exigió que se abriera la puerta para dialogar con los policías y aclarar el motivo de 
su protesta. Pero prosiguieron los gritos y el gas lacrimógeno. De acuerdo con el informe 
elaborado por la seguridad del Ministerio del Interior, en esos momentos varios miembros de 
las FEAA., que pertenecen a la seguridad del Presidente fueron agredidos por policías 
insubordinados, por lo cual el personal de segundad del ministro Jalkh se incorporó al perímetro 
de defensa del Mandatario. Los agresores lanzaron gas tipo spray al rostro del Presidente, al 
mismo tiempo que varios de los sublevados lo comprimían contra el muro de la prevención, con 
una de las puertas corredizas del lugar. Uno de los oficiales de la seguridad logró proteger el 
cuerpo del Presidente, forzando la puerta con sus manos, logrando liberarlo de la presión e 
ingresándolo con dificultad al Regimiento Quito. También logró pasar el ministro Jalkh. Sin 
embargo, buena parte del personal de la seguridad presidencial no logró entrar, víctima del 
ataque policial, por lo que la protección al Mandatario quedó seriamente disminuida. Tampoco 
pudieron ingresar otros funcionarios de gobierno que acompañaron al Mandatario, entre quienes 
estuvieron Vinicio Alvarado, Secretario Nacional de la Administración Pública y su hermano 
Fernando Alvarado, Secretario Nacional de Comunicación […]. (Juan J. Paz y Miño Cepeda, 
2011). 
 
En esta crisis  no se entiende el proceder del Presidente Rafael Correa, de acudir al Regimiento Quito 
en donde, según versiones oficiales se estaba produciendo “el golpe de Estado”, lugar de concentración 
de  los conspiradores. Grave error de cálculo político, en estas circunstancias lo más plausible era 
dirigirse al lugar más seguro en este caso Carondelet, desde donde podría dirigir a la Nación, a las 
fuerzas públicas, y mantener el control completo; “el gobierno no percibió el malestar que provocaban 
las decisiones legislativas y el veto del gobierno”117. 
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Cuando  Correa, caminaba por el helipuerto, colindante con la avenida occidental, protestantes 
y elementos de seguridad se cruzan a golpes. En medio de esa trifulca estuvo el Presidente. 
Fueron momentos de tensión, que incluso entre los propios uniformados reclamantes se 
escucharon pedidos de “basta ya”. Solo luego de 40 minutos, el Primer Mandatario pudo dejar 
las instalaciones del regimiento Quito N°1 para ser trasladado hacia el Hospital de la Policía, 
ubicado en un edificio contiguo. En tanto que unos 200 oficiales y miembros de tropa seguían 
tomados las instalaciones. El comandante general de policía, Freddy Martínez, intento calmar 






La presencia desatinada del presidente Rafael Correa, en el Regimiento Quito N°1, convulsionó aun 
más a los policías sublevados, se registraron agresiones físicas y verbales contra el mandatario que 
tuvo que salir presuroso al Hospital de la Policía para ser atendido de su rodillas que  pocos días atrás 
había sido intervenida quirúrgicamente; “una vez que Correa se recupera, se le informa que no se le 
permitiría dejar el Hospital de la Policía mientras no derogara la Ley de Servicio Público”119, 
acontecimiento que lleva entender el secuestro como “acto por el que se le priva de libertad de forma 
ilegal a una persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, y con el objeto 
de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito político o mediático”120.  
 
El secuestro del que fue sujeto el  Presidente de la República, cumplen con la condición establecida en 
la cita anterior, se puso en peligro la vida del Presidente, sea por la violencia de los sucesos ligados a 
su rescate, por el caldeamiento de los ánimos conforme se unían acontecimientos improvisados 
provocados por la furia del momento y la pérdida de compostura y desafío abierto a los sublevados en 
actitud de agitador “Señores, si quieren matar al Presidente, aquí está: mátenme”121. Por su parte,  
OSPINA sostiene que:  
 
 
[…] Correa estuvo efectivamente secuestrado: varios de ellos no estaban dispuestos a dejarlo 
salir a menos que firmara un compromiso de amnistía y revisión de la ley. Incluso si varios 
policías estaban dispuestos a dejarlo ir, había muchos exaltados que eliminaban cualquier 
garantía para su integridad […].  (OSPINA Pablo, 2011:20) 
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Por lo tanto, la provocación por parte del Mandatario que agitó aun más los ánimos no es pretexto para 
que se haya desencadenado  la secuencia de acontecimientos, como la retención en el Hospital rodeado 
por los huelguistas –armados- quienes pedían derogar la ley caso contrario no se le permitiría salir del 
Centro de Salud, y simpatizantes que se enfrentaron durante la tarde y noche con la intención de liberar 
al mandatario; peor aún, lamentar muertes  de civiles y uniformados.  
 
El Presidente, al ver en peligro su vida desde la habitación 302 del hospital de la Policía, dispuso al 
Ministro de Defensa, al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los grupos de élite de la 
policía nacional GIR y GOE, el operativo de rescate vía telefónica. En base al telegrama  N°2010-
0285-G-3-g,  que “dispone a las Fuerzas Terrestres, Naval, Aérea y a las Direcciones del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas la concentración del personal para su rescate”122. 
Mientras tanto la ciudadanía se movilizó hacia los exteriores del Hospital de la Policía Nacional para 
rescatar a Correa. Acuden ciudadanos, miembros del Gabinete presidencial, autoridades del Estado y 
servidores públicos. “Se inicia una brutal represión policial con bombas lacrimógenas contra la 
población civil que intenta, durante varias horas, llegar hasta las puertas del hospital”123. 
 
En el informe del COMACO se menciona: 
 
 
Luego de haber conocido que el señor Presidente de la Republica se encontraba retenido por 
miembros de la Policía Nacional  en el Hospital de esa institución, se dispone mediante 
telegrama N°2010-0286-G-3-g, dirigido al ser GRAB. Comandante de la fuerza de Tarea N°4 
“Central” que prepare una fuerza de reacción y equipo necesario para trasladar al señor 






Posterior al Telegrama N°2010-0285-G-3-g, que hace conocer de su secuestro, el Presidente bajo 
Decreto Ejecutivo 488 declara el Estado de Excepción en todo el territorio nacional durante cinco días 
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a fin de “resolver la situación crítica por la que atraviesa y garantizar en debida forma el acceso a la 
justicia contemplado en la Constitución y prevenir una inminente conmoción interna”125 se decreta: 
 
 
Artículo 1.- Declarar el Estado de Excepción en todo el territorio nacional, en razón de que 
algunos integrantes de la Policía Nacional han distorsionado severamente o abandonado su 
misión de policías nacionales y por ende sus deberes consagrados en la Constitución y la Ley lo 
que podría generar gran conmoción interna en cuanto a la seguridad interna, ciudadana y 
humana garantizada y tutelada por la Constitución de la República y deber fundamental del 
Estado. 
Artículo 2.- La movilización nacional y militar de las Fuerzas Armadas para garantizar la 
soberanía nacional y el orden interno en toda la República. 
Se dispone al señor Ministro de Defensa Nacional para que mediante el Comando Conjunto 
General de las Fuerzas Armadas,  ejecuten un plan de contingencia con la finalidad de que sus 
efectivos intervengan en la situación producida para garantizar a los habitantes del Ecuador la 
seguridad interna, ciudadana y humana, derechos tutelados por la Constitución de la República 
y deber fundamental del Estado. 
Artículo 3.- El período de duración de este estado de excepción es de cinco días a partir de la 
suscripción del presente decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es en toda la 
República. 
Artículo 4.- El Ministerio de Finanzas situará los recursos suficientes para atender la 
emergencia. 
Artículo 5.- Notifíquese esta declaratoria a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a 
la Organización de los Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas. 
Artículo 6.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo que entrará en vigencia desde la 
fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los 





Con el Decreto 488, el Estado intentó garantizar la seguridad de todos los ciudadanos residentes en el 
Ecuador, a través de políticas (movilización nacional y militar de Fuerzas Armadas, …) y acciones 
integradas en el Estado de Excepción, que asegure la convivencia pacífica, prevención de toda forma 
de violencia y por “disposición del Gobierno Nacional, canales de televisión y radio privados se 
enlacen con Ecuador TV”127 bajo una cadena ininterrumpida, que duró hasta las 20h00 del mismo día 
(jueves, 30 de septiembre de 2010).  
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Los medios privados sostienen que “a partir de las 14h00 de ese jueves, las estaciones de televisión 
fuimos obligadas a transmitir exclusivamente la versión “oficial”, por la cadena indefinida decretada 
por el gobierno. Solo a las 20h00 Ecuavisa fue la primera en iniciar las transmisiones 
independientes”.128 Medida que fue reprochada por varios ciudadanos en Ecuador TV, María 
Cevallos
129
, entrevistada en EC-TV afirmó: 
 
 
Vinimos a Ecuador TV, porque se transmitían solo lo que el gobierno quería; llegamos para que 
la gente sepa que no es simplemente lo que pasó en la Plaza Grande con las banderas verdes. 
Lastimosamente no me gustó cómo se dieron las cosas pero al ver que nos cerraron las puertas 
en la cara y se pusieron los guardias, nos dimos cuenta que necesitábamos entrar. Hubo gente 
que rompió la puerta y uno siguió el camino hasta el estudio. Quería que todo el mundo se 





Si bien los medios de comunicación dan a conocer las noticias de los acontecimientos, también 
depende de ellos la información que es transmitida y sobre todo, la forma en que se presenta las 
noticias. Por lo tanto, los hechos del 30-S están allí, pero la presentación de la noticia tiene distintas 
connotaciones, que desencadenaron situaciones violentas en Ecuador TV. 
 
En suma, la Ley de Servicio Público entró en el marco de una profunda intranquilidad por el avance de 
las reformas dentro de la Policía, donde “grupos que no necesariamente son seguidores del ex 
presidente Lucio Gutiérrez pero que fácilmente pueden coaligarse con él”131  elevaron su rechazo a la 
medida adoptada por los policías. 
 
 
2.1.2 CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS ACAECIDOS EL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010 
 
 
Las diversas  interpretaciones que aparecen alrededor del 30-S buscan dar sentido a las inquietudes y 
expectativas de la conciencia social, golpeada por los distintos acontecimientos desarrollados. Por  lo 
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tanto, es necesario trabajar  todos los sucesos acaecidos  alrededor de la sublevación policial del 30 de 
septiembre de 2010 en Ecuador, a partir de la publicación de Paz y Miño (2011),  SIERRA Natalia…  
[Et al.] (2011) y las publicaciones de  diversos medios televisivos públicos y privados, prensa escrita 
(El Comercio) y revistas especializadas: Revista “R” y Vanguardia. 
 El detonante de la sublevación policial fue la aprobación de la nueva Ley de Servicio Público por 
parte de la Asamblea Nacional, la tarde y noche del 29 de septiembre, que eliminó a la Policía 
Nacional una serie de beneficios económicos. Frente a esta situación, varios sectores organizaron 
movilizaciones a favor y en contra de la actitud de los uniformados. 
 
1. El jueves 30 de septiembre a las 7:30 am, alrededor de 500 policías se toman el Regimiento 
Quito No. 1, en rechazo a los artículos aprobados en la Ley; hubo cierre de las vías que 
conducían hacia Guayaquil y Quito y la escolta se tomó la sede de la Asamblea Nacional. 
 
2. A las 9:00 am, las calles de Quito son tomadas  por varios sectores de las Fuerzas Armadas, 
que realizan acciones de apoyo, a la protesta policial con obstáculos y quema de neumáticos. 
 
3. El presidente Rafael Correa, a las 9:30 am, de manera imprevista acude al Regimiento Quito 
No. 1, “buena parte del personal de la seguridad presidencial no logró entrar, víctima del 
ataque policial, por lo que la protección al Mandatario quedó seriamente disminuida”132 




A lo largo de esa mañana, se suman policías en servicio activo y pasivo junto a sus familias a 
la protesta. La percepción de los medios de comunicación
134
 -públicos y privados- es dividida 
ante la protesta  policial, varios miembros repiten consignas “tenemos menos derechos que los 
delincuentes”135. Los policías consideran  que las ventajas salariales son una forma de 
compensación frente a los riesgos que tienen que enfrentar día a día en el desempeño de su 
trabajo. 
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4. A las 9:45 am, Rafael Correa se asomó a una ventana para dirigirse a los policías. Micrófono 
en mano les reclamó su ingratitud “ningún gobierno ha tratado mejor que el suyo a la Policía 
Nacional”136. En ese  momento, cuando mencionó el incremento salarial, varios policías 
repitieron ¡Eso hizo Lucio… eso hizo Lucio!   
 
5. Luego   de  la  réplica   de  Correa, con un gesto desafiante aflojo su corbata y camisa  lo que  
caldeó la situación  hasta que Correa dijo ¡Señores, si quieren matar al Presidente, aquí esta. 




6. A las 10h15, el personal de la FAE se había  tomado la pista del Aeropuerto Mariscal Sucre de 
Quito, impidiendo los vuelos nacionales e internacionales. Situación que fue controlada 
mediante la intervención del  comandante de la FAE, Leonardo Barreiro y el Ministro de 
defensa  Javier Ponce, a través del diálogo.  
 
7. A las 10h45, cuando el Presidente quiso retirarse del Regimiento Quito N°1 fue rodeado, 
insultado y vejado por los policías, quienes arrojaron gases lacrimógenos, botellas y piedras. 
En ese momento, al no poder acceder al helipuerto del cuartel, ayudado por sus colaboradores, 
Correa saltó el muro que dividía el Regimiento Quito del Hospital de la Policía. Allí, los 
médicos revisaron su rodilla y su estado de salud. 
 
8. Una vez que Correa se recupera, se le informa que no se le permitiría dejar el Hospital de la 
Policía mientras no derogara la Ley de Servicio Público. Aunque Correa estuvo retenido por 
los policías sublevados, nunca perdió el contacto con el Alto Mando   Militar, a tal punto que 
estuvo al tanto del operativo militar para su rescate; mantuvo contacto con los colaboradores 
cercanos y la radio y televisión públicas (los captores no le requisaron el teléfono ni le 
aislaron); recibió a   tres comisiones de los sublevados y durante varias horas  les explicó  la 
Ley, motivo de la sublevación. 
  
9. A las 11h30 se conoce las primeras informaciones sobre saqueos y robos a centros  
comerciales en Quito, Portoviejo y Guayaquil. 
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10. A las 12:30, en una declaración a Canal Público Ecuador Tv, vía telefónica, el Presidente 
Rafael Correa habla de un intento de Golpe de Estado y acusa a Lucio Gutiérrez, ex presidente 
del Ecuador y Coronel retirado, de estar tras la insubordinación policial. Además, denuncia que 
hay policías violentos que intentan ingresar en la habitación del hospital donde se encontraba 
recluido. 
 
11. A las 13h25, la ciudadanía se moviliza hacia los exteriores del Hospital de la Policía Nacional 
para rescatar a Correa. Acuden ciudadanos desarmados, miembros del Gabinete presidencial, 
autoridades del Estado y servidores públicos. Se inicia una brutal represión policial con 
bombas lacrimógenas contra la población civil que intenta, durante varias horas, llegar hasta 
las puertas del hospital y rescatar al Presidente. 
 
12. Se decreta el Estado de Excepción, a las 13:50, en todo el territorio ecuatoriano por un lapso de 
5 días, mandato que otorga plenos poderes –Gobierno- en caso de que exista alguna situación 
extraordinaria, como catástrofes naturales, perturbaciones graves del orden interno (golpes de 
Estado, paralizaciones,…), guerra exterior o cualquier otro peligro considerado gravísimo. 
 
13. A partir de las 14h00, se establece una Cadena Nacional de todos los medios de comunicación, 
enlazados a medios gubernamentales.  
 
14. A las 14h30, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas exhorta a la Policía Nacional para 
que deponga la propuesta e invita al diálogo a los policías y militares sublevados. Durante la 
rueda de prensa, el Comando Conjunto recalca que las Fuerzas Armadas están subordinadas a 
la autoridad legalmente constituida. 
 
15. La Asamblea Nacional  no logra reunirse a las 17h00, para buscar las posibles soluciones  al 
problema de la sublevación  policial.  
 
16. A las 18:00 pm, un grupo de manifestantes que rechazaban la cadena nacional,  liderados por 
Pablo Guerrero -Abogado-  y Alejandra Cevallos-legisladora suplente del Partido Social 
Cristiano-,  irrumpieron  en las instalaciones de la radio y televisión pública, donde fueron 
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entrevistados por los periodistas, quienes (Alex Mora y María Isabel Cevallos) nunca perdieron 
el control de la situación. 
 
17. A las 20h30 se lleva a cabo el operativo de rescate del Presidente, en el que participaron al 
menos 700 militares, y concluyó con la muerte de un miembro de un grupo especial de la 
Policía que resguardaba el vehículo en el cual estaba siendo trasladado el Mandatario. 
 
18. A las 21h45 el Presidente Correa llega al palacio de Carondelet, donde pide un minuto de 




2.2  ACTORES DEL CONFLICTO  
 
 
2.2.1 POLICÍA  
 
 
La Policía Nacional,  institución estatal de carácter civil, armado, técnico, jerarquizado, disciplinado, 
profesional y altamente especializado, cuya misión es atender la seguridad ciudadana, el orden público, 
y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.  
Nace como un instrumento indispensable que posibilita la coordinación en la evolución de la sociedad;  
de esta manera, estén siempre vigilantes del orden público, supeditada al Poder Ejecutivo del cual 
recibe su delegación. 
 
La policía, es la corporación de hombres dedicados a salvaguardar la vida y la propiedad de los 
ciudadanos y mantener la paz civil. Sus miembros tendrán “una formación basada en derechos 
humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de 
medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza”138. 
 
Durante los periodos anteriores de la Republica del Ecuador, fue “utilizada como fuerza política al 
servicio de la represión interna y persecución de opositores”139, en el periodo de León Febres Cordero 
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(1984-1988) tuvo un papel protagónico en contra del grupo guerrillero “Alfaro Vive Carajo”, con 
arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos, que ennegrecieron la imagen de la institución en 
servicio de la ciudadanía.  
 
Ante la necesidad de un cuerpo técnico para cada apremio ciudadano se crea especializaciones 
internas: Lucha Anti delictiva, Transito y transporte terrestre, Policía Urbana y Rural, Policía Especial 
de niños, niñas y adolescentes, Comunicaciones Estratégicas, Migración, Turismo; Dirección Nacional 
de Inteligencia, Protección de altos Funcionarios e Instituciones del Estado y de los Gobiernos 
Seccionales, Dirección Nacional Antinarcóticos, Policía Judicial e Investigaciones, Unidad de Acción 
Comunitaria, Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA), Grupo de Intervención y Rescate 





Carrión,  menciona que esta división produjo: 
 
La existencia de un conjunto de policías paralelas que cuentan con tecnologías, uniformes, 
condiciones laborales  y mandos distintos y que en consecuencia, se ha dado una 
institucionalidad con varios modelos de gestión que llevan a la existencia de varias instituciones 
en una. (CARRIÓN Fernando, 1999)  
 
 
División que predominó durante la sublevación policial del 30-S, donde los Grupos Especiales (GIR y 
GOE) se enfrentaron a los miembros de tropa de la Policía Nacional para liberar al Presidente de la 
Republica, hecho que trajo varias consecuencias para la institución como la renuncia de su cúpula 
administrativa, el juicio a varios de sus miembros, la entrega de la escolta de la Asamblea Nacional de 
Ecuador al ejército. 
 
2.2.2 SOCIEDAD PATRIÓTICA  
 
Pertenece a organizaciones ligadas a diversas “franjas de la burguesía financiera, comercial, agraria, y 
de la media burguesía del país, bloque liberal democrático que en el país tienen a autodenominarse 
como de Centro Izquierda, o llamarse Partidos de la Reforma Política”
141
;  sin embargo, en estas 
organizaciones han existido predisposiciones hacia las alianzas. Propugnan una asociación múltiple y 
diversificada con el capital monopólico  y practican un internacionalismo partidista. 
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El 21 de enero de 2000, Sociedad Patriótica (SP) aparece en la palestra política gracias a la 
intervención en la toma del poder por parte de la cúpula militar quienes derrocaron  al presidente de 
Ecuador Jamil Mahuad. Uno de los integrantes fue el coronel Lucio Gutiérrez, quien en 2002  funda 
como tal  el partido político
142
  con amigos, familiares, militares, policías retirados, ex coroneles que 
participaron en el golpe de Estado  y simpatizantes para incursionar en la política oficial. 
 
Cuadro # 1: Partidos políticos de Centro-Izquierda 
Partido político 
Bloque liberal democrático 
(Centro Izquierda) 
Partido Monárquico Incásico (PMI, 1943) 
Surge enteramente en el terreno económico, social y 
político del capitalismo. Propugnan una asociación 
múltiple y diversificada con el capital monopólico y 
practican un internacionalismo partidista. Entre estos 
partidos hay tendencias, fracciones y escisiones  de 
los partidos del Bloque Liberal del Orden, con el 
cual nunca perdieron sus vínculos y posibilidades de 
alianzas. Su tendencia política es hacia la formación 
de gobiernos de unidad o concertación nacional. Se 
esbozan dentro de estos partidos  programas 
económicos de desarrollo industrial asociado al 
capital monopólico  y un mayor diversificación de 
las relaciones comerciales internacionales. La 
adscripción ético-cultural, es básicamente con el 
mestizaje y los indígenas defensores de una 
soberanía frente a  E.E.U.U. 
Movimiento Cívico Democrático Nacional (MCDN, 
1947) 
Partido Demócrata Cristiano (DC, 1964) 
Izquierda democrática (ID, 1970) 
Partido nacional Guevarista (PNG, 1977) 
Partido Social Demócrata (PSD, 1977) 
Unión Democrática Popular (UDC, 1980) 
Pueblo Cambio y Democracia (PCD, 1980) 
Partido Radical Demócrata (PRD, 1980) 
Partido Agrario Nacional (PAN, 1980) 
Movimiento Socialista Democrático (MSD, 1984) 
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE, 1982) 
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 Partido Renovador Institucional Acción Nacional 
(PRIAN, 2001) 
Partido Liberal Radical Ecuatoriano (PLRE, 2002) 
Partido Sociedad Patriótica (PSP, 2002) 
Fuente: QUINTERO, Rafael, Electores contra partidos, 2005, Pág. 62-63 
Elaborado por: Jonatan Sotalin 
 
El partido político Sociedad Patriótica (SP),  perteneciente a la Centroizquierda (ID, MID, MIAJ, 
MPP200, MC-NP y otros movimientos locales)
143
 alejado de las denominadas izquierdas 
revolucionarias o del comunismo, pero con tintes reformistas, tiene entre su electorado a la clase 
trabajadora urbana, la clase intelectual académica e, incluso, la población rural que lo componen  
El levantamiento del 21 de enero, que contó con el apoyo de indígenas – en la actualidad divididos por 
diferencias políticas-  y militares, catapultó a la palestra política al coronel Lucio Gutiérrez, crítico  al 
liderazgo tradicional; sobre el recuerdo de los acontecimientos anteriores, Sociedad Patriótica lanza su 
candidatura a la presidencia de la Republica, partido que despertó el interés en “indígenas, sectores 
medios pauperizados y defraudados por los banqueros corruptos y a un sector poblacional ligado a 
sectores del ejército[…], emigrantes ecuatorianos, lo que linda social y culturalmente con sectores 
pueblerinos […]”144 y en algunos partidos políticos (Pachakutik-Nuevo País y MPD), y movimientos 
sociales, quienes creían en su proyecto político de transformación . 
 
 
2.2.3 MOVIMIENTOS INDIGENAS  
 
Desde hace dos décadas los movimientos indígenas ecuatorianos han emergido  como una de las más 
poderosas manifestaciones de ascenso al poder, de  actores políticos y sociales; han incrementado la 
influencia sobre la configuración económica y social del país,  transformándose en un movimiento 
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 que a través de “acciones colectivas se orienta al cambio o a la transformación de la 
sociedad”146. 
 
Los movimientos indígenas representados por la CONAIE, están vinculados a la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonia  Ecuatoriana (CONFENIAE), la Organización de las 
Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (ONAICE) y la Confederación de Pueblos de la 
Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI); agrupación considerada como pilar fundamental 
de la entidad en temas de interés nacional –económico, político y social-.  
De acuerdo a su estructura organizativa, la CONAIE
147
 integra a los siguientes pueblos y 
nacionalidades: 
 
Cuadro #2: Pueblos y nacionalidades que integran la CONAIE 
REGIÓN PUEBLOS 
AMAZONÍA Shuar, Achuar, Siona, Secoya, Cofan, Waorani, 
Zapara, Shiwiar, Andoa y Kichuas. 
COSTA Tsachila, Epera, Chachi, Awa, Manta y Wankavilka. 
SIERRA 
(Pueblos de nacionalidad Kichua) 
Palta, Sarakura, Kañari, Puruwá, Chibuleo, 
Tomabela, Salasaca, Kisapincha Waranka, Kitukara, 
Kayampi, Otavalo, Karanki, Natabuela, y Pasto. 
Fuente: CONAIE, disponible en: http://www.CONAIE.org/sobre-nosotros/que-es-la-CONAIE, (ingresado 
06/11/2011, 10h00). 
Elaborado por: Jonatan Sotalin 
 
El movimiento indígena se ha convertido en motor fundamental de la historia del Ecuador, gracias a 
sus innumerables movilizaciones y luchas en rechazo a las medidas perjudiciales para el pueblo 
ecuatoriano por gobiernos de turno. Así pues, durante el 30-S hubo pronunciamientos en rechazo a la 
forma de gobierno de Rafael Correa por parte de la CONAIE:  
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 Mientras el gobierno se ha dedicado exclusivamente a atacar y deslegitimar a los 
sectores organizados como el movimiento indígena, los sindicatos de trabajadores, 
etc., no ha debilitado en lo más mínimo las estructuras de poder de la derecha, ni 
siquiera dentro de los aparatos del Estado, lo que se ha hecho evidente por la rapidez 
con que reaccionó la fuerza pública. 
 La crisis social desatada hoy día también es provocada por el carácter autoritario y la 
no apertura al dialogo en la elaboración de las leyes. Hemos visto como las leyes 





La CONAIE, manifestó ante la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional su rechazo a la 
política económica y social del gobierno, y hacían un llamado a que sus bases se mantengan en “alerta 
de movilización en defensa de la verdadera democracia Plurinacional frente a las acciones de la 
derecha”149. Por su parte, la  Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y 
Negras, FENOCIN y la Ecuarunari condenaron cualquier acción que atente a la democracia, rechazan 
la intentona golpista y llaman a “defender el Estado Plurinacional”150.  




¡Bien señores policías, mil veces bien! Ya era hora que dejen de ser simples tropas[…] Ayer 
fueron los indígenas, los profesores, los estudiantes, los mineros, los servidores públicos, las 
universidades, los artesanos, los choferes, los transportistas, los taxistas, AHORA LE TOCO A 
LOS POLICIAS Y MILITARES, bien, mil veces bien, porque esta es la única manera de decir 
NO A LA DICTADURA, NO AL SINISMO DE CORREA, BASTA DE DECIR GANES LAS 
ELECCIONES, AQUÍ YO GANE LAS ELECCIONES Y PUEDO HACER LO QUE LES DA 
LA GANA. Los indígenas hemos luchado por todos y ahora les respaldamos porque también 
los policías y militares son pueblo y también son afectados con las leyes ilegitimas que el 
gobierno de Correa está poniendo en vigencia violando todo los derechos de los ecuatorianos.   
Adelante porque a ustedes nadie les va echar gases ni llevar a la cárcel, ni tapar las calles para 
que no lleguen a Quito. No luchen solo por las condecoraciones y sus aportes, sino luchen por 
todos los ecuatorianos, por todos los que se sienten afectados […] Luchen para que se deroguen 
todas las leyes últimas que violan derechos de todos los ecuatorianos.  Luchen por el respeto a 
todos los que en este gobierno hemos sido maltratados como en la época de la hacienda y del 
patrón. Ahí le quiere ver a Correa enjuiciando a miles y miles de policías por sabotaje y 
terrorismo 
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El pensó que está en la sabatina para hablar solito y reírse de todos, hoy salió volando porque 





Pronunciamiento que fue rechazado por miembros del partido político, quienes  tacharon de 
individuales (división) e inoportunas sus palabras que hacían un llamado al desorden y caos nacional, 
alejado de los principios de calma y paz nacional ante los sucesos del 30 de septiembre.  
Las manifestaciones de los movimientos indígenas representan una fuerza para legitimar o deslegitimar 
el accionar de los gobiernos de turno. 
   2.2.4 APOYO INTERNACIONAL 
 
Los acontecimientos del 30-S despertaron múltiples reacciones internacionales, distintos medios de 
comunicación daban a conocer lo que sucedía en el Ecuador. En América Latina las noticias sobre el 
problema fueron inmediatas, la región conoce bien este tipo de acontecimientos por las experiencias 
históricas como los de Honduras (2009)
152
 siempre llevan un tinte peligroso para la democracia
153
. 
Además este tipo de sucesos recuerda anteriores golpes de Estado en el país.  
En toda América Latina se rechazó el “intento de golpe de Estado” en Ecuador a través de 
pronunciamientos de presidentes desde distintos países del mundo en apoyo a la democracia.  En la 
región se convocó de manera urgente a una reunión extraordinaria de Jefes de Gobierno de Unasur  
para que los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados. 
 
Los cancilleres de los países miembros de la Unasur se reunieron con el presidente Rafael 
Correa, a puerta cerrada en el salón amarillo, los diplomáticos, uno a uno, felicitaban a Correa 
por su “valentía” durante los hechos del jueves pasado y ratificaron su respaldo al Estado 
democrático. (El Comercio, sábado, 02 de octubre de 2010, Pág. 4.) 
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 El 28 de junio de 2009, el Presidente Constitucional Manuel Zelaya, fue detenido por militares insurrectos y 
expulsado del país.  
153
 Democracia: es ante todo una meta, una aspiración. El estado totalmente democrático no existe, porque como 
meta que es, se lucha por ella sin alcanzarla. Solo se producen aproximaciones al orden utópico de total 
identificación entre gobernantes y gobernados […]. (BORJA, Rodrigo.- Derecho Político y Constitucional, 
Tomo I, Pág. 140) 
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Por su parte la Unasur,  a través de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en el Palacio San 
Martín, en Buenos Aires, República Argentina, el 1º de octubre de 2010 acordó lo siguiente: 
 
1.- Reafirman su fuerte compromiso con la preservación de la institucionalidad democrática, el 
estado de derecho, el orden constitucional, la paz social y el irrestricto respeto a los derechos 
humanos, condiciones esenciales del proceso de integración regional; 
2.- Condenan enérgicamente el intento de Golpe de Estado y el posterior secuestro del 
Presidente Rafael Correa Delgado registrado en la hermana República del Ecuador el 30 de 
septiembre. 
3.- Celebran la liberación del Presidente Correa Delgado así como la pronta vuelta a la 
normalidad institucional y democrática en la hermana República. Expresan la necesidad de que 
los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados. En ese marco, reiteran su 
más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional y destacan el rol desempeñado por 
las instituciones para el restablecimiento del orden constitucional. 
4.- Afirman que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no tolerarán, bajo ningún 
concepto, cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil 
legítimamente elegido y advierten que en caso de nuevos quiebres del orden constitucional 
adoptarán medidas concretas e inmediatas tales como cierres de fronteras, suspensión del 
comercio, del tráfico aéreo y de la provisión de energía, servicios y otros suministros. 
5.- Deciden que sus Cancilleres se trasladen en el día de hoy a la ciudad de Quito para expresar 
el pleno respaldo al Presidente constitucional de la República del Ecuador, Don Rafael Correa 
Delgado y al pueblo ecuatoriano, partícipe indispensable del pleno restablecimiento de la 
institucionalidad democrática en ese país. 
6.- Acuerdan adoptar, en la IV Reunión Cumbre Ordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas, a celebrarse el 26 de noviembre en Guyana, 






El pronunciamiento de los miembros de la UNASUR, frente a los acontecimientos del 30-S fueron de 
rechazo y condena a los sucesos perpetrados por los policías durante el 30 de septiembre, acuerdos que 
afirman el compromiso de preservar la institucionalidad democrática, el estado de derecho, el orden 
constitucional, la paz social, y el irrespeto a los derechos humanos y catalogaron  como un triunfo el 
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2.3  MANEJO DE LA INFORMACIÓN  
 
 
Con la modernización  de la tecnología y la era de la información, los medios masivos han adquirido 
un nivel de alcance global. Nuestra vida cotidiana está  dominada por los medios que responden a 
intereses  privados, donde la información  “se considera antes que nada como una mercancía, y que 
este carácter predomina ampliamente respecto a la misión fundamental de los media: aclarar y 
enriquecer el debate democrático”156. Tal como se aprecia en el Capítulo III de la investigación  
(Estructura de poder de los medios de comunicación en el Ecuador), donde los medios de 
comunicación están bajo el dominio de grupos económicos (banca e industria) que responden a 
intereses privados.  
 
 La información de los acontecimientos del 30 de septiembre, emitidos por los medios de 
comunicación públicos y privados  se distinguen por la línea editorial que impera en el medio, donde la 
ciudadanía se sume en una pseudoconcreción
157
  sin saber si el 30-S fue un reclamo puntual por parte 
de los policías por beneficios económicos que suprimía la Ley de Servicio Público, o un intento 
desestabilizador planeado por partidos políticos opositores al gobierno. 
 
El 30 de septiembre de 2010 produjo distintas interpretaciones sobre el  acontecimiento por parte de los 
medios de comunicación; diario “El Comercio”, otorgó a este acontecimiento un espacio privilegiado 
que el dedicado a otros asuntos. 
 
 
Durante el mes de octubre se publicaron 95 Editoriales y artículos sobre el 30-S; tres diarios, en 
promedio. Varios articulistas suscriben más de un artículo sobre el tema. Cuatro artículos están 
firmados por mujeres, de profesión periodistas 12 corresponden a editoriales institucionales. 26 





La especulación sobre el carácter del problema, la participación de los partidos de oposición, la 
imprudencia del Presidente, y las interpretaciones que circularon en el diario “El Comercio” fueron 
innumerables “[…] aquí no existió  un estado de conmoción social, simplemente hay una demanda 
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puntual de una Institución del Estado, de un grupo que no está de acuerdo con una medida 
administrativa […]”159.  
 
Varias publicaciones sostienen que los hechos del 30-S fueron manipulados por el Ejecutivo 
(Gobierno) para justificar su teoría de golpe de Estado, el secuestro, el magnicidio y buscar la adhesión 
ciudadana a través de los medios estatales.  
 
 
[…] mientras desde Ecuador TV, Gama TV y Tc Televisión se proporcionaba información 
exhaustiva, exclusivamente desde el punto de vista  oficial, los canales privados dieron 
información fragmentada y esporádica al tema[…]. (El Comercio, viernes 01 de octubre de 
2010, Pág. 2). 
 
El poder  de influencia que poseen los medios de comunicación  afectan a las  grandes masas sociales, 
manejan la información a su merced con el objeto de imponer su ideología y lograr más poder, donde 
la información “es la transmisión física de las señales, […] la dinámica de las relaciones emisor-
receptor”160. Este manejo indiscriminado significa el hecho de ocultar o alterar la información que se le 
debe mostrar a las masas.  El 30 de septiembre ha sido convertido en un producto propagandístico por 
los medios públicos
161
 y privados, construyeron ideologías de rechazo y aprobación a la tesis del 
gobierno –intento de golpe de Estado- con la alteración de acontecimientos (robos, saqueos,…). 
 
 
2.3.1 FRAGMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
El monitoreo realizado al diario “El Comercio”, permite determinar  la posición que adoptó  frente a 
los sucesos del 30 de septiembre de 2010, no se limitaron a cumplir su función de informar con 
veracidad en base al tiempo y espacio disponible, el acontecimiento fue fragmentado y 
descontextualizado tal como expresa PAZ Y MIÑO, J., (2001) “Ecuador vivió un día de protesta 
policial (El Comercio), muy diferente a otro Ecuador vivió un día de insubordinación policial (El 
Universo), u otro más que diga Ecuador vivió un intento de golpe de Estado (El Telégrafo)[…]162.  
                                                          
159
 El Comercio, Quito, jueves 28 de Octubre de 2010, pág. 5 
160
 BAYLON Christian, MIGNOT, Xavier, La comunicación, Ediciones cátedra, Madrid, 1996, Pág. 47.  
161
 Ecuador TV, GamaTV, TC Televisión, El Telégrafo, Radio Pública. 
162
 PAZ Y MIÑO, Juan J. Insubordinación o Golpe |Ecuador la trama del 30-S. Ediciones Abya-Yala. Ecuador, 
2011. Pág. 155. 
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Si bien los medios de comunicación dan a conocer las noticias de los acontecimientos, también 
depende de ellos la selección de las informaciones que serán publicadas a través de una agenda de 
medios, como sucedió con los pronunciamientos de las FF.AA.
163
, que se conoció luego de cinco horas 
(15h00) y, sobre todo, la forma en que se presenta,  
AGOSTINI (1984), define la Agenda  Setting como:  
 
La actividad de los mass media concretada por la selección de los temas y la discusión de la 
modalidad de memorización de los mismos por el público. Así pues, la selección y la 
memorización de la información periodística son dos caras de una misma moneda. La 




Los medios de comunicación hacen una cobertura de la actualidad a través de la selección de noticias, 
destacando algunas de estas como las más importantes de la jornada. De acuerdo con la teoría de la 
construcción del temario, este temario de los medios va a tener su impacto en el temario del público –
interés-. 
A manera de conclusión de este capítulo, se puede decir, que lo breve, lo fragmentado se van 
imponiendo sobre la información extensa para poder distribuirse rápidamente para un consumo rápido. 
La información fragmentada no tiene un comienzo claro y menos aún un final. Una sociedad saturada 
de información que es el “contenido sujeto a intercambio en la sociedad”
165
  (a mayor información, 
mayor desinformación), desconoce lo que realmente sucede en la sociedad; la rapidez por informar 
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 Pronunciamiento de las FF.AA.: el General Ernesto Gonzales, jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., […]  
a las 10h00, convocó a los medios de comunicación. Ante ellos hizo una clara condena de las acciones policiales. 
Inmediatamente retornó a Quito. Pero estas declaraciones no fueron difundidas con la amplitud necesaria, por lo 
cual durante las siguientes horas continuó en el país, la expectativa sobre la posición de las FF.AA. (PAZ Y 
MIÑO, Juan J., 2001:27). 
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 AGOSTINI (1984), Citado por ALSINA, Miguel, R. La construcción de la noticia,  Ediciones PAIDOS, 
Barcelona, 1996, Pág.108. 
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MEDIOS, DEMOCRACIA Y PODER  
 
Los medios de comunicación sufren cambios 
 por los conflictos sociales, pero siempre tratan  
de alcanzar la revolución tecnológica, 
 edad de la información.  




Este capítulo presenta un análisis estructural de alguna de las dimensiones que inciden en la 
construcción de la noticia como: 1) el estudio de los medios de comunicación, 2) sus estructuras, 3) los 
acontecimientos como noticias y 4) las partes que comprenden la noticia. Los apartados que siguen dan 
cuenta con mayor énfasis cómo esto incide en la formación del discurso periodístico donde se analizará 
el texto (estructura del discurso), el contexto donde el proceso cognitivo  permite percibir, recordar  y  
“[…] asociar la información”166 que hemos recibido durante el desarrollo del acontecimiento y el poder 
mediático aparato ideológico de los medios de comunicación; el análisis servirá para el posterior 
estudio del discurso que supone una integración del texto (noticias) y el contexto (30-S) en el sentido 
de que el uso de un discurso en una situación social es al mismo tiempo un acto social.   
3.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Durante los últimos años los medios de comunicación públicos y privados se han transformado en 
clave central para la élite en la toma de decisiones, “el desarrollo vertiginoso de los medios de 
comunicación colectiva […] a través de la tecnología […] ha hecho posible la manipulación de la 
                                                          
166
 HAFEMANN Pauchard, El Proceso Cognitivo: sus Efectos en la Persona y en las Relaciones Humanas, 
disponible en: http://www.relaciones-humanas.net/cognitivo.html, (ingresado el 8/02/2012, 21:30). 
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información acorde a los intereses de algunos de estos centros de poder […].167”, que manejan 
inmensos capitales e inciden en la toma de decisiones, tal como sucedió el 30-S a través de Ecuador 
TV; han pasado de ser el nervio de la sociedad (voz del pueblo) a ser auténticas empresas  que se han 
“inscrito en la mecánica de la producción, el consumo, la distribución de mercancías solemnes: la 
noticia y ahora el entretenimiento”168 que genera  y acoge nuevas culturas.  
 
La actitud social gira en torno a lo que dicen y hacen los medios de comunicación,  penetran en la 
mentalidad; es por eso que los gobiernos, los periodistas, los propietarios, los financistas, los círculos 
religiosos, los negocios, los politiqueros  utilizan este poder para infundir su ideología.   
 
Los propietarios de los medios de comunicación en el Ecuador  han tratado de pasar desapercibidos por 
los nexos con: la banca, industrias y  negocios  “que controlan el acceso a la información  y a la 
posibilidad de difundir información de manera confiable y transparente”169, con el afán de mantener al 
pueblo ecuatoriano bajo el statu quo, sin participación en la generación y transmisión de mensajes.  
 
El monopolio de los medios de comunicación constituye un obstáculo al acceso de las nuevas 
tecnologías por parte de la ciudadanía debido al sistema cerrado de información imperante en el país. 
Villarruel Carlos menciona: 
 
 
Desde la creación de los medios de comunicación como poderes comerciales,  industriales y 
financieros, primero en los Estados Unidos, desde finales del siglo XVIII, en el Ecuador a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, los medios de comunicación han sido manejado lo más 
alejado posible de las regulaciones legales y con la permanente tendencia a su agrupamiento y 
estructura monopólica. Debe entenderse esto no solamente como estrategia de inversión y 
ganancia, sino como un nunca desmentido objetivo de conseguir hegemonía política, cultural e 
ideológica. En este sentido lo que puede decirse sobre la estructura monopólica de propiedad de 
los medios en el Ecuador no difiere, salvo en las proporciones y montos de inversión, a lo que 
ocurre en Italia, Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos, Colombia o Perú. Es decir, las relaciones 
ultimas del acopio de los medios con el afán de lucro y el deseo de dominio político (TEXTOS 
Y CONTEXTOS, 2006:10). 
 
                                                          
167
 CIESPAL, Citado por Textos y Contextos, “Investigación de la Comunicación”, FREIRE, Roberto, Revista 
de la Faculta de Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador, N°9, Quito-Ecuador, 2009, Pág. 34-35.  
168
 TEXTOS Y CONTEXTOS, “Monopolios y medios de comunicación en Ecuador”, Revista teórica de la 
Faculta de Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador, N°5, Quito-Ecuador, 2006, Pág., 5-6. 
169
 Ibíd., Pág. 9 
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La concentración de medios de comunicación por parte de  reducidos grupo económicos ha disminuido 
el pluralismo y la participación activa de los ciudadanos “los medios de comunicación se han 
convertido en actores (aliados con el poder u oposición a gobiernos)”170, que construyen imaginarios 
sobre diversos acontecimientos  y fundan estereotipos mediante un proceso de selección noticiosa y de 
estrategias discursivas que operan como mecanismos de control social. Donde la clasificación de los 
acontecimientos periodísticos (noticias) depende de un mecanismo organizativo del medio –línea 
editorial-  que se halla inmerso en instituciones burocráticas, tal como menciona Van Dijk (1990) “la 
validez de las noticias acerca de ciertos sucesos puede negociarse entre los miembros de las 
instituciones periodísticas y las organizaciones objeto de las informaciones”171.  
 
Tal como sucedió el 30-S una selección de noticias que favorecía al gobierno: 
 
 
Para quienes […] ante la situación de inseguridad, optaron por permanecer en sus hogares, la 
información llegó desde un único punto, la señal de Ecuador TV y la Radio Pública. Hacia el 
final de la tarde, hasta el edificio de los medios públicos llegó un grupo de gente a exigir que se 
dé información plural […]. (El comercio, sábado, 2/10/2010, Pág. 7)  
 
 
La clasificación de los acontecimientos del 30-S permitió asignar ciertos valores a tales sucesos  y restó 
importancia a otros, debido a las ideologías que imperaron en el proceso de comunicación que cumplió 
una “función central en el refuerzo de las formas de organización cognitiva –estructura conocedora de 
un tema-  asociadas a la conciencia de clase"
172
. Contrario a los artículos periodísticos genuinos que 
pueden proporcionar opiniones a pesar de las creencias ideológicas en el sentido de que la noticia solo 
debe presentar los hechos y no la opinión.  
 
La estructura de las noticias de diario “El Comercio” debe estudiarse como una forma de discurso, pues 
dependen de dimensiones económicas que involucran  intereses de empresas nacionales e 
internacionales, dimensiones sociales o culturales (ideología de la producción de noticias) y del 
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 RETTBERG Angelika, RINÓN Omar, “Medios, Democracia y Poder”, Una mirada comparada desde 
Colombia, Ecuador, Venezuela y Argentina, Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes, Colombia, 2011, 
pág. 9 
171
 VAN DIJK Teun A., “La noticia como discurso”, comprensión, estructura y producción de la información,  
Ediciones Paidos, Barcelona, Primera edición, 1990, Pág. 22-23. 
172
 VERÓN, Eliseo, Ideología y comunicación de masas: La semantización de la violencia política, Publicado en 
VV.AA. Lenguaje y comunicación social, Nueva Visión, Buenos Aires, 1971. Pág. 5-6. (las itálicas son mías) 
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“contexto institucional y macrosociológico de los medios periodísticos”173 –línea editorial-. Con la 
investigación se analizará las complejas relaciones entre el texto de la noticia y el contexto que gira en 
torno al medio (grupos monopólicos).  
 
 




Este ítem enfoca la atención en la estructura del discurso periodístico y de los procesos de la cognición 
social, método que estudia las ideas que estructuran nuestro conocimiento del mundo social -procesa la 
información-, en la producción y la comprensión de las noticias a través  del estudio de los “grupos 
monopólicos”174 que controlan los medios de comunicación en Ecuador.  
 
 
Cuadro #3: GRUPOS MONOPÓLICOS 
Grupos Financieros Medios de Comunicación Vinculación empresarial 
Grupo NOBOA  Telecuatro, Guayaquil 
  
Industria molinera C.A, Compañía 
azucarera Valdez S.A., Industria 
Cartonera Ecuatoriana,  
Exportadora banaera Noboa, Ind. 
De gaseosas S.A. (ingaseosa), 
molinos Poultier S.A, Fertilizantes 
agrícolas (FERTAGRIC), 
Compañía de elaboración del café 
C.A. (EL CAFÉ), Compañía 
Nacional de plásticos, […] 
Grupo ISAIAS
175
  Telecentro, GamaTV, TC 
Televisión  Cable Visión, HTV, 
Diario Expreso, La Razon, Radio 
sideral, Radio Sonorama (FM), 
Super K 800, Carrusel, Revista 
MAS, Revista la ONDA, Grupo 
Editorial UMINASA, TV Cable.  
Hotel Ramada, Enkador, 
Plásticos, Textiles, Gaseosas, 
Almacenes, Empresas Navieras, 
Filambanco en liquidación, 
Empresas Agrícolas, 
Construcciones, Ingenio Agrícola 
San Carlos.  
Grupo EGAS GRIJALVA Dinediciones-revistas Mundo 
Diners, Agencia Delta Publicidad, 
Revista Gestion, Teleamazonas, 
Acciones en diario HOY, Revista 
SOHO, Revista Fucsia, Acciones 
en Radio Colon, Revista Gente.  
Banco del Pichincha, Seguros, 
seguridad y recuperaciones, 
Financieras, casa de valores, 
Diners tarjeta de crédito, 
Inversiones financieras en 
Colombia, Perú,  Distribuidora de 
                                                          
173
 VAN DIJK Teun A., “La noticia como discurso”, comprensión, estructura y producción de la información,  
Ediciones Paidos, Barcelona, Primera edición, 1990, Pág. 10. 
174
 VILLARRUEL Marco, Textos y Contextos N° 5, 2006, Pág.13-24 
175
 El 8 de julio de 2008, la AGD incautó las acciones pertenecientes al Grupo ISAIAS, como parte de pago por 
USD 661,  donde constaban medios de comunicación, de propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías. 
Desde julio de 2008, estos medios son administrados por el Estado.  
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autos Alfa Romeo, Metropolitana 
de seguros, Banco Rumiñahui, 
Banco de Loja […]. 
Grupo PAZ WRIGHT Radio Visión (Q) Produbanco, Supermercados (La 
Favorita, Supermaxi, Agropesa), 
Centros comerciales (Almacenes 
Kiwi), Radio Shack, Todo hogar, 
Jugueton, Mr Book, Hoteles-
Inmobiliaria Equinoccio.  
Grupo MANTILLA ORTEGA Diarios El Comercio, Ultimas 
Noticias, Radio Quito, 
Ecuadoradio. 
Revista Carburando, Revista la 
Tienda, Revista AS, Revista 
Lideres, Revista Familia, 
Revista Educacion, Periodico 
Correos del Valle, Revista 
Pandilla, Radio Platinium. 
Hotel Oro Verde, Cofiec 
(accionista), Autofrancia, 
Fundación Diario El Comercio, 
Amadinec, Financiera 
internacional, distribuidora de 
autos Alfa Romeo, 
Metropolitana de seguros, 
Consorcio del Pichincha.  
Grupo ALVARADO ROCA Ecuavisa, Sistema Nacional de 
Canales de TV con 19 frecuencias 
en todo el país, Revista: vistazo, 
Estadio, Hogar, Generacion XXI; 
Univisa; un canal en España, y 
dos más en Estados Unidos y uno 
en Colombia.  
Artes Graficas Senefelder, 
EDINSA (guías telefónicas 
Guayaquil),  
Grupo GRANDA CENTENO Acciones en Teleamazonas y 
Radio colon, Marconi S.A.,  
 
Grupo MANTILLA ANDERSON Diarios: Hoy, Metrohoy,  
Revistas: Cosas, Hoy Domingo, 
Sí; Radios: Hoy, TV Hoy, Hoy 
Net, Audiohoy. 
Distribuidora de víveres, fabrica 
de tintas y resinas.  
Grupo  ANDRES VALLEJO Direc TV Banco Solidario, Mutualista 
Pichincha. 
Grupo ARROBA Radio Sucre Quito, Guayaquil, 
Machala, Portoviejo, Esmeraldas. 
 
Grupo DELGADO Grupo Radial Delgado en Quito, 
Guayaquil, Manta, Nueva York, 
España, Argentina. 
Casa de cambio, agrnvia de viajes, 
servicio de correos, renta de autos, 
con mas de 30 oficinas enel 
mundo.  
Grupo PEREZ CASTRO Diarios: El Universo, Súper; 
Revistas: Sambo, La Revista; 
Radio City 
Fundacion diario El Universo, 
Accionista de UNIVISA, Empresa 
Naviera de turismo a Galapagos, 
Corint 
Grupo MARTINEZ MERCHAN Diarios: Expreso, Extra. 
Revistas: Dominical, La Tuya, La 
Mia, Semana, La Otra Infantil. 
 
Grupo RTU RTU (radio y televisión), Revista 
Ecuatoriana de Desarrollo.  
 
Grupo FAMILIA NUSSBAUM Radio COLÖN (AM, FM), Kiss, 
además tiene frecuencias en Cuba, 
Colombia y Panamá, con el 
mismo nombre.  
Servi dinamico S.A., Brochas 
Wilson S.A. 
Grupo RIVAS Canal UNO, Radio SONORAMA Rivas Herrera- Young& Rubicam, 
empresa de publicidad 
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Grupo TELESISTEMA RTS, Andivision (39), Radio 
Galaxia, Alfa, Fabu, Joya, Metro.  
Hay fuertes indicios de 
vinculaciones con súper grupo 
Noboa.  
Grupo FAMILIA VIVANCO Diario La Hora, Revistas: Judicial  
del mismo diario, Radio Planeta.  
Estudio jurídico Vivanco  
Vivanco, Casa comercial 
Vivanco, Grupo TV Cable.  
Grupo EL JURI Telerama, TV Cable Accionista, 
Radio Trunking 
Banco del Azuay, Almacenes el 
Juri, Hotel Sheraton, Hotel Hilton 
Colón, Hotel Oro Verde, 
Keramikos, Aymesa, 
Automotores Continetal, 
Metrocar, Recordmotor, Asiauto,  
Grupo RADIO CATÓLICA Sistema Nacional de Radio con 17 




(Iglesia evangélica Alianza y 
Misionera) 
Sistema Nacional de Radio con 1 
frecuencia en Am y 5 EN  FM, 
Asomavisión. 
Fundacion HCJB  




PADRES FRANCISCANOS  
Sistema Nacional de Radio  
Francisco Stereo, Radio Jesus del 
Gran Poder con 2 frecuencias en 
AM.  
Comunidad Franciscana del 
Ecador.  
Grupo ZAMBRANO  Manavsion Diario la Tarde, 
Revista El mundo, Revista 
Variedades.  
 
Fuente: Dr. Marco Villarruel Acosta, Textos y Contextos N° 5, 2006, Pág.13-24 
Elaborado por: Jonatan Sotalin 
 
 
La concentración monopólica de los medios de comunicación por parte de grupos empresariales, ahora 
también Estatales, amenazan el  informar desligado de intereses particulares  (pluralismo de la prensa), 
privilegian la rentabilidad y sitúan en los puestos de mando  (directores de noticias) a gestores cuya 
principal preocupación es la de responder a las exigencias de los fondos de inversión (dueños) lejos de 
cumplir el verdadero rol, el de informar  -papel central en la determinación de las condiciones 
humanas-. 
 
Con la intervención de grupos empresariales y gubernamentales en la estructura de los medios de 
comunicación se pone en peligro uno de los derechos más preciados del ser humano, el de comunicar 
libremente sus ideas y opiniones. En el Ecuador la libertad de expresión y los derechos fundamentales 
que garantizan el cumplimiento: el derecho a estar bien informado.  
 
Los medios de comunicación se han convertido tal como menciona  Eco (1996) en verdaderas 
“industrias de la información, por el puro razonamiento del beneficio, llevan a magnificar 
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acontecimientos minoritarios para hacer noticias excepcionales […]”176. Los temas  noticiosos 
dependen de una estructura jerárquica definida por el medio.  
 
 
3.1.2  INCIDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN DEL DISCURSO MEDIÁTICO 
 
El discurso es un espacio donde se construye una relación de intercambio y negociación de sentidos 
entre sujetos. No hay práctica –información-  provista de un interés particular sin discurso y discurso 
sin práctica sujeta a interés particular; por esta razón se abordará el estudio de esta práctica 
comunicativa que ejerce diario “El Comercio” y su intencionalidad, la cual lejos de tener un carácter 
espontáneo tiene en sus condiciones de producción una línea editorial que lo determina. El discurso 
además de ser “una ubicación del sentido en el espacio y en el tiempo”177 es un sentido construido e 
interpretado por instituciones dueñas de los medios de comunicación. 
 
La producción discursiva que hacen los medios de comunicación se basa en que  no transmiten la 
información objetivamente, el acontecimiento noticiosos es transformado pues las condiciones 
económicas que responden a intereses particulares, sociales (coyuntura), políticas e institucionales no 
lo permiten (línea editorial).  Para dar cabal cumplimiento a este detalle de producción, los periodistas 




Es preciso aclarar que en el capítulo IV, se abordará  el análisis del discurso de diario “El Comercio”; 
pues los sistemas sociales de producción y circulación constituyen en su complejidad, una diversidad 
de producciones de sentido, y no un discurso homogéneo, tal como lo menciona Eliseo Verón: 
 
 
a) Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede describir ni explicar 
satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus condiciones sociales productivas. 
b) Todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso de producción 
de sentido, cualquiera que fuere el nivel de análisis (más o menos micro o macrosociológico). 
(Verón, 1993: 125). 
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 ECO (1978:29), Citado por ALSINA, Miguel, R. La construcción de la noticia,  Ediciones PAIDOS, 
Barcelona, 1996, Pág.27. 
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 VERÓN Eliseo, La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad, Barcelona, Editorial Gedisa 





El postulado expresa la influencia y el ejercicio de poder que tienen los medios de comunicación, un 
instrumento de control y de formación de ciertas predisposiciones en la sociedad, pues como afirma 
Foucault (1999), los discursos no son prácticas continuas y lineales; por el contrario, “los rige un 
principio de discontinuidad, que le devuelve al discurso el carácter de acontecimiento, de 
resignificación de las ideas”178 para entenderlo más en la perspectiva de proceso que está en 
permanente tensión, redefiniéndose, anteponiendo y precediendo conceptos, enfoques, y pensar que se 
puede situar en perspectiva de un discurso que como proyecto, finaliza cuando es enunciado. 
 
El análisis a diario el Comercio busca huellas (línea editorial) que revelen la dimensión ideológica que 
les asiste en el proceso de producción. Explicado esto la práctica comunicativa tiene que ver con la 
exigencia y la reivindicación de los derechos de la comunicación, entendidos a partir del derecho a la 
información, a la libertad de expresión y al código de ética periodística explicados a continuación. 
 
 




Las políticas que definen el papel  que cumplen los medios de comunicación a escala nacional se 
definen en la Carta Magna de 2008, donde el Ecuador a través de referéndum aprobó una política 
social que garantice los derechos fundamentales de todas las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades.  
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013
179
, busca construir un Estado Plurinacional e 
Intercultural a través de la igualdad y justicia social, y desde los reconocimientos, la valoración, y el 
diálogo de la ciudadanía. Marco jurídico-legal que influye en el discurso periodístico.  
 
 
[…] el buen vivir presupone […] que las libertades , oportunidades, capacidades y 
potencialidades reales de los individuos se amplié y florezcan de modo que permitan lograr 
simultáneamente aquello que la sociedad , los territorios, las diversas identidades colectivas y 
cada uno –visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de 
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 FOUCAULT Michel, El orden del discurso, Barcelona, 1999, Pág. 42. 
179
 Plan nacional para el Buen Vivir: los pueblos indígenas aportaron desde otra cosmovisión y lo reconoce como 
sumak kawsay, vida plena. 
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vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a 





La ruptura del modelo predominante por varias décadas fomenta la construcción de una sociedad justa, 
libre y democrática que se plasma en el  Plan  Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 que garantiza a 
la población “el ejercicio del derecho a la comunicación libre, intercultural, incluyente, responsable, 
diversas y participativa”181 con libre acceso a la información. 
En la Constitución de 2008, en la sección tres del capítulo segundo “Comunicación e Información” se 
establecen los siguientes derechos: 
 
 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 
ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 
con sus propios símbolos. 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones 
al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de 
radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 
explotación de redes inalámbricas. 
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 
otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 
comunicación. 
Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 
oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 
acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 
que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 
información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de 
violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 
Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 
culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 
espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 
toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 
derechos. (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008: Comunicación e Información). 
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Las leyes orgánicas tienen como objetivo garantizar la aplicación efectiva y la plena vigencia de los 
derechos a la comunicación que comprenden el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la 
información, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación y la democratización 
de los medios de comunicación social. Tal como lo reconoce la Constitución del Ecuador en la sección 
séptima: 
 
Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 
comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 
ciudadana. 
El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la 
normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a 
el. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad 
de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 
funcionamiento y las formas de participación ciudadana. (Constitución del Ecuador 2008) 
 
 
El artículo promueve la efectiva vigencia de los derechos a la comunicación, pluralidad, diversidad, 
interculturalidad, que asegura el ejercicio democrático de la comunicación. Dentro de la ley Orgánica 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (publicada en el Registro Oficial Suplemento 337 
del 18 de Mayo del 2004);  se reconoce y garantiza el derecho a expresar y discutir libremente el 
pensamiento, ideas y opiniones sin ningún tipo de censura previa directa o indirecta, pública o privada. 
Esto en rechazo a las declaraciones de Guadalupe Mantilla en contra de la libertad de expresión  de sus 
trabajadores –periodistas- “Si quieren hacer otras cosas las hacen afuera”182. 
 
En el Ecuador la ley de comunicación
183
 se encuentran en una etapa de discusión (hasta el año 2012 no 
han existido acuerdos),  la bancada de oposición al gobierno sostienen que se pone en peligro el 
derecho a expresar libremente opiniones mediante “la creación de un consejo de regulación”184 –
articulo polémico- pues  “los medios tienen derecho a emitir opiniones sobre los hechos de interés 
                                                          
182
 Guadalupe Mantilla, Declaración sobre la libertad de expresión y el código  de ética periodística [citado 15 de 
abril de 2010]. disponible en: en l……………………………….. parade la nnsnsnsnsnsnsnsnsnsns 
http://www.youtube.com/results?search_query=guadalupe+mantilla+amenaza+a+los+periodistas&oq=guadalupe
+mantilla+amenaza+a+los+periodistas&aq=f&aqi=&aql=&gs_nf=1&gs_l=youtube.3...30017.35852.0.36600.26.
17.0.0.0.0.28.28.1.1.0.     
183
 LEY DE COMUNICACIÓN,  disponible en: http://www.slideshare.net/andregri/proyecto-final-de-ley-de-
comunicacin, ingresado el miércoles 10/10/2012. 
184
 ZEVALLOS Tomas, Asambleísta, diario El Comercio, miércoles, 18/07/2012. Disponible en: 
http://www.elcomercio.com/politica/criticas-proyecto-ley-medios_0_739126172.html, ingresado el 3/09/2012. 
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colectivo sin censura previa y con responsabilidad ulterior”185,  en el marco de las obligaciones 
deontológicas de respeto a los derechos de los comunicadores sociales y a los derechos humanos.  
 
3.1.4 CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 
 
 
La ética profesional puede definirse como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos 
profesionales. La ética de los Periodistas es un complemento del Sistema Comunicativo del Ecuador  y 
tiene como objeto normar el comportamiento de los periodistas en el ejercicio profesional. A escala 
global este código  tiene como base garantizar la libertad de expresión como derecho fundamental del 
hombre, piedra angular de todas las libertades consagradas en la Constitución Política de la República 
del Ecuador; y, es por tanto, una necesidad vital de la ciudadanía, un derecho irrenunciable de los 
periodistas y una obligación necesaria de los medios de comunicación y del Estado. La libertad de 
expresión se palpa en la libertad que tiene el pueblo de acceder a la información   y dar su opinión a 
través de los medios de comunicación sin exclusión. 
 
De acuerdo al tratado de Chapultepec la libertad de expresión es un derecho inalienable que garantiza:  
 
La libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la 
posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de 
dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo 
mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su 
derecho a recibir información imparcial y oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y la 
información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, 
crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia 
social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes 
postulan que libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, 




 En consecuencia es inalienable y atañe al profesional del periodismo su plena aplicación práctica, que 
ayude  a la comunidad a recibir una información oportuna, veraz y objetiva, para contribuir a la 
correcta interpretación de los acontecimientos  y orientación de los problemas sociales que interesa a la 
sociedad. 
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El Código de Ética Profesional expone:  
 
 
Artículo 1.- El periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad una información 
objetiva, veraz y oportuna 
Artículo 2.- El periodista debe lealtad a las aspiraciones y a los valores fundamentales de su 
comunidad. 
Artículo 3.- El periodista está obligado a promover el desarrollo integral del país, la educación, 
la ciencia, la cultura y a luchar por la liberación del hombre y los pueblos. 
Artículo 4.- La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el periodista está 





El periodista entre sus obligaciones tiene que “ser leal y consecuente con los principios y las 
aspiraciones de su pueblo, de su comunidad y de su familia. No es ni puede ser neutral, porque en la 
sociedad humana es imposible esa neutralidad, como no sea para favorecer directa o indirectamente 
intereses antipopulares”188. A través de la objetividad en sus trabajos periodísticos –noticias, reportajes, 
entrevistas, […]- y dar a la información la categoría, la importancia y la interpretación que realmente 
merece.  
 
Este código le compromete al profesional de la comunicación  a ser responsable con los principios 
universales de la convivencia pacífica entre los países del mundo y tener “respeto mutuo con los 
fundamentos sociales de su propio pueblo y sus legítimas aspiraciones y con las libertades y derechos 
de la persona humana”189. En consecuencia no puede realizar acciones que atenten contra estos 
principios fundamentales.   
 
La responsabilidad adquirida por los periodistas con la sociedad, “le obliga ser ajeno al 
sensacionalismo irresponsable, a la mercantilización de la noticia o a cualquier tipo de manipuleo de la 
información o de la opinión que falsee, tergiverse, niegue o limite la verdad”190, así como tiene 
derechos que facilitan  su trabajo periodístico, está obligado a respetar los derechos de los demás y la 
integridad moral de las personas. 
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La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, a puesto leña al asador al atestiguar, 
ante los peritos de la fiscalía General del Estado, que su vehículo Nissan plateado, que fue 
utilizado para sacar al Correa del Hospital de la Policía Nacional, durante el operativo militar, 
no tuvo impactos de bala, como se difundió intensamente a través de los canales públicos. (El 
Comercio, lunes 04 de octubre de 2010, Pág. 5). 
 
 
La libertad de expresión y de prensa para los periodistas es la herramienta fundamental para desarrollar 
el trabajo en los medios de forma responsable, pero sobre todo es un derecho fundamental de todos los 
seres humanos, de emitir y recibir información libre de manipulación. El artículo 19 de la Declaración 
de los Derechos Humanos expresa “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión”; este derecho incluye el de  no ser molestado a causa de sus opiniones  emitido por 
cualquier medios de expresión. 
 
3.2 ESTRUCTURA DEL DIARIO “EL COMERCIO” 
 
3.2.1 HISTORIA  
 
 
El Comercio uno de los grandes y poderosos grupos mediáticos del Ecuador, fue fundado  el 1 de 
enero de 1906, por los hermanos César Mantilla y Carlos Mantilla Jácome. Este diario es actualmente 
el más grande de la ciudad de Quito y uno de los más grandes del país, la empresa es propiedad de la 
Compañía Anónima El Comercio y a su vez, es editado por Grupo El Comercio, que tiene en la 
actualidad como directora del diario a Guadalupe Mantilla de Acquaviva.  
Durante el gobierno de Alfaro, el diario por críticas a ciertos aspectos de la actuación del gobierno no 
sólo fue clausurado, sino que todo el personal fue apresado.  Los hermanos Mantilla, los periodistas 
Julio Prado y Julio E. Moreno fueron confinados en provincias. El director César Mantilla tuvo que 
hipotecar ante un notario una casa por 10.000 sucres, comprometiéndose a no tomar parte directa ni 
indirectamente en actividades políticas contra el actual gobierno. La clausura duró 20 días y la garantía 




Diario El Comercio dentro de su estructura informativa cuenta con varias secciones: General, Política, 
Economía, Quito, Sucesos, Cultura, Sociedad, Ecuador, Deportes, Construir, Agromar, Mundo, Lunes 
Deportivo, Ciencia y Tecnología y Entretenimiento. 
Entre sus productos está el vespertino popular Ultimas Noticias, El Comercio en España (circulación 
en ese país), Revista Familia, Siete Días, Líderes, EducAccion, Carburando, Súper pandilla y Xona.   
Además, diario “El Comercio” es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Editores de 
Periódicos (Aedep), de la Sociedad Interamericana de Prensa, WAN, y del Grupo de Diarios de 
América (GDA). 
 
3.2.2 ORGANIZACIÓN  
 
Cuadro # 4: Estructura Organizacional de diario “El Comercio” 
NOMBRE NOMBRE 
Fabrizio Acquaviva Mantilla 
Presidente del Directorio 
Michael Gregg Mantilla 
Vicepresidente del Directorio 
Olivier de Quiqueran-Beaujeu Mantilla 
Vocal Principal del Directorio 
Andrea Tohme Mantilla 
Vocal Suplente del Directorio 
María Cristina Morrison Mantilla 
Vocal Principal del Directorio 
Maria Consuelo Tohme Mantilla 
Vocal Suplente del Directorio 
Guadalupe Mantilla de Acquaviva 
Vocal Principal del Directorio 
Francisco Cappelo Varela 
Vocal Suplente del Directorio 
Fuente: Grupo El Comercio
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Cuadro # 5: Estructura Organizacional de la dirección de diario “El Comercio”, a cargo de Grupo El 
Comercio 
NOMBRE CARGO E-MAIL 
Julio Murcia Prada Gerente Comercial del Grupo El Comercio jmurcia@elcomercio.com  
Giancarlo Tescaroli  Gerente de Producción del Grupo El Comercio gianca@elcomercio.com 
Johnny Segovia 
Moncayo 
Gerente de la Unidad de Optativos del Grupo El 
Comercio 
jsegovia@elcomercio.com 
Carlos Vivas  Gerente de Distribución del Grupo El Comercio cvivas@elcomercio.com 
Carlos Navarro Salas Gerente Financiero del Grupo El Comercio cnavarro@elcomercio.com 
Santiago Yánez Eguez Gerente de Mercadeo del Grupo El Comercio syanez@elcomercio.com 
Pablo Cárdenas López Gerente Administrativo de Grupo El Comercio pcardenas@elcomercio.com  
Raúl Cedeño Padilla Gerente de Recursos Humanos del Grupo El Comercio raulc@elcomercio.com 
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Miltón Cerda Ayala Gerente de Auditoria del Grupo El Comercio macerda@elcomercio.com  
Sandra Ortiz Morales Gerente de Desarrollo & Tecnología del Grupo El 
Comercio 
sortiz@elcomercio.com 
Carlos Mantilla Battle Gerente Impresión Comercial del Grupo El Comercio cmb@elcomercio.com 
Fuente: Grupo El Comercio
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Elaborado por: Jonatan Sotalin 
 
 
Cuadro #6: Estructura organizacional de la redacción de diario “El Comercio” 
NOMBRE CARGO E-MAIL 
Guadalupe Mantilla de Acquaviva Directora general gma@elcomercio.com 
Andrés Hidalgo Cevallos Presidente ejecutivo ahidalgo@elcomercio.com 
Marco Araúz Ortega Subdirector general marauz@elcomercio.com 
Gonzalo Ruíz Álvarez  Subdirector adjunto gruiz@elcomercio.com 
Fernando Larenas San Martín Editor general flarenas@elcomercio.com 
Guillermo Moreno Sánchez Director gráfico ponto@elcomercio.com 
Darwin Massuh Litardo Editor gerente dmassuh@elcomercio.com  
Rubén Aguirre Buitrón Editor de información rdbuitron@elcomercio.com  
Arturo Torres Ramírez Editor de investigación atorres@elcomercio.com 
Miguel Rivadeneira Director de noticias Ecuadoradio mrivadeneira@elcomercio.com  
Jorge Ribadeneira Director de últimas noticias jribadeneira@elcomercio.com  
Xavier Basantes Romero Editor de líderes xbasantes@elcomercio.com  
Laura Acosta de Jarrín Editora de revistas ljarrin@elcomercio.com 
Martín Pallares Carrión Editor multimedia mpallares@elcomercio.com  
Carlos Mora Jiménez Editor últimas noticias cmora@elcomercio.com 
María Pessina Itriago Productora general Ecuadoradio mpessina@ecuadoradio.com 
Fuente: Grupo El Comercio disponible en: 
http://grupoelcomercio.com/index.php/gobierno-corporativo/directorio, (Ingresado 8/2/2012, 11h56) 
Elaborado por: Jonatan Sotalin 
 
Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional de acuerdo a sus necesidades 
donde sus miembros cooperan para alcanzar diversos objetivos,  por medio de la cual se pueden 
ordenar las actividades, los procesos y en si el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, la 
organización de diario “El Comercio”  responde a una línea empresarial con relación de intereses 
particulares, donde sus principales funcionarios siguen un mismo perfil que ccontribuyen  “diariamente 
al desarrollo de un Ecuador libre, democrático y solidario, mediante contenidos de valor para las 
distintas audiencias y soluciones de comunicación para los anunciantes”193. 
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3.3 PRODUCCION DE NOTICIAS 
 
La producción de  noticias es un proceso que se inicia con el reconocimiento de un acontecimiento 
“resultado de la brutal puesta en relación de un hecho con otros hechos, anteriormente aislados los unos 
de los otros, por medio de la información”194, que aporta a la  construcción social de la realidad por 
parte de los medios de comunicación, apartada de los intereses internos y externos (subjetividad) que 
giran alrededor de los medios.   
 
 3.3.1 LA OBJETIVIDAD 
 
Una de las condiciones en la producción de noticias es la objetividad, que de acuerdo a SCHUDSON,  
“a pesar de las múltiples críticas que ha recibido, sigue siendo uno de los elementos clave para 
comprender la ideología que sostiene el modelo liberal de la prensa”195. Sin embargo, hay que apuntar 
que el concepto de objetividad no ha sido inmutable a la manipulación de la información. 
 
 
Entendemos por manipulación una actividad de perturbación de la práctica comunicacional 
destinada a encubrir una relación de dominación. El manipulador dispone de estrategias, desvía 
las tácticas de sus víctimas a su favor, impone su astucia y técnica, no por la fuerza […]. 
(VALDÉS, Jorge, 1989:126) 
 
 
Para BECHELLONI (1982) “el problema de la objetividad periodística no está en que los medios de 
comunicación dan una versión subjetiva de la realidad, sino que es el propio modelo liberal-burgués de 
la prensa el que limita la objetividad”196 por la tradición que posee cada país frente a la falta de “una 
imparcialidad que sostiene el ámbito de la expresión de las noticias y de la expresividad de sus 
reportajes”197 punto neurálgico de la profesión.  
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 LEMPEN (1980), citado por ALSINA, Miguel, R. La construcción de la noticia,  Ediciones PAIDOS, 
Barcelona, 1996, Pág.82. 
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 SCHUDSON, M., (1978), Citado por ALSINA, Miguel, R. La construcción de la noticia,  Ediciones 
PAIDOS, Barcelona, 1996, Pág.130. 
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 BECHELLONI, citado por Citado por ALSINA, Miguel, R. La construcción de la noticia,  Ediciones 
PAIDOS, Barcelona, 1996, Pág.166. 
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 KLINE (1982), Citado por ALSINA, Miguel, R. La construcción de la noticia,  Ediciones PAIDOS, 
Barcelona, 1996, Pág.167. 
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La objetividad atañe expresar un valor de verdad -objetividad- contraria a la “realidad falsa” –
subjetividad-, la objetividad designa una forma de conocimiento en la que el sujeto describe y explica 
el objeto tal como es en la realidad en oposición a la realidad falsa, donde el periodista refleja la 
realidad social de los acontecimientos noticiosos a través de un lenguaje –proceso de significación- 
desprovisto de intencionalidad  y alejada de juicios de valor.  
 
Siendo tantos los factores  que dificultan la objetividad y con el conocimiento de que la objetividad 
pura, perfecta, absoluta no existe,  lo que resta es el compromiso de informar con responsabilidad los 
acontecimientos, o cerca  al valor límite
198
 de un hecho concreto que se convertirá en noticia.  En la 
actualidad la objetividad ha pasado a segundo plano, surgió un nuevo periodismo  mucho más 
subjetivo donde se utiliza tanto la realidad como la ficción, alejada de la máxima especialidad en la 
narración directa y sin mediaciones de lo que se considera la realidad en base a un ejercicio profesional 
responsable.  
 
3.3.2 EL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
La profesión periodística se caracteriza por el rol social de proporcionar una visión del mundo 
mediante la publicación de noticias, que en el cambio de actitud. A partir de esta postura se define el 
rol del periodista, “la profesionalidad no representa un medio para asegurar la autonomía completa, 
sino más bien un medio por el cual la élite dominante consigue mantener la producción cultural en el 
ámbito de un cuadro ideológico que apoye sus intereses”199. Por lo tanto, se concibe la profesionalidad 
como una cualidad personal comprometida con la sociedad. 
 
 
3.3.2.1 EL GATEKEEPER 
 
En la cadena de comunicación existen varias barreras o mecanismos de selección  que parten de dos 
premisas mencionadas por White (1973): “a) La difusión de noticias se hace a través de canales o 
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 Valor límite: Punto ideal al que el periodista se acerca, sabiendo, no obstante, que jamás llegara a él. 
(VALDÉS, Jorge, La noticias, 1989, Pág. 129). 
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 GUREVITCH y ELLIOT (1980), Citado por ALSINA, Miguel, R. La construcción de la noticia,  Ediciones 
PAIDOS, Barcelona, 1996, Pág.159. 
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cadenas y b) en estas cadenas hay algunos puntos, puertas o esclusas por las que las noticias pueden 
pasar o ser retenidas (línea editorial)”200. 
 
La selección de noticias es común en los medios de comunicación por varias razones: “rechazo por no 
merecer ser tenida en cuenta y rechazo por elección entre varias noticias del mismo acontecimiento”201; 
selección que priva el conocer  la realidad del problema –verdad-; por tanto, la comunicación es 
subjetiva y dependerá de las expectativas que tiene el medio. 
 
 
3.3.2.2 EL ADVOCATE  
 
Hace referencia a que el “periodista debe participar en el proceso de defensa, debe ser abogado de 
aquellos que no tienen portavoces potentes y debe poner de relieve las consecuencias del actual 
desequilibrio de poder”202; su rol de periodista va unido al rol de ciudadano comprometido con mostrar 
el acontecimiento fidedignamente a la sociedad. Por lo tanto, debe estar alejado de la manipulación de 
la prensa que:  
 
- Fragmenta de la información. La información es dada de forma fragmentada, por 
lo que se produce una visión focalizada de la realidad. Además, la enorme 
cantidad de información que recibe un ciudadano, colocando asuntos de gran 
transcendencia social con otros triviales, produce una trivialización de los 
contenidos que son significativos. No se llega a discernir cuál es la información 
más significativa, ya que esta información queda camuflada en la sobrecarga de la 
información.  
- La urgencia de la información. La instantaneidad informativa es uno de los 
principios sacrosantos del periodismo que, sin embargo, socava la comprensión 
del receptor. La urgencia creada para dar la noticia tiende a inflar y desinflar 
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 White, Citado por ALSINA, Miguel, R. La construcción de la noticia,  Ediciones PAIDOS, Barcelona, 1996, 
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El compromiso periodístico de informar bajo normas organizativas priva al periodista de su originaria 
función de intérprete autónomo de los acontecimientos, por ejemplo, “[…] desde Ecuador TV, Gama 
TV y TC Televisión se proporcionaba información exhaustiva, exclusivamente desde el punto de vista  
oficial, los canales privados dieron información fragmentada y esporádica al tema […]. “204. El  
periodista debe tomar partido ante la  realidad social, sin fragmentar y manipular la información  ante 
la inmediatez de los acontecimientos. 
 
3.3.2.3 NEWS MAKING 
 
El periodista es tratado como el constructor de la noticia, por ende,  construye realidades sociales bajo 
relaciones de fuerza -clase dominante-, pero su responsabilidad de mostrar los sucesos objetivamente le 
obliga a “saber distanciarse de las relaciones de poder para explicar los acontecimientos”205. 
 
El rol periodístico es un rol subalterno de los valores dominantes de elaboración de estereotipos y de 
bienes simbólicos de consumo. “Un profesional de la comunicación es un mediador de símbolos, una 
persona que traduce los gestos, los conocimientos y los intereses de una cierta comunidad”206 alejado 
de intereses por  concentración de los medios y tecnología. 
 
 3.4  DEL ACONTECIMIENTO A LA NOTICIA 
 
En palabras de Morín (1969) el acontecimiento debe concebirse en primer lugar como una información 
que es “un elemento nuevo que irrumpe en el sistema social […], el acontecimiento es precisamente lo 
que permite comprender la naturaleza de la estructura y el funcionamiento del sistema”207, a través de 
la conversión del acontecimiento a la noticia, proceso que produce sentidos mediante el conocimiento  
rutinario y organizativo de la profesión periodística trasmitida por los medios de comunicación como 
realidad social.  
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La producción de la noticia es un proceso que se inicia con un acontecimiento que no debe ser 
entendido  como algo ajeno a la realidad social, puesto que nos permite dar sentido y “localizarse uno 
mismo en los discursos”208 emitidos por los medios de comunicación.  
 
 
3.4.1 EL ACONTECIMIENTO 
 
 
Diario “El Comercio” durante la sublevación policial del 30-S actuó como filtro de la información. Se 
propuso transmitir  acontecimientos que estimó esenciales acerca del hecho. 
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El acontecimiento en si es una especie de invariable desconocida que los medios de 
comunicación van a construir en primer lugar a partir del material  de los despachos. Puede 
hacerse una distinción entre lo que se refiere directamente al acontecimiento (A) y lo relativo a 
sus consecuencias (C).  (VERÓN Eliseo, 1995:15) 
 
 
Un acontecimiento siempre tiene que ver con el sistema en el que se produce, pues depende de este,  es 
una realidad en la que los sujetos involucrados rompen con un orden establecido –policías- que “[…] 
no se encuentran ya hechos en alguna parte en la realidad y cuyas propiedades y avatares no son dados 
a conocer de inmediato por los medios  con mayor o menor fidelidad”209. Una explicación del 
acontecimiento se concibe en función de una ideología explícita, es decir, que a través de lo trasmitido 
por el medio poseedor de una ideología, se crea  la imagen de lo bueno y malo. “El acontecimiento es 
el resultado de la brutal puesta en relación de un hecho con otros hechos, anteriormente aislados los 
uno de los otros, por medio de la información”210  
 
El acontecimiento en los mass media posee características que lo definen como tal y son los siguientes: 
 
 
a) La variación en el sistema 
Es la ruptura  de la norma
211
, donde toda variación se da con relación al tiempo, tiene un inicio 
y un final, si la variación se prolonga mucho en el tiempo, puede llegar a perder su carácter de 
acontecimiento […] por tanto la rapidez del acontecimiento significa que el mismo debe 
aparecer  y variar rápidamente, tiene su índice de caducidad […]  y para que sea acontecimiento 
debe ser espectacular 
b) La comunicabilidad del hecho 
Un acontecimiento si pasa desapercibido se pierde en el espacio, por tanto un acontecimiento 
general o periodístico necesita de la comunicabilidad para que sea considerado un hecho social, 
“cuando un hecho es considerado acontecimiento por la multiplicidad de medios  y se transmite 
en forma de noticia en el mercado comunicativo  se produce un efecto multiplicador”.   
c) La implicación de los sujetos 
Todo acto comunicativo se realiza para incidir sobre el destinatario, mediante la implicación del 
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Por tanto, un  acontecimiento significa imprevisibilidad, un fenómeno de generación de sistemas que a 
través de la construcción de la noticia  construye realidades- producción de sentidos- a través de la 
práctica periodística.   
 
Los antecedentes del acontecimiento informativo del 30-S responden a una estructura jerárquica, donde 
la ordenación de los acontecimientos responde a los niveles menores, es decir, por el orden de las 
oraciones y las proposiciones en el texto que servirá para la construcción de la noticia (ver Imagen  N° 
1).   
 
3.4.2 LA NOTICIA 
 
El 30 de septiembre de 2010, la noticia llegó a ser la causa directa de nuestras acciones, “el comercio 
fue golpeado por la falta de seguridad en el país y la gente prefirió quedarse en los hogares”213 estas 
informaciones  nuevas que con “su influencia psíquica ponen en marcha el mecanismo de la conducta 
del hombre. Representan la fuente secreta de donde brota a borbotones la vida multifacética de la 
cultura humana”214, es una clase específica del discurso de los medios de comunicación.  
 
 
Las estructuras retóricas que acompañan a los actos de habla asertivos, como los que 
desarrollan las noticias en la prensa, deberán ser capaces de  alimentar las creencias de los 
lectores uniéndose a las proposiciones asertivas del texto. La persuasión asertiva es el nivel cero 
de los procesos persuasivos: sin creer lo que otro dice, difícilmente cambiaremos nuestras 
opiniones basadas en esas creencias” (Van Dijk 1990:124) 
 
 
Para Valdés Jorge (1989) la noticia es “la comunicación imparcial y confiable de un acontecimiento, 
que contiene información oportuna y desconocida hasta el momento, y que genera el interés del 
destinatario”215, por tanto requiere de un registro diario de hechos, “es un genero especialmente 
exigente, porque requiere de claridad, profusión de datos y múltiples fuentes de información, para ser 
manejados en muy breve tiempo”216. 
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Por su parte, Alsina Rodrigo (1999) entiende a la noticia como “una representación social de la 
realidad cotidiana producida institucionalmente  que se manifiesta en la construcción de un mundo 




 la representación social es:  
 
 
Como modalidad de conocimiento, la representación social implica, en principio, una actividad 
de reproducción de las propiedades de un objeto, efectuándose a un nivel concreto, 
frecuentemente metafórico y organizado alrededor de una significación central. Esta 
reproducción no es el reflejo en el espíritu de una realidad externa perfectamente acabada, sino 
un remodelado, una verdadera "construcción" mental del objeto, concebido como no separable 
de la actividad simbólica de un sujeto, […].(HERZLICH, C, 1975, pág. 394) 
 
 
El mundo posible hace referencia a los estados de cosas previstas por los periodistas, principal 
generador de realidades. En la construcción de la noticia intervienen tres mundos distintos pero 
interrelacionados: 
 
El mundo real, es donde se genera hechos, datos, y circunstancias  “tienden a establecer un criterio 
operativo concreto dentro del marco de una teoría de la cooperación textual. […]”219. Los medios de 
comunicación principal fabricante cultural, fundan realidades –acontecimientos-  con grandes sesgos 
ideológicos, y es aquí donde se producen los acontecimientos, que luego el periodista las utiliza para 
producir noticias –construir realidades-.  
 
El mundo de referencia, nos permite determinar la importancia y trascendencia que tendrán los 
acontecimientos en la sociedad, “son todos aquellos en los cuales se puede encuadrar el acontecimiento 
del mundo real. Es imprescindible, para la comprensión de un acontecimiento, su encuadramiento en 
un modelo de mundo referencial”220. Lazo que le permite fijar directrices y establecer la importancia de 
un hecho y otro para una mejor comprensión, además se debe tomar otros datos que corroboren los 
antecedentes. 
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[…] los mundos de referencia son construcciones culturales que establece el periodista según su 
enciclopedia. Ante un hecho determinado se puede escoger entre un número limitado de 
mundos de referencia. El mundo de referencia escogido para la explicación de un hecho debe 




El mundo posible,  es el mundo que construye el periodista, toma en cuenta el mundo de referencia 
como matriz, no puede establecer cualquier mundo posible, debe tomar en cuenta los hechos que 
conoce del asunto que pretende relatar, y las características del mundo de referencia a que le remiten 
los hechos.  
 
 
Es el mundo narrativo construido por el sujeto enunciador a partir de los otros dos mundos 
citados. Si en el mundo «real» se producía la verificación y en el mundo de referencia se 
determinaba la verosimilitud, en el mundo posible se desarrolla la veridicción. El enunciador 
debe hacer parecer verdad el mundo posible que construye. Para ello se vale de las marcas de 
veridicción que permiten crear una ilusión referencial que es condición necesaria para la 




El mundo real, de referencia y posible están interrelacionados en la producción de noticias (mundo 
posible) por parte de los periodistas para explicar el proceso de producción de discursos periodísticos 
informativos. Por tanto, la noticia se puede entender como nueva información sobre sucesos, objetos o 
personas con una clase específica de discurso de los medios de comunicación. 
 
 
3.4.2.1  ESTRUCTURA DE LA NOTICIA 
 
El análisis de la estructura de la noticia comienza con una aclaración de nociones como tema o asunto 
(en nuestro el 30-S) sin importar el correr de los años que entrelaza el proceso de producción (línea 
editorial) y comprensión con los diferentes tipos de estructuras, donde diversos elementos de una época 
y otra pueden combinarse, adaptarse o desecharse; tradicionalmente se han estudiado varias estructuras 
como menciona Valdés  (1989): 
 
 
- La pirámide convencional, la noticia es relatada en orden cronológico, sin prestar atención a los 
elementos principales del acontecimiento. 
- La pirámide invertida, la información comienza por lo esencial, dando respuesta a las preguntas 
del qué, quién, cuándo, dónde, cómo, o por qué, […] al principio están los datos fundamentales 
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de la información. El interés irá disminuyendo progresivamente. La noticia que empezó bien, se 
irá derritiendo progresivamente.  
- Pirámide con encabezamiento, da respuesta a qué, quién, cuándo, dónde, cómo, o por qué. 
Luego casi en orden cronológico se detallan de menor a mayor los elementos constitutivos de la 




Si bien la fórmula para informar correctamente se acerca mucho, ninguna de ellas reúne las 
características necesarias, como la pirámide convencional trunca y cubierta, “la redacción comienza 
dando respuesta a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo, o por qué, núcleo de la información 
(encabezado), de inmediato sigue el desarrollo de la noticia, de manera detallada, pero eliminado todo 
elemento intrascendente, el interés debe ir en aumento a medida que se aproxime el final de la noticia 
(cuerpo)”221 como se aprecia en la siguiente imagen. 
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LEAD O ENTRADILLA 
Contendrá lo principal del cuerpo informativo, y 
responderá  a  las preguntas qué, quién, cómo, dónde, 
cuándo y por qué, núcleo de la información. 
 
CUERPO DE LA NOTICIA 
Amplía la entradilla, la redacción es de forma ascendente, para 




Sirve para captar la atención 
del lector y condensa el 
contenido de la noticia 
 
Fuente: Valdés, Jorge, La noticia, 1989. 




No existe ninguna norma que obligue al periodista a redactar sus informaciones de acuerdo con una 
estructura específica. Sin embargo, la noticia posee unas características especiales  que debe cumplir, 
detalladas con antelación. 
  
 
3.4.2.2 ESTRUCTURA DE LA ENTRADILLA  
 
Es el núcleo de la información, el párrafo inicial en el que se mencionan los datos más importantes del 
acontecimiento noticioso. Da respuesta a qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué.  
 


















Por lo tanto, las noticias construyen realidades a través de las interpretaciones que realizan los actores -
periodistas- quienes lo interpretan, la interiorizan, y lo reelaboran para definirlos como realidades 
subjetivas, contrarias a la objetividad dentro del sistema de circulación de información que se 








Fuente: Valdés, Jorge, La noticia, 1989. 




En conclusión, la entradilla no es una introducción, sino el párrafo que reúne los elementos 
informativos más importantes de una noticia, capaz de suscitar la curiosidad del lector. 
 
 
3.5  EL PODER MEDIÁTICO 
 
La pretensión de los medios de comunicación por  controlar todo el espacio mediático los lleva a 
intentar controlar los cerebros humanos. El fin último de los medios de comunicación es “adquirir gran 
poder social y configurar  en cierto sentido las formas de pensar de sus audiencias”222. El sistema 
mediático es el aparato ideológico de la globalización; quien tiene poder económico concentra el poder 
mediático, por lo tanto, gobierna la “opinión pública”. 
 
El poder mediático controla las decisiones de los ciudadanos, modifica las percepciones  sobre las 
realidades y orientan a su favor la opinión de sus audiencias mediante la representación de sus 
discursos reflejados en cada participación de un actor social que controla la opinión pública. Los 
grupos mediáticos poseen dos características: 
 
 
- Primera característica, se ocupan de todo lo concerniente a la escritura, de todo lo concerniente 
a la imagen, de todo lo concerniente al sonido, y difunden esto mediante los canales más 
diversos (prensa escrita, radio, televisión hertziana, por cable o satelital, vía Internet y a través 
de todo tipo de redes digitales). 
- Segunda característica, estos grupos son mundiales, planetarios, globales, y no solamente 





Este proceso de reproducción social se encarga de construir identidades. Se torna alrededor de una 
autoreproducción del sujeto como una entidad con una figura singularizada, individuada o identificada 
en el conjunto de relaciones sociales donde el sujeto convive.    
 
El proceso de construcción de identidad es una reproducción política que se lo hace a través de un 
código concreto que está comprometido con un pasado, un presente y un futuro en la existencia social. 
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Todos luchan por tener el control mediático: los políticos, los partidos políticos, los empresarios, 
algunas organizaciones, los empresarios que fungen como políticos, los cuales ya no se conforman con 
controlar el mercado, sino que quieren el control político de los poderes del Estado. 
 
En conclusión, la actividad de los medios de comunicación es intervenida por los intereses de los 
distintos grupos de poder, lo cual impide que la ciudadanía reciba información libre de censura y 
fragmentada. Como ciudadanos y como consumidores debemos establecer una posición crítica y 
responsable sobre todo aquello que se ve, se lee y se escucha en tiempo real  a través de 
manifestaciones provista de una intencionalidad; es decir, de cierto carácter moral que presupone un 




























DISCURSOS MEDIÁTICOS: LA NARRACIÓN DE LOS 
ACONTECIMIENTOS DEL 30-S 
 
Si bien es cierto que son muchos los que estudian  
para participar en los medios, otra cosa muy distinta  
es conocer del tema y opinar al 
 respecto de manera responsable.  
Julio Bárbaro (2011) 
 
 
Para concretar el análisis de la investigación es preciso tener presente algunos elementos que se 
consideran de relevancia para el desarrollo del texto,  a) la  unidad de análisis será el diario “El 
Comercio” que expone un estilo y un enfoque discursivo, que corresponde a la organización (Grupo 
“El Comercio”) y el corpus de investigación que para nuestro caso será: b) conocer  cómo abordó el 
rotativo el tema intento de golpe de Estado durante el 30 de septiembre de 2010, acontecimiento que 
filtro dos inquietudes: existió o no intento de golpe de Estado; esta selección del tema se hace por la 
magnitud del problema y los efectos que pude acarrear un golpe de Estado a nivel nacional e 
internacional, en ámbitos económicos como exportaciones e  inversiones; y políticos frente a acuerdos 
de cooperación y reconocimiento de figuras políticas. 
Con esta introducción se pretende además poner en el escenario los elementos conceptuales como: a) 
discurso y b) análisis de discurso, figuras que permitirán entender e identificar los componentes a 
analizar, tales como los actores, fuentes y estilos enunciativos presentes en la dimensión enunciativa, 
referencial y estructural planteada por Mata y Scarafía
224
;  que son parte del análisis del discurso que 
“estudia las producciones simbólicas, ya sea escritas o habladas, que tienen un orden y una coherencia 
y que son producidas en el marco de una interacción en el que el emisor legitima su mundo”225, 
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entendiendo ´su  mundo´ como la verdad que crea el periodista frente a los acontecimientos por medios 
de la producción textual discursiva (noticias). 
Posteriormente lo que viene es la identificación de la información que se requiere para alcanzar el 
nuevo saber, para ello se parte de la elección del método inductivo que registra los documentos, lo 
analizas y lo enuncias al final (concretas) “proceso de conocimiento que se inicia con la observación de 
fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusión y premisas generales”226. A través de 
técnicas de investigación: registro y análisis de documentos, observación y entrevista que permite 
clasificar y estudiar los hechos. Además este método nos permite elaborar una idea –conclusión 
general- y dar una hipótesis a las interrogantes. 
 
4.1 ANÁLISIS DEL DISCURSO  
 
Tal como se mencionó con anterioridad el análisis del discurso es la “estrategia de control del texto y 
de su recepción por parte del emisor […]”227; a partir de esto se estudiara el discurso como elemento 
central de la investigación  pues  “[…] no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas 
de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno 
adueñarse”228; de esta manera el quehacer del discurso está marcado por lo ideológico.  
El discurso es “todo lo que se dice”229 de manera verbal, escrita o gestual;  comprende un todo que 
reúne en sí lo que se dice y la manera como se lo dice,  donde los elementos que intervienen en el 
proceso discursivo (emisores, mensajes y receptores) pueden excluir ciertas enunciaciones. Según Julia 
Kristeva (2008) el discurso “es un tipo de producción significante que ocupa un lugar preciso en la 
historia […]”230 por su parte Teun A. van Dijk (2000), define al discurso como: 
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Evento comunicativo en si mismo bastante complejo, y al menos involucra a una cantidad de 
actores sociales, esencialmente en los roles de hablante/escribiente y oyente/lector (pero 
también otros roles, como observador o escucha), que interviene en un acto comunicativo, en 
una situación específica (tiempo, lugar, circunstancias) y determinado por otras características 




El discurso es la enunciación de un mensaje emitido de manera verbal, escrito o gestual  que debe 
manejarse dentro del contexto de la sociedad, cuya finalidad es comunicar un significado de lo que 
decimos. En la presente investigación es una construcción lingüística con características y efectos de 
realidad (verdad fabricada) construidas por el periodista donde el lenguaje no es una descripción del 
acontecimiento, sino una construcción de la misma presentada a través de movimientos textuales como 
“metáforas, hipérboles y juego de números”232. 
 
Por su parte Michel Foucault (1999) relaciona el discurso con el poder, implicación que tiene que ver 
con la investigación del 30-S donde los medios de comunicación a través del discurso obtienen un gran 
poder en el pueblo, se toma al discurso como una herramienta de saber y de poder, por  lo tanto, es una 
estructura de dominación y exclusión que deviene en una posible verdad.  
 
 
[…] el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, 
sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno 
adueñarse. Porque además, supone que[…] en toda sociedad las producción del discurso esta a 
la vez controlada, seleccionada y distribuida por cierto número de procedimientos que tienen 
por función conjurar poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su 






El discurso es un sistema complejo de “dominación y exclusión”234 mediante la selección de 
enunciados ideológicos –noticias- que da forma a sujetos.  En este sentido diario “El Comercio de 
Ecuador” ante los acontecimientos del 30-S  miró el discurso como una herramienta de dominación, 
utilizada para construir sentidos que legitimen el poder (statu quo) a través de la enunciación  que es el 
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“acto mismo de producir un enunciado”235; con esto, nuestro objeto es analizar cómo se producen los 
sentidos, quién los produce, en qué circunstancias, cuándo, para qué, y por qué en torno al intento de 
golpe de Estado. 
Debemos tener claro que el discurso “se formula según el espacio en que se  produce (línea 
editorial)”236 la noticia.  
 
 
La noticia no está solamente escrita, sino que es también un discurso público. En oposición a 
las cartas personales o las publicaciones especializadas, sus lectores son grupos grandes, a veces 
definidos por alianzas políticas e ideológicas similares, pero normalmente indiferenciados en un 
nivel más personal (Van Dijk, 1980:112). 
 
 
La investigación pretende analizar el estilo enunciativo - la forma como se dice o se expresa la noticia- 
y referencial -que dice-,  condiciones que se abordarán más adelante; esta metodología cualitativa 
(análisis del discurso) “nos permitirá comprender, explicar, criticar o legitimar  la realidad social del 
mundo”237, que se utilizará para hacer las indagaciones de las publicaciones del rotativo a través de la 
selección de textos o como lo llama Verón (2004) “variante referencial”238 que nos permite hacer 
comparables las formas y los sentidos de un mismo hecho en enunciados distintos, sin embargo la 
pretensión de la investigación no es hacer un estudio relativo del discurso con relación al discurso de 
otros medios, sino más bien ahondar en la reflexión sobre la producción discursiva de diario El 
Comercio. Ante esto, Van Dijk (1980) expresa que el objetivo del análisis del discurso consiste en:  
 
 
 […]  producir descripciones explicitas y sistemáticas de unidades del uso del lenguaje al que 
hemos denominado discurso […] un análisis del discurso supone una integración del texto y el 
contexto en el sentido de que el uso de un discurso en una situación social es al mismo tiempo 
un acto social (Van Dijk, 1980:45-52). 
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determinado (VERÓN Eliseo, Semiosis Social 2004:73). 
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La relación del texto de las noticias y el contexto que giro en torno al 30-S en las publicaciones de 
diario “El Comercio” responden a “las condiciones sociales de producción, los procesos y prácticas que 
dan lugar a los temas, a los mensajes, a la difusión y modos de recepción de los discursos”239,  
analizadas en las noticias del mes de octubre de 2010 (corpus de investigación), donde la producción 
noticiosa se produce justamente a partir de la interpretación de la realidad, de un hecho concreto, de 
una situación coyuntural determinada.  Eliseo Verón (1993)  afirma que “siempre existen dos lecturas 
posibles: la del proceso de producción del discurso y la del consumo, (receptor del discurso)”240, pues 
el primero responde a la construcción o recreación constante del acontecimiento en función del 
escenario y de los actores, y el segundo muy diferente al primero, pues aquí el que crea la realidad -
verdad-  es el receptor en el espacio público lugar de enunciación y construcción de discursos y 
opiniones. 
 
Cuando un medio opta por consultar una fuente y no otra e informa de manera particular, responde a 
intereses específicos propios del medio de comunicación, esta elección contribuye a la construcción de 
un acontecimiento “con fines de revelación de alguna verdad sobre el mundo”241 con dinámicas propias 
de producción de significados, donde la “elección de palabras específicas puede señalar el grado de 
formalidad, la relación entre los participantes en el habla, la inserción institucional o grupal del 
discurso, y en especial las actitudes y, en consecuencia las ideologías del hablante”242. Entenderemos, 
entonces, por discurso todo lo que la ciudadanía y los medios dicen; por supuesto, cada medio de 
comunicación  tendrá unos elementos particulares que lo distinguirá de los otros. 
 
4.2 CONSTRUCCIÓN DEL CORPUS DE ANÁLISIS  
 
Para la realización del análisis del discurso se partió de  la selección de varias noticias  de diario “El 
Comercio” que corresponden al mes octubre de 2010,  los cuales hacen  referencia directa, a cómo 
manejó el tema “Sublevación policial o Intento de golpe de Estado durante el 30 de septiembre de 
2010”. El primer paso para la selección del corpus fue una revisión día a día de las publicaciones 
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 ZECCHERRO Victoriano, La danza de los signos: nociones de semiótica general, 
Quito: Abya - Yala. 2002. Pág. 186. 
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 VERÓN Eliseo, Fragmentos de un tejido, Barcelona: Editorial Gedisa. 1993, Pág. 26. 
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producidas durante el mes de octubre, el resultado fue un listado de 163  noticias
243
. Luego de este 
universo se procedió a realizar una revisión más detallada de los contenidos, el criterio para la nueva 
selección partió de buscar entre este universo aquellas noticias que en su desarrollo respondieran a 
situaciones de orden político y social de impacto en el contexto en el que se desarrollan en especifico 
aquellos que guardan relación con el intento de golpe de Estado. Desde esta perspectiva se dejaron 
fuera las entrevistas y las narraciones, con esta clasificación se cuenta con 10 noticias sujetas a un 
nuevo análisis  (Ver cuadro  7 y 8) que servirá de guía la el análisis final.  
El resultado de esta nueva revisión es la selección definitiva de 4 noticias que corresponden 
concretamente al tema “intento de golpe de Estado”, selección que representa el 2%  del total del 
universo. 
 
Las categorías a utilizar para el análisis de las cuatro noticias se harán en base a la metodología  de  
“María Cristina Mata y Silvia Scarafía”244, quienes proponen tres dimensiones de análisis: a) 
dimensión referencial, b) dimensión enunciativa y c) dimensión estructural. De las cuales se utilizará 
las dos primeras dimensiones que servirán como instrumento de análisis en el estudio de las 
informaciones difundidas por el rotativo “El Comercio”, este análisis implica entre otras cosas 
acercarse al proceso de construcción de la noticia para revisar como el medio de comunicación ha 
fundado sentidos  a través del estudio lingüístico alejado de lo icónico. Y se descarta la dimensión 
estructural pues  nuestro objeto de estudio no amerita tomar en cuenta la organización de las noticias 
dentro del rotativo.  
 
Es importante recordar que la construcción y circulación de sentidos de aceptación o rechazo al tema 
principal de análisis, es una actividad propia de  “producir significaciones, y con el lenguaje las 
expresamos”245, por lo tanto, el sentido que se le dé a una noticia es algo que está presente en la 
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4.2.1 DIMENSIÓN REFERENCIAL 
 
 
Es un espacio que busca establecer nexos entre lo que se dice –discurso- y aquello de lo que se habla-
verdad subjetiva-. Es decir, entre el plano del discurso encaminado a concentrar el poder  y el plano de 
la realidad construida por diario “El Comercio” a través de la información  que no siempre es fiel 
reflejo de la realidad, sino una “construcción resultante de un proceso de mediación que realiza el 
emisor”246 y produce una red de signos a través de la “combinación del concepto y de la imagen 
acústica (significado y significante)”247, son elementos psíquicos  que se unen en nuestro cerebro por 
un enlace asociativo; una red de significados que produce el cerebro “una vez establecido el enlace 
asociativo por el significante que es toda palabra que designa algo”248 y significantes que es la parte 
sensible “una representación de la realidad”249 que afirman una verdad. 
 
Ante esto se reconoce al signo como una representación por la cual alguien puede mentalmente 
remitirse a un objeto y se utiliza “para transmitir una información, para decir una cosa que alguien sabe 
y quiere que los otros sepan también”250. 
 
 
El lenguaje juega un papel fundamental en la producción ideológica, una de las prácticas 
sociales más importantes conocidas en esta producción es el uso del lenguaje y del discurso, uso 
que, simultáneamente, influye en la forma de adquirir, aprender o modificar las ideologías. La 
mayor parte de nuestro discurso, especialmente cuando hablamos como miembros de un grupo, 




En la presente  investigación el rotativo pone en juego sus nociones, modos de conocer e interpretar el 
mundo, de significar los diversos acontecimientos del 30 de septiembre, y lo hace a través de sus 
puntos de vista, creencias, su estilo o el estilo de la organización a la cual pertenece (empresa 
productora de sentidos).  
El dimensión referencial “construye una versión que luego propone al receptor”251 mediante  noticias 
enunciadas por el rotativo El Comercio (forma expresiva). Dentro de esta dimensión se analiza  el 
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plano del discurso como medida de poder  y el plano de la realidad como construcción de una verdad 
subjetiva  que desde ahora denominaremos plano referencial, o simplemente el referente que se 
denomina a los objetos materiales designados por las palabras, también son acciones, ideas y también 




4.2.1.1 CATEGORÍAS PARA ANALIZAR LA DIMENSIÓN       
REFERENCIAL  
 
La dimensión referencial (aquello de lo que se habla) sirve para conocer la versión de la realidad que el 
emisor expone a la sociedad. El análisis de esta dimensión del discurso, es importante por cuanto 
representa “la versión de la realidad que el emisor propone a consideración de su audiencia y, en 
consecuencia cuál es esa visión de esa realidad”252. En este sentido se utilizará diversas categorías que 
proporcionen un conocimiento global del acontecimiento. 
 
4.2.1.2 ÍTEMS  
 
Son fragmentos de “información referidos a un solo aspecto del referente”253,  los cuales remiten a un 
aspecto muy particular de la realidad, por ello es la unidad mínima para analizar el contenido de un 
discurso. Es decir son aquellos elementos temáticos que se identifican y que son referidos en un 
discurso, pero que generalmente no corresponde a un único ítem.  
 
 
4.2.1.3 LAS FUENTES  
 
La realidad es una interpretación simbólica que parte de la experiencia condicionada por las fuentes 
que son “utilizadas por un emisor que construye su discurso”254 en esa perspectiva, las fuentes 
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ayudarán a determinar la realidad, pues son “productores institucionales”255 alejados de la objetividad –
tratado en el capítulo III-. 
En la investigación es importante analizar la fuente ya que  “nos permite conocer cuáles son las 
prácticas discursivas que el emisor legitima como relevantes. Es decir, qué actores sociales reconocen 
como productores de un discurso que merece ser tenido en cuenta”256, para trasmitir distintas nociones 
de la realidad.  
 
4.2.1.4 ACTORES  
 
Otro categoría a tomar en cuenta dentro de la dimensión referencial  es la identificación de actores que 
son “representación de los sujetos y de las relaciones que mantienen entre sí en el plano real, forma 
parte de la representación social que el emisor elabora en su discurso”257. Es decir cada actor 
mencionado en la noticia  pasa por un proceso de mediación y de construcción simbólica que realiza el 
emisor, construida desde su percepción, la cual determina las acciones del sujeto citado en la nota. Para 
la representación de cada actor, se opta por un perfil acorde al medio de comunicación. 
 
 
El análisis de los actores constituye una puerta de entrada a la idea que el emisor tiene acerca 
del orden social. El modo de nombrar a los sujetos que representa en su discurso, la 
construcción que se hace de ciertos personajes, la actorialización de ideas u objetos, todo ello 




El análisis de los actores permite identificar hacia dónde va la noticia, cuáles son sus intereses y que 
realidad pretende construir; Mata y Scarafía (1993), expresan “se debe tener en cuenta las 
designaciones que realiza el emisor, el modo en que ellos (los actores) son nombrados”258. 
Por lo tanto, la dimensión referencial permitirá develar los elementos que construyen el proceso de 
producción y el sentido a través del análisis de fuentes, del abordaje de actores y del enfoque de las 
noticias, estudio que develara en qué medida el discurso periodístico de diario El Comercio, reitera o 
modifica la realidad mostrada a los receptores.  
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Período de análisis: octubre de 2010 
Tema general de análisis: sublevación policial del 30 de septiembre  
 
Cuadro# 7: MATRIZ DE ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES DE DIARIO EL COMERCIO: DIMENSIÓN   REFERENCIAL 
FECHA ÍTEMS           PÁG TEMA FUENTES ACTORES 
01 de octubre de 2010* - Nueva Ley de 
Servicio Publico 
- Decreto 488 
2 La insubordinación Policial subió de 
tono con el discurso de Correa 
Policía Nacional  Rafael Correa 
FECHA ÍTEMS           PÁG TEMA FUENTES ACTORES 
 
 
01 de octubre de 2010 
 Rescate del mandatario 
del Hospital de la 
Policía Nacional 











Rafael Correa, presidente de 
la Republica de Ecuador  
 








02 de octubre de 2010 
 
 Los medios de 
comunicación acotes 
en las protestas  
 









Los cancilleres de la Unasur se 
citaron en Quito 
- Alfredo Moreno, 
canciller de Chile 
- Nicolás Maduro, Ministro 
de Relaciones Exteriores 
de Venezuela 
- Rafael Correa, presidente 
de Ecuador 
- Héctor Timerman, 
canciller de Argentina 
- Pablo Gambandé, Centro 







              Unasur 
FECHA ÍTEMS           PÁG TEMA FUENTES ACTORES 
02 de octubre de 2010* - Cadena nacional 
- Decreto 488 
2 Dos lecturas de cómo se armó la 
versión del golpe 
- Cesar Ricaurte, Director 
de Fundamedios 
- Rafael Correa 
- Medios de 
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 (observatorio de medios 
de Comunicación)  
- Andrés Seminario, 
Consultor de 
comunicación   
comunicación 
públicos  
FECHA ÍTEMS           PÁG TEMA FUENTES ACTORES 
 
05 de octubre de 2010 
 Secuestro del primer 
mandatario  
 






La fiscalía indagará en el hospital 
policial 
 Gilberto calles 
 
 Marco Freire, Fiscal de 
Pichincha 
E-mail, que circulaba entre 
policías 










FF.AA. dará seguridad interna 3 
días mas 
 Carlos Rojano, cabo 
 
 Alexis Mera, Secretario 
Jurídico de la 
Presidencia 
 




Decreto 493, renovación del 
estado de excepción  
 
FECHA ÍTEMS           PÁG TEMA FUENTES ACTORES 
 
 
07 de octubre de 2010 
 Vicepresidente 
recibió propuestas 
para asumir el poder 
 
 Hermanos Gutiérrez 






Los acusados denuncian 
persecución 
 Lucio Gutiérrez, ex 
presidente de Ecuador  
 Alexis Mera, Secretario 
Jurídico de la 
Presidencia  
 Carlos Vera, ex 




Oposición al gobierno  









Actuación de la OEA en el 







Insulza ratifica su posición sobre 
Ecuador, en medio de criticas 
 The washintong Post 
 Francisco Proaño, ex 
representante de 
Ecuador ante la OEA 





José Miguel Insulza, 
secretario general de la 
OEA 











Diversidad en la bancada de 
Alianza País sobre la 







Soliz descarto la versión del golpe a 
las 17:11 del 30 de septiembre 
 Oswaldo Hurtado, ex 
presidente de Ecuador 
 Doris Soliz, coordinadora 
de la política 
 Miguel Carvajal, 
Ministro 
 Cesar Montufar, 
asambleísta  






  Doris Soliz  









 Intento de golpe 
de Estado 











Críticas a las indagaciones del 30-S  




 Andrés Páez, 
Asambleísta por  
Izquierda Democrática  
(ID) 
















4.2.2 DIMENSIÓN ENUNCIATIVA  
 
 
Siendo el discurso una producción de sentidos,  se entiende este proceso como el resultado del 
funcionamiento de todos los elementos que intervienen en un hecho comunicativo,  es necesario 
estudiar la dimensión enunciativa, mensaje que es producido por alguien y dirigido a alguien (emisor-
mensaje-receptor). Por ende, la enunciación es “un acto comunicativo mediado por el lenguaje como 
un sistema de significación provisto de intencionalidad”259 
 
Se debe tener presente que cada acto de enunciación es un acontecimiento único que implica un locutor 
en una situación particular (30-S), mientras que “el enunciado (la frase) permanece invariante a través 
de la infinidad de actos de enunciación de los que puede ser objeto”260. Por ello, el análisis de la 
dimensión enunciativa, trata la forma cómo dice el periodista el acontecimiento y se  complementa con 
la dimensión referencial (qué dice). La enunciación constituye el nexo entre las condiciones de 
producción y las nociones de discurso. 
 
 
La enunciación constituye el pivote de la relación entre la lengua y el mundo: por un lado 
permite presentar hechos en el enunciado pero, por el otro, ella misma constituye un hecho, un 




Además la dimensión enunciativa permite seleccionar ciertos y determinados discursos y rechazar 
otros. Al respecto Zeccherro (2002) menciona que la enunciación “es el acto de enunciar, de 
manifestar, es la aparición del texto, aquello que es mostrado y que, al ser visto, pasa a ser objeto de 
diálogo e interpretaciones en los grupos sociales”261 
 
La dimensión enunciativa parte de un mensaje que es producido por alguien y dirigido a alguien, donde 
“el discurso tiene una función común, posee una finalidad social. Está destinado a difundir un hacer 
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creer, un hacer saber o un hacer- hacer”262, por lo tanto, la enunciación constituye el nexo entre las 
condiciones de producción y las nociones de discurso. 
La comunicación indirecta, característica del rotativo toma en cuenta para la investigación la 
“estrategia de posicionamiento (estas permiten al enunciador dejar sentada su posición con respecto a 
la realidad de la que da cuenta)”263.  
Los procedimientos de posicionamiento corresponden al “modo de presentar los contenidos; el modo 
en que el enunciador cumple su función mediadora […]”264 según sea el modo de presentación, el 
enunciador puede  avalar o descalificar un acontecimiento, sentencia que permite constatar la 
subjetividad del periodista. Por lo tanto, el análisis del discurso partirá de la dimensión referencial y 
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Período de análisis: octubre de 2010 
Tema general de análisis: sublevación policial del 30 de septiembre  
Cuadro# 8: MATRIZ DE ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES DE DIARIO EL COMERCIO: DIMENSIÓN   ENUNCIATIVA  
Fecha/Pág.   NOTICIA  LÉXICO SUBJETIVO (ADJETIVOS, ATRIBUYE CUALIDADES O 
CARACTERÍSTICAS 
01 de octubre 
de 2010, Pág. 
2 
La insubordinación Policial subió de tono 
con el discurso de Correa* 
La formula de la muerte cruzada (disolución de la asamblea y posterior convocatoria a 
elecciones de Legisladores y Mandatario) debía ser anunciada por el Régimen este fin 
de semana, pero precisamente una de sus decisiones la derogatoria de beneficios 
económicos a los años de servicio de policías y militares se convirtió en su cortapisa. 
Fecha/Pág.   NOTICIA  LÉXICO SUBJETIVO (ADJETIVOS, ATRIBUYE CUALIDADES O 
CARACTERÍSTICAS 
01 de octubre 
de 2010, 
Pág.3 
Correa: No aceptamos negociar nada  La información estaba acompañada de la misma música que se utiliza en las 
campañas […] 
 
 Luego de la balacera frente al Hospital de la Policía, el presidente Rafael 
Correa llegó triunfante al Palacio […] 
 
Fecha/Pág.   NOTICIA  LÉXICO SUBJETIVO (ADJETIVOS, ATRIBUYE CUALIDADES O 
CARACTERÍSTICAS 
02 de octubre 
de 2010, 
Pág.4 
Los cancilleres de la Unasur se citaron en 
Quito 
[…] Rafael Correa aseguró a los ministros de la región que la prensa fue un actor de 
las protestas […] 
 Los diplomáticos uno a uno felicitaban a Correa por su “valentía “durante 
los hechos del jueves […] 
 Y nuevamente volvió a culpar a la oposición de lo sucedido  
 Esta supuesta  alteración del orden democrático fue protagonizada por los 
policías y por un pequeño grupo de militares, que reclamaban por sus derechos y 
beneficios que fueron eliminados en la nueva ley de servicio público.   
Fecha/Pág.   NOTICIA  LÉXICO SUBJETIVO (ADJETIVOS, ATRIBUYE CUALIDADES O 
CARACTERÍSTICAS 
02 de octubre 
de 2010, Pág. 
2 
Dos lecturas de cómo se armó la versión 
del golpe* 
esos medios fueron tribunas exclusivas para las versiones del Gobierno, a cargo de sus 
Ministros, colaboradores y otras personas afines[…] 
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Fecha/Pág.   NOTICIA  LÉXICO SUBJETIVO (ADJETIVOS, ATRIBUYE CUALIDADES O 
CARACTERÍSTICAS 
05 de octubre 
de 2010, Pág. 
5 
La Fiscalía indagará en el hospital policial 
 
[…] el médico […] dio una escueta explicación de los sucedido: “Verá, a mi me 
cogieron ingenuamente. Vino un reportero, habían estado grabando lo que dije y lo 
publicó […] 
Fecha/Pág.   NOTICIA  LÉXICO SUBJETIVO (ADJETIVOS, ATRIBUYE CUALIDADES O 
CARACTERÍSTICAS 
06 de octubre 
de 2010, Pág. 
3 
FF.AA. dará seguridad interna 3 días mas Decreto 493, renovación del estado de excepción […] 
Fecha/Pág.   NOTICIA  LÉXICO SUBJETIVO (ADJETIVOS, ATRIBUYE CUALIDADES O 
CARACTERÍSTICAS 
07 de octubre 
de 210, Pág. 3 
Los acusados denuncian persecución  Él (Fidel Araujo) junto a otras 57 personas están involucrados en la supuesta 
rebelión del jueves pasado. Araujo como incitador y los uniformados como actores. 
 
 Pero el régimen a justificado  su denuncia de golpe de Estado en una 
declaración del vicepresidente Lenin moreno (propuesta para asumir el cargo de 
primer Mandatario) 
Fecha/Pág.   NOTICIA  LÉXICO SUBJETIVO (ADJETIVOS, ATRIBUYE CUALIDADES O 
CARACTERÍSTICAS 
22 de octubre 
de 210, Pág. 
4 
Insulza ratifica su posición sobre Ecuador, 
en medio de críticas* 
El secretario general de la OEA. José Miguel Insulza, nuevamente fue un aliado de 
la versión del gobierno de Rafael Correa de que hubo un intento de golpe de Estado, 
el 30 de septiembre. 
Fecha/Pág.   NOTICIA  LÉXICO SUBJETIVO (ADJETIVOS, ATRIBUYE CUALIDADES O 
CARACTERÍSTICAS 
26 de octubre 
de 210, Pág. 
3 
Soliz descarto la versión del golpe a las 
17:11 del 30 de septiembre* 
Pese a las contradicciones aparentes, en el  portal del periódico oficial El Ciudadano 
hay 50 noticias que manejan la idea de un golpe de Estado, la idea que el gobierno 
quiere afianzar nacional e internacionalmente. 
Fecha/Pág.   NOTICIA  LÉXICO SUBJETIVO (ADJETIVOS, ATRIBUYE CUALIDADES O 
CARACTERÍSTICAS 
28 de octubre 
de 2010 
 Pág.3 
Críticas a las indagaciones del 30-S La tesis del régimen es que estos grupos (Sociedad Patriótica, Pachakutik, UNE, 
MPD) tejieron una red con los policías y los militares insubordinados para causar el 
caos en el país e impulsar la salida de Correa. Por ese motivo correa no ha frenado su 
campaña para supuestamente demostrar su complot. Las denuncias han sido 
acompañadas por la respuesta de la Fiscalía. Una evidencia es el arresto del antiguo 
director del Hospital policial 
*Noticias para el análisis del discurso  
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4.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE SENTIDOS: ANÁLISIS DEL 
DISCURSO DE DIARIO EL COMERCIO DURANTE LA SUBLEVACIÓN POLICIAL 
DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
 
 
La metodología propuesta por Mata y Scarafía  (1999), “camino operativo”265 que se recorrerá para 
llevar a cabo  el análisis del discurso es de carácter inductivo tal como se menciono con anterioridad 
pues parte de uno o más juicios particulares para originar la validez de una noticia (de lo particular a lo 
general), postura que ayudara a determinar la posibilidad o la falsedad de otros juicios distintos al 
intento de golpe de Estado, de allí se escogerán las noticias; para identificar, caracterizar y describir los 
imaginarios que construyó el rotativo durante el 30 de septiembre en torno a la tesis del gobierno -
intento de golpe de Estado-. 
 
La presente investigación realiza el análisis del discurso de diario “el Comercio” frente a la forma de 
producción informativa que realiza el rotativo, estudio que se realizara desde la dimensión referencial y 
enunciativa  propuestas con antelación, que serán utilizadas a la par dentro de la investigación. Esta 
metodología (camino operativo) identifica y proporciona una narrativa analítica de los siguientes 
elementos presentes en las noticias: a) los temas, b) las fuentes –desde las cuales se apoya el sujeto 
para construir esa interpretación de la realidad y la legítima-, y c) los actores que intervienen en dicha 
construcción discursiva. 
 
Por su parte la dimensión enunciativa complementa el análisis de la dimensión referencial que  se 
refiere directamente al posicionamiento del periodista  frente a los destinatarios. Esta dimensión intenta 
describir esta relación. Pero como afirma Mata y Scarafía (1193) “en el discurso no encontramos a los 
sujetos reales, sino que encontramos lenguaje, palabras, un enunciado en el cual se representa a esos 
sujetos”266.  Es preciso indicar que las noticias  analizadas corresponden a hechos coyunturales  de 
trascendencia política, económica y social que aportaron en la construcción de sentidos desde la 
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 TORRICO Erick, La tesis en comunicación, La Paz, Bolivia, 1997, Pág. 110.  
266
 MATA María C. y SCARAFÍA Silvia,  Lo que dicen las radios: una propuesta para analizar el discurso 
radiofónico, Quito, Editor ALER, 1993. Pág. 89 
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4.4 ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS DE DIARIO “EL COMERCIO” 
 
Diario El Comercio, viernes 1 de octubre de 2010267 
  
Con estas explicaciones se aborda el análisis de la primera de las cuatro noticias, publicadas en el 
rotativo El Comercio del mes de octubre de 2010, sobre el intento de golpe de Estado.  
En el texto, “La insubordinación policial subió de tono con el discurso de Correa”268, el periodista 
muestra una postura donde cataloga a Rafael Correa, como único causante de los acontecimientos 
acaecidos el 30 de septiembre de 2010 y deja sentado categóricamente que fue una insubordinación. 
Desde un principio el autor denota un discurso con  prejuicio muy típico en contra de Rafael Correa; 
pues el identificar al Presidente como único actor “constituye una puerta de entrada a la idea que el 
emisor tiene acerca del orden social. El modo de nombrar a los sujetos que representa en su discurso 
[…] nos da pistas para comprender la manera en que el emisor piensa la realidad”269. De esta forma el 
autor aleja al lector la corresponsabilidad que tuvieron los policías sublevados el 30 de septiembre, con 
un discurso  cuya finalidad es comunicar un significado con gran carga subjetiva tal como se aprecia en 
la publicación “El primer mandatario acudió al regimiento Quito 1y retó a los uniformados”270.  
 
En las siguientes líneas, el autor aleja al lector de las consecuencias que trajo el 30-S como muertes, 
robos, saqueos y pánico generalizado;  y lo ubica sobre la aprobación de la nueva Ley de Servicio 
Público que “deroga  beneficios económicos a los años de servicio de policías y militares”271 por parte 
del Gobierno; resulta entonces evidente que el escritor habla de ciertas acciones y consecuencias que 
tuvo el aprobar la nueva Ley de Servicio Público y no del caos generado durante el 30 de septiembre de 
2010. 
 
En los siguientes párrafos, el periodista toma un espacio suficiente  para justificar el accionar de los 
policías al citar en reiteradas ocasiones  las consecuencias que tuvo la aprobación de la nueva Ley de 
Servicio Público que “prohíbe de manera expresa la entrega de bonos o reconocimientos económicos, 
por ascenso, a todas las instituciones […] o estímulos económicos por cumplimiento de años de 
servicio”272 ; con esto se intentó desviar la atención e invertir la responsabilidad de los policías por los 
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 MATA María C. y SCARAFÍA Silvia,  Lo que dicen las radios: una propuesta para analizar el discurso 
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disturbios y agresiones a los ciudadanos y lo traspasó al Gobierno y al  Presidente en específico. El 
periodista enfatiza el proceder desatinado de Rafael Correa,  “se tironeó la corbata y repitió: Aquí 
estoy; si quieren, matar al Presidente, aquí estoy […]. Esas expresiones exacerbaron a los protestantes 
y dieron origen al caos nacional”273; mas no, sobre los abusos de autoridad que sufrió el pueblo 
ecuatoriano a manos de las fuerzas del orden (policías y militares).   
 
La noticia es “una representación social de la realidad cotidiana (acontecimiento), producida 
institucionalmente  que se manifiesta en la construcción de un mundo posible”274 a través de 
acontecimientos periodísticos de diversos sucesos habituales o hechos que rompen la cotidianidad, 
como los generados el 30 de septiembre que presumen,  que el origen de los disturbios generados a 
más de la aprobación de la nueva Ley de Servicio Público, fueron las declaraciones del Presidente, 
noticia que trastoca la realidad y se transformó en una ventana de reclamos  para los policías, proceder 
que evidencia como los periodistas manipulan los acontecimientos y los vuelven reales (verdad), 
principal característica del mundo posible.  
 
La centralización de fuentes informativas construye un único discurso que distorsionan la realidad, por 
ende, las fuentes son un pilar fundamental para el análisis ya que  “permite conocer cuáles son las 
prácticas discursivas que el emisor legítima como relevantes. Es decir, qué actores sociales reconoce 
como productores de un discurso que merece ser tenido en cuenta”275; en este caso, se legitima en 
varias ocasiones las declaraciones y el proceder de los policías “Ya nos quitaron los juguetes y 
caramelos que daba a nuestros hijos en navidad. No nos dotan los uniformes, como antes, ahora nos 
toca comprar. Ahora nos quitan los bonos por ascenso y condecoraciones”276, en este párrafo se sigue 
sin mencionar los efectos del 30-S, lo que minimiza los problemas que se vivió en el Ecuador, (robos, 
saqueos, pánico…) por su parte el autor menciona que la versión  del golpe de Estado toma fuerza 
únicamente cuando el “Régimen, echa mano de FF.AA., y Decretó estado de excepción por 5 días, para 
que militares puedan disuadir a quien atente contra el Estado”277. 
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 “La insubordinación policial subió de tono con el discurso de Correa”, en El Comercio, Quito, viernes 
1/10/2010, Pág. 2. 
274
 ALSINA, Miguel, R. La construcción de la noticia,  Ediciones PAIDOS, Barcelona, 1996, Pág.185. 
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1/10/2010, Pág. 2. 
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[…] “Ya nos quitaron los juguetes y caramelos que daban a nuestros hijos en Navidad”. “No 
nos dotan los uniformes, como antes, ahora nos toca comprar”. “Ahora nos quitan los bonos por 
ascensos y condecoraciones”. Después de unos 15 minutos sin poder salir del cuartel policial, la 
escolta intentó abrirse camino […] al Presidente se lo vio agotado y con su rostro desencajado, 
[…] ante un leve desmayo, Correa fue ingresado a la casa de salud, de donde no pudo salir. La 
estrategia del Régimen, fue echar mano de FF.AA. Decretó estado de excepción por 5 días, para 





En este último párrafo el autor pone énfasis en los reclamos de los policías y quita importancia a la 
forma en que los policías atacaron y forzaron al Presidente “(…) a caminar 300 metros (…) el 
mandatario fue ultrajado”279, y quita relevancia al tema de golpe de Estado.  
 Por lo tanto, en la presente información de acuerdo al análisis de la dimensión referencial, el autor de 
la nota construye la noticia a través de fuentes redundantes opositoras a la tesis del Gobierno -intento 
de golpe de Estado- que ayudan a determinar la realidad, pues son “productores institucionales o 
personales de esos otros discursos”280; el actor principal causante del problema es el presidente Rafael 
Correa y su Gobierno  pues “el modo de nombrar a los sujetos que representa en su discurso […] todo 
ello nos da pistas para comprender el modo en que el emisor piensa la realidad”281 y la construye de 
acuerdo a su visión del mundo; mientras tanto la dimensión enunciativa maneja un lenguaje subjetivo 
plagado de  eufemismo que es “una manera disfrazada de opinar o de calificar hechos; tarea del 
editorialista, no del periodista”282, donde se cataloga al Gobierno como único responsable de los 
acontecimientos perpetuados el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador; sublevación para unos e intento 
de golpe para otros. Como por ejemplo “La estrategia política de Carondelet fue alterada súbitamente 
por una reforma legal. Anteanoche, en el Palacio de Gobierno se hilvanaba un plan para echar abajo a 
la Asamblea, precisamente por la forma cómo legisladores del oficialista Alianza País habían tratado el 
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La construcción discursiva realizada por diario “El Comercio” en la publicación, “Dos lecturas de 
cómo se armó la versión del golpe”285 refleja el desdén a la postura de Golpe (reproducida por el 
Gobierno), por parte del autor que coloca en una encrucijada al ciudadano de si existió  o no intento de 
golpe de Estado, o fue un simple levantamiento policial. Bajo esta idea está claro que para el escritor, 
el 30 de septiembre no pasó de ser un simple reclamo por beneficios económicos, pues se refiere al 
desarrollo de los acontecimientos, como una “versión” orquestada por el Gobierno. 
Esta línea discursiva (opositor) es tomada como una herramienta ideológica,  utilizada para construir 
sentidos que legitimen el poder a través de la publicación de noticias  que comunique un significado 
deseado, mediante la enunciación que es un “[…] sistema de significación provisto de intencionalidad” 
que permite el aceptar o rechazar la tesis gubernamental –intento de golpe de Estado-.  
 
En las siguientes líneas se informa al lector que la versión del intento de golpe de Estado tomó fuerza 
por causas externas al problema, como “la transmisión realizada por Ecuador TV (…) lo que a 
primeras horas de la mañana comenzó como una protesta policial (…) a partir del medio día fue leído y 
difundido como un intento de Golpe de Estado”286;  a partir de esto, el escritor toma partido en la 
noticia al afirmar que la causa que legitima la versión de intento de golpe de Estado en Ecuador, es a 
raíz del decreto 488
287
 que dispone a los canales de televisión y radio privados enlazarse con Ecuador 
TV de manera indefinida, bajo este antecedente el autor califica  que este Decreto sirvió para conducir 
la información a favor del Gobierno y legitimar la versión del Golpe de Estado . 
 
En los siguientes párrafos,  la estrategia de legitimación de la información  y posicionamiento de las 
noticias se basan en la selección y puesta en escena de ciertas fuentes que ayudarán en la construcción 
del discurso informativo, pues son “productores institucionales […]”288 que  responden a intereses 
particulares. En la presente noticia, el autor evidencia la poca importancia que da a las declaraciones de 
quienes piensan que la intervención de ECTV no influyó en el imaginario de la ciudadanía (golpe de 
Estado);  contrario, sostiene que “esos medios (ECTV y Radio Pública) fueron tribunas exclusivas para 
las versiones del Gobierno, a cargo de sus Ministros, colaboradores y otras personas afines”289, con 
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estas palabras el autor certifica la participación del Gobierno en la tesis de golpe de Estado, a través de 
la utilización de los “medios de comunicación estatales”290.  
 
La utilización y el énfasis por parte del autor en fuentes que condenan la utilización de los medios de 
comunicación, como cajas de resonancia frente al golpe de Estado son constantes, como las 
declaraciones de Cesar Ricaurte
291: “el inicio de la cadena indefinida e ininterrumpida marcó toda la 
diferencia en la información que circulaba. Hasta antes de la cadena, los medios hablaban de la 
sublevación, de los desmanes […]. Cuando el Gobierno toma el control de la información, a través de 
Ecuador TV, las únicas versiones disponibles empezaron a ser las oficiales”292, declaración que ocupa 
gran parte de la noticia y toma fuerza con lo que expresa Andrés Seminario
293
 que  “mientras para los 
medios privados esto no fue más que una revuelta policial, y así lo transmitieron al público, para el 
Gobierno esto fue un intento de golpe, y cuando tuvieron el control, con la Cadena Nacional, ya se 
pudo consolidar esa versión”294. 
Resulta entonces evidente que el autor privilegia las declaraciones de quienes  condenan la 
participación de Ecuador TV, obviando el manejo plural de fuentes; con esta maniobra se genera un 
sentido de rechazo  a la medida adoptada por el Gobierno -estado de excepción- para controlar el caos 
generado el 30-S.   
 
Las fuentes juegan un papel protagónico en la construcción de la noticia, legitiman una información  y 
descartan otra; en la presente noticia el autor lo utiliza como una estrategia para posicionar el discurso 
de rechazo a la cadena nacional efectuada el 30 de septiembre de 2010, que “orquestaba” un intento de 
golpe de Estado, mediante la constante cita de personalidades opuestas a la tesis de Gobierno que 
ponen en evidencia la postura del autor, de esta forma el problema elemental del 30-S, se presenta 
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Diario El Comercio, viernes 22 de octubre de 2010295 
 
En el titular, “Insulza ratifica su posición sobre Ecuador, en medio de críticas”296, el periodista refleja 
la tendencia ideológica de rechazo a la tesis intento de Golpe de Estado mencionado por el Secretario 
General de la OEA
297
 “el modo de nombrar a los sujetos que representa en su discurso […] nos da 
pistas para comprender el modo en que el emisor piensa la realidad”298. Desde un principio el autor 
juzga la tesis del Secretario, “[…] nuevamente fue un aliado de la versión del gobierno de Rafael 
Correa de que hubo un intento de golpe de Estado, el 30 de septiembre”299,  a través de un discurso que 
evidencia que el lenguaje juega un papel fundamental en la producción ideológica e  influye en la 
producción de sentidos y funda realidades.  
 
En las siguientes líneas el autor descalifica las palabras del Secretario General de la OEA, al mencionar 
que esta “posición ha sido cuestionada en Ecuador y en Estados Unidos” sin especificar  nombres u 
organizaciones políticas o sociales, palabras que toman fuerza con la utilización de  fuentes de 
información acorde al discurso del periodista, como “The Washington Post”, donde se menciona que la 
“OEA tiene una posición ambigua y preferencial con los gobiernos de izquierda del continente”300, 
resulta entonces evidente que tanto el autor como sus fuentes –The Washington Post y Céspedes 
Héctor- toman partida en el discurso al crear sentidos de rechazo a la tesis de golpe de Estado.  
 
La utilización de fuentes legitima o descalifica algún suceso, acontecimiento o información; en la 
presente noticia el periodista hace uso constante de fuentes contrarias a la hipótesis de Gobierno como 
estrategia para posicionar el discurso de rechazo y menciona “la OEA parece que está secuestrada por 
los compromisos políticos que llevaron a una rápida e inmerecida postulación de Insulza, para una 
reelección como principal funcionario del organismo continental”301, con esto a más de estar contrario 
a las palabras del Secretario de la OEA, el autor pone en juego la imparcialidad y el funcionamiento de 
la organización internacional, al utilizar un solo punto de vista –fuente- que   “permite conocer cuáles 
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son las prácticas discursivas que el emisor legítima como relevantes. Es decir, qué actores sociales 
reconoce como productores de un discurso que merece ser tenido en cuenta”302 y ser publicados. 
 
A lo largo de la noticia, el periodista utiliza en reiteradas ocasiones eufemismos “una manera 
disfrazada de opinar o de calificar hechos; tarea del editorialista, no del periodista”303 pues crítica  las 
palabras del Secretario de la OEA sobre la tesis del golpe de Estado; reprenda que se aprecia en las 
palabras que enfatizan que “para él, hubo una insubordinación que pretendió derrocar a Correa”304 
expresión que la complementa con fuentes parcializadas como “The Washington Post y Céspedes 
Hector” quienes cuestionan el proceder de la organización a través de un discurso ideológico que 
“puesta en función de la lengua mediante un acto individual de utilización […] se produce cada vez 
que se habla […]”305; en este caso, toma amplia cobertura en la construcción de la noticia.  
 
En conclusión, la noticia refleja la postura de rechazo a las declaraciones del Secretario de la OEA al 
enfatizar las declaraciones de personas  que comparten los mismos lineamientos editoriales y 
discursivos de la organización, es preciso resaltar la ausencia de fuentes disimiles –a favor y en contra 
de la tesis de Gobierno- que permitan contrastar la información,  lo que evidencia que el discurso 
enuncia  un mensaje cuya finalidad es comunicar un significado de lo que decimos con la utilización de 
un lenguaje subjetivo elaborado por el periodista lo que genera un poder de adhesión al imaginario del 
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Diario El Comercio, martes 26 de octubre de 2010306 
 
Los medios de comunicación masivos como la prensa, radio y televisión difunden normas y tenencias 
culturales por la gran influencia en las percepciones y opiniones del público emitidas en las noticias;  
dominio que resignifica los sucesos y crean sentidos de pertenecía o rechazo a un acontecimiento. En la 
noticia,  “Doris Soliz descartó la versión del golpe, a las 17:11 del 30 de septiembre”307, el periodista 
toma por vez primera como verdad las declaraciones de un miembro del gobierno de Rafael Correa,  
“la crisis de ese día no era un golpe de Estado, sino una grave insubordinación de la tropa policial por 
reclamos salariales y administrativos”308. Con esto, la utilización  de fuentes responde a intereses 
particulares, “permite conocer cuáles son las prácticas discursivas que el emisor legítima como 
relevantes. Es decir, qué actores sociales reconoce como productores de un discurso que merece ser 
tenido en cuenta”309 para construir pseudorealidades –presentación de imágenes o escenas con 
apariencia de verdad-; a partir de estas declaraciones la noticia se vuelve un monólogo contra la tesis 
del Gobierno (intento de golpe de Estado) y concluye que “la idea del golpe no la creen ni los ministros 
del Gobierno”310.  
 
Para la construcción de una noticia “las fuentes utilizadas por un emisor condicionan la realidad que 
construye en su discurso”311, en esa perspectiva, el periodista construye la noticia a través de fuentes 
que refuerzan las declaraciones de Doris Soliz
312
; el ex presidente de la República, Osvaldo Hurtado,  
“desestimó por completo la supuesta teoría de la conspiración contra el mandatario Rafael Correa […] 
el único que cree que hay un golpe de Estado es el Presidente de la República y el Secretario General 
de la OEA”313, fuentes que secundaron  el ensamblar un mundo posible que es  “construido por el 
sujeto enunciador (periodista) […]”314 para  hacer parecer como verdad el acontecimiento presentado 
en la noticia,  para ello se basó en la utilización de fuentes que colaboraron  con la postura y visión del 
periodista de que el 30 de septiembre de 2010 no hubo intento de golpe de Estado, sino una 
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sublevación por parte de los  policías por reclamos a la aprobación de la nueva Ley de servicios 
Públicos que eliminaba algunos beneficios económicos (bonos, reconocimientos por ascenso…). 
 
En los párrafos siguientes la tendencia es la misma, inclusive el periodista expresa que la tesis de golpe 
de Estado no se ajustó dentro del Gobierno pues “las posturas frente a la crisis iban cambiando con 
rapidez”315.  Además, el periodista atribuye que el origen de los acontecimientos del 30 de septiembre 
obedece a la “falta de información sobre los alcances de la Ley de Servicio Público”316. Con estos 
antecedentes, la presente noticia es una recopilación de testimonios  que enfatizan el rechazo a la tesis 
de gobierno “El asambleísta de la oposición, César Montufar, sostiene que la hipótesis del golpe de 
Estado lo único que intenta es encubrir la verdad de los acontecimientos del 30-S y justificar los 
terribles errores que cometió el Gobierno en la gestión de la crisis”317. Información que exhorta total 
culpa al proceder del Gobierno por “la forma en la que su gobierno ha manejado políticamente el 
trámite del veto a la ley de Servicio Público”318  
 
La manipulación y la justificación de diversos acontecimientos periodísticos  generados por el proceder 
de los policías, pusieron en peligro la estabilidad democrática por parte del medio a través de 
publicaciones con prejuicio muy típico en el juego de la construcción de sentidos proceder que trasluce 
el objetivo del periodista el de comunicar desligado a intereses institucionales. La presente información 
de acuerdo al análisis de la dimensión referencial las fuentes son redundantes, en este caso las que 
disciernen con la postura de golpe de Estado son mayoritarias comparadas a la tesis de Gobierno. En el 
caso de la dimensión enunciativa  el lenguaje utilizado fue selectivo ya que eligió  ciertos y 
determinados discursos que rechazan la tesis del gobierno –Cesar Montufar y Oswaldo Hurtado-  y 
anula la participación de fuentes que apoyan la tesis gubernamental. 
 
En conclusión, las noticias analizadas legitiman la postura ideológica del periodista  a través de la 
selección y puesta en escena de ciertas fuentes y actores para la construcción del discurso informativo. 
En la categoría de fuentes, hay una sintonía en los rasgos y perfiles en la perspectiva que le interesa al 
periodista y a la organización (diario El Comercio) en aras de posicionar su discurso; sin embargo, es 
notable la ausencia de la ‘pluralidad’ de voces que expone en su política editorial (participativa). El 
principal actor dentro del problema según el autor es el presidente Rafael Correa y su Gobierno, 
quienes echaron mano de diversos mecanismos de poder para elaborar la tesis de golpe de Estado.   
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 Ibíd.  
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5. CONCLUSIONES  
 
Uno de los aspectos que se ha podido concluir a lo largo de la investigación  “Análisis de discurso del 
diario “El Comercio”, del mes de octubre de 2010, es la manera con la cual se da la construcción de un 
discurso mediático por parte de los medios de comunicación en una coyuntura como la vivió Ecuador 
el 30 de septiembre de 2010,  donde se toma como base a la comunicación y la política  pues son 
categorías que se involucran mutuamente sobre todo en términos de poder, comunicación e 
información, frente a esto el poder depende del control de la comunicación para mantener un statu quo 
que permita a banqueros o políticos manipular la información en beneficio propio que conlleva 
controlar y crear sentidos de pertenecía.  Afirmación que es válida pues los medios de comunicación se 
volvieron  empresas muy lucrativas y escenarios para promover campañas políticas de circulación 
global de la información a través del uso del bien público (comunicación).  
Por ende, la comunicación política no tiene límites claramente diferenciables es un fenómeno 
comunicativo y político; un espacio en que se intercambian discursos –circulación de mensajes- para 
perpetuar un sistema, pues utilizan estrategias de selección de noticiosas y fuentes afines al medio.  
  
Los medios de comunicación, en nuestro caso diario “El Comercio” fue un eje importante en la 
construcción de significados alrededor del 30 de septiembre, pues la reproducción permanente de un 
mismo acontecimiento permitió  una generación constante de verdades (realidades)   que facilite  por la 
influencia del mercado y la coyuntura la construcción de un discurso acorde a los intereses del medio.  
 
Si bien es cierto los medios de comunicación dan a conocer  las  noticias de los acontecimientos 
diarios, también depende de ellos la selección de las informaciones y sobre todo la forma en que son 
presentadas; en nuestro caso  la intencionalidad mediática giró sobre las implicaciones políticas y 
sociales alrededor del problema suscitado el 30-S, selección que obedece a los intereses de los medios 
públicos (Ecuador TV, Radio Pública y los medios incautados: Gama TV y TC Televisión) y privados 
eje importante en la construcción de imaginarios, clave central en la toma de decisiones  a través de la 
manipulación de la información. Operación que obedece e inciden en la toma de decisiones, tal como 
sucedió el 30-S  donde  los medios pasaron de ser el nervio de la sociedad (voz del pueblo) a ser 
autenticas empresas constructoras de sentidos, a través de la espectacularización del acontecimiento. 






El análisis del discurso tanto de la dimensión referencial y enunciativa (metodología) que se realizó a 
las publicaciones de diario El Comercio, hace visible el predominio de la utilización de fuentes, actores 
y palabras afectivas (adjetivos), de manera que la construcción de sentidos contrario a la postura del 
Gobierno –intento de golpe de Estado- se mantenga y permanezca gracias a los eufemismos a lo largo 
de las notas (noticias).   
Hipótesis que ha sido cuestionada y rechazada en las noticias estudiadas que afianzan la visión 
maniquea sobre el papel que desempeñó el diario frente a los acontecimientos perpetrados el 30-S, la 
organización mediática construyó una realidad subjetiva  en una sociedad débil y manipulable 
mediante la ideología del rotativo –crítica al gobierno-, pues este  adquirió  un poder mediático a 
medida que su discurso fue tomando fuerza en la sociedad. La intencionalidad en todo acto 
comunicativo, se evidencia en las estrategias textuales/discursivas presentes en las publicaciones 
(noticias, reportajes, entrevistas, crónicas), en este caso, el rechazo a la tesis del gobierno –intento de 
golpe de Estado-. Los enfoques (selección de temas, fuentes, actores) del medio frente a las noticias 
estudiadas mantienen  un criterio de coherencia en la selección informativa respondiendo no sólo a la 
agenda coyuntural del 30–S  sino también a los lineamientos que expresa la Política Editorial de Grupo 
El Comercio.  
 
Consecuentemente, la idea de responsabilidad profesional siempre estar sujeta a entender que el otro es 
objeto de una producción discursiva por parte de un medio. Por ello, es importante contextualizar los 
hechos, hacer que el receptor entienda un acontecimiento apartado  de  pasiones  e inmediatez 
comunicativa que pretende cubrir  la mayor cantidad de acontecimientos que llevan a  una doble 
subjetividad, la del emisor (diario El Comercio) y la del receptor (sociedad), es decir presentar una 
información que recoja los distintos matices de la noticia para alcanzar una información alejada de 
realidades parcializadas.  
 
Los medios y los periodistas no deben ser influenciados en lo que hacen ni dejar de publicar por temor 
a ofender a los poderosos, por conveniencia u otras exigencias, peor subordinar los juicios editoriales a 
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ANEXO 1: ENTREVISTA, MARIO UNDA 
 
Sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones Ciudad (Quito, Ecuador). Profesor en la 
Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador y en el Departamento de Sociología 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  
 
¿Por qué se dio la sublevación policial o intento de golpe de Estado como lo cataloga el gobierno de 
Rafael Correa? 
Bueno, son varias cosas que influyen normalmente en eventos conflictivos, no existen una única 
razón, podemos señalar varias cosas; esta  la aprobación de la Ley de Servicio Público que le retiraba 
a los policías, militares una serie de beneficios que ellos tenían  por motivos de ascenso, etc.  El 
gobierno argumentaba  que se les aumentaba los salarios, con eso se les recompensaba, sin embargo 
se vio dos factores: uno la manera de entender el decreto es distinto con diversos sectores, y la 
segunda  que en la infología de las Fuerzas Armadas estos aspectos son muy fuertes y el gobierno no 
sintió el efecto del  bajón simbólico que generaba a través de esa Ley,  creyendo que con el 
incremento de salarios y otras condiciones (vivienda) sería suficiente para equiparar. 
Por otro lado según se desprende de las grabaciones de la señal de radio patrulla que se hicieron ese 
día, es evidente que existía una serie de malestares y descontentos; descontento de la tropa y la 
oficialidad baja, respecto a la oficialidad; había descontentos entre la Policía Nacional y los grupos de 
elite (GOE y GIR). 
¿Por qué se dio esa no unión de toda la cúpula policial? 
Creo que ahí hay que ceñirse un poco a lo que dicen los propios actores, pero es evidente que hay un 
discurso  de oficialidad de aceptación, una suerte de modernidad de la policía mientras que eso es 
resistido por los elementos de tropa, igual el malestar insistente entre policías y militares es evidente 
en las grabaciones de la radio patrulla y creo que también algún tipo de incidencia  de Sociedad 
Patriótica  estimulando los descontentos. 
¿El gobierno en qué momento se da cuenta  de que este reclamo de los policías se les salió de las 
manos? 
Bueno, creo que se dieron cuanta cuando fue Correa a meterse al Regimiento Quito #1, me parece 
por lo que se puede ver, el Gobierno no calibro que es lo que podía estar pasando en términos de 
descontento  dentro de la policía; el hecho por ejemplo: Correa creyera que simplemente   con  su 
presencia explicando los beneficios  que se concedía a cambio de los otros que se recortaba era 





¿Cuáles fueron los actores políticos que intervinieron en este problema? 
Bueno, yo creo que en la  medida en que la sublevación se convirtió en un tema político nacional 
todos terminamos interviniendo, pero me parece que existieron  intervenciones diferentes  por 
ejemplo a favor de la sublevación policial hubo muy pocas voces Lucio Gutiérrez, Carlos Vera, Fidel 
Araujo en cierto sentido MPD y  Pachakutik con discurso distintos.  
En el caso de Pachakutik  no se si se puede hablar de que este bloque respaldo la acción de la policía,  
porque de hecho la CONAIE y la ECUARUNARI que son la base principal tuvieron una posición distinta 
frente a la protesta policial. Los grupos de derecha no se pronunciaron abiertamente a favor de la 
sublevación policial, incluso Jaime Nebot rechazo abiertamente la acción de los policías, algunos 
gremios se manifestaron cautamente por la estabilidad del sistema democrático, es decir respaldaron 
al gobierno que a la policía. La CONAIE y la ECUARUNARI tuvieron la posición más equilibrada, 
establecieron ninguna identificación con la policías pero tampoco con el gobierno. 
¿Cómo se toma el apoyo de la OEA, la ONU y de los demás presidentes para que no se dé un 
intento de golpe de Estado? 
Bueno, yo no creo que haya habido un intento de golpe, no estaban dadas las condiciones políticas 
sociales  como para dar un golpe es muy raro encontrar casos en la historia en donde un golpe de 
Estado haya sido dado por la tropa y no por la oficialidad de las Fuerzas Armadas, también es rarísimo 
que un golpe que se haya dado exclusivamente por la policía; ósea no hubo un movimiento militar 
que haga pensar que se estaba produciendo un golpe de Estado.  Finalmente la cúpula militar 
respaldo al gobierno, normalmente este tipo de golpes cuenta con el respaldo de los oficiales es decir 
no habían las condiciones para el golpe; ahora  evidentemente el golpe en algún momento podía 
haber ocurrido  si se salía de la mano (si se le daba un tiro a Correa o algo por el estilo).  Ahora de 
cualquier manera según los datos que se tiene Correa todo tiempo estuvo protegido por elementos 
del GOE y GIR  y tampoco era posible que alguien pudiera acercarse con intención de matar al 
presidente, lo que se ve es que no hubo una voz unificada con respecto a los pronunciamientos en la 
radio patrulla.  
Ahora, el respaldo de la OEA y sobre todo de los países de la UNASUR yo creo que es explicable en la 
medida que no en mucho tiempo atrás hubo un golpe militar en Honduras y la sensibilidades políticas 
estaban alertas frente a ese tipo de posibilidades, aparte si hubiera sido cierto el intento de golpe de 
Estado y se consolidaba como tal entonces es evidente que no le afecta únicamente al país que lo 
sufre sino a toda la región, eso hubiera implicado riesgos para los gobiernos de Venezuela, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil entonces frente a estos temores que se empezaron a plantear es 
evidente que salga un respaldo y por otro lado en el trasfondo hay una lectura institucional de la 






¿El estado de excepción decretado fue legal? 
Un estado de excepción por definición va mas allá de la ley aunque sea legal un estado de excepción 
quiere decir que hay ciertos derechos y ciertas garantías que dejan de estar vigentes durante  un 
tiempo  en el territorio en el cual eso este ocurriendo, acá es interesante notar que el estado de 
excepción se efectuó básicamente en Quito, lo que quiere decir que el propio gobierno no veía riesgo 
en otras partes del país, y básicamente lo que se trato en ese primer momento fue el control de la 
información. 
¿En el momento que se controlo la información, se violó la libertad de expresión? 
 De hecho los medios por su propia cuneta se desconectaron de la cadena oficial, ya al final de la 
jornada  cuando Correa todavía estaba en el Hospital ya había la transmisión de Teleamazonas, 
Ecuavisa por fuera de la señal de Ecuador TV; y en cuanto al tema de la libertad de expresión yo creo 
que habría que haber una discusión porque tal como se está dando el debate parece que la libertad 
de expresión es de los medios pero los medios son grupos empresariales, hay que replantearse la 
libertad de expresión si se quiere que sea efectiva debe ser de las minorías de las organizaciones 
sociales, y no simplemente de los periodistas para decir lo que quieran, de los medios de 
comunicación para dar su versión de los hechos;  entonces estamos los ciudadanos y consumidores 
en medio de una batalla entre dos bloques:  del medio de comunicación y el gobierno  donde la 
libertad de expresión del pueblo está totalmente ausente. 
¿Los medios de comunicación al no contar con la apertura necesaria, en qué sentido informaron los 
acontecimientos? 
De lo que yo leí básicamente los medios vinculados política e ideológicamente a la posición de 
derecha repitieron constantemente  la idea de que no hubo golpe, no paso nada, nadie quiso matar al 
presidente, etc. Mientras que  los medios vinculados al gobierno comenzaron a repetir el discurso del 
intento de golpe de Estado, se alinearon todas las funciones públicas para repetir esa versión; 
básicamente estuvimos en medio disputa de versiones políticas sobre el mismo tema. 
¿Luego de haberse aprobado la Ley de Servicios Públicos, se cambio algún estatuto para que no se 
sigan produciendo los acontecimientos? 
El problema no fue solamente la Ley, ósea este fue solo el detonante y cuando ocurre una 
movilización o conflicto  hay que distinguir siempre el elemento detonante y el trasfondo; trasfondo 
que contenía  evidentemente  más cosas que la ley,  yo creería que muchos de los elementos que 
estuvieron presentes ahí no fueron desactivados. El gobierno cree que con mejoras económicas y 
mejoras materiales a la policía eso soluciona automáticamente el descontento, pero el descontento 
no  tiene siempre  una referencia solo con aspectos materiales y económicos. 
¿Se mejoro los sueldos pero cree que falto una institucionalización por parte de la policía? 
La institucionalización no es una cosa mágica, ósea finalmente la creencia que las Fuerza Armadas son 
institucionales es una creencia básicamente para la academia, hay que recordar que salvador Allende 
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pensaba que el ejército chileno era institucionalista y jamás pensaba en un golpe de Estado. Yo creo 
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Cientos de policías salieron a protestar en las provincias  6 
La tropa policial retorna al cuartel  6 
La calma retorno a Cuenca en la tarde 6 
Saqueos, asaltos, y bloqueos durante las protestas en Guayaquil 7 
Nebot hizo un llamado al orden y al dialogo 7 
Por celular y radio se activo la policía  7 
El comercio fue golpeado por la falta de seguridad en el país 8 
Burócratas piden que se revise el veto a la Ley 8 
La banca atendió solo hasta mediodía  8 
La OEA, la ONU y los gobiernos amigos apoyaron al presidente 9 
Un día de caos en imágenes  10 
El aeropuerto fue cerrado por 10 horas 14 
La circulación en Quito se complico y el servicio de buses fue parcial 15 
Los militares cerraron las operaciones aéreas  16 












La insubordinación en la policía segó seis  vidas y dejo 193 heridos  (*) 2 
3 oficiales de policía detenidos 24 horas  2 
El tiempo demostrará si correa se fortaleció (*) 3 
El gobierno reflexiona sobre la crisis policial  3 
Los cancilleres de Unasur se citaron en Quito 4 
La Escolta Legislativa en la mira de A. País  4 
El estado de excepción fue avalado por la Corte 4 
Las clases se reanudaran el lunes en planteles y universidades 5 
La TV comenzó a mostrar ayer escenas inéditas (*) 6 
Las redes sociales fueron una opción 6 
Elcomercio.com no tuvo ningún tipo de censura  6 
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Dos lecturas de cómo se armó la versión del golpe (*) 7 
Los medios públicos arengaban a la gente  7 
El temor invadió a los vecinos del hospital policial 8 
Las balas llegaron a las habitaciones y los enfermos se alteraron  8 
7000 policías y 960 militares salen a las calles 9 
1500 militares fueron desplegados en Quito 9 
Golpe o una revuelta, ahí la confusión (*) 10 
Los bancos estuvieron saturados  14 







El rescate del Presidente tuvo en vilo a 72 pacientes del hospital de la Policía (*)  2 
El operativo de rescate y los enfrentamientos  3 
El rescate de Correa fue accidentado (*) 4 
Con Twitter en medio de los tiros 4 
El nuevo Mando seguirá con la reforma  5 
FF.AA. aún espera la homologación  5 
Alianza País está dividida en torno a la posibilidad de ir a muerte cruzada (*) 6 
El enlace no llenó la Plaza 6 
Los policías fallecidos , despedidos con honores  





La incursión al hospital se planeo al medio día  2 
Cruce de bala en una ambulancia particular 3 
Araujo y Guerrero rechazan acusación  4 
El auto que sacó  a Correa no tuvo impactos 5 
Un posible mal uso de bienes se investiga 5 
El turismo fue el sector más golpeado 6 
Los comercios saqueados se reparan  6 







Los policías retoman sus tareas en medio de la tensión ciudadana  2 
La crisis altera la agenda del régimen 3 
Cordero propone reformar las leyes que entraron en vigencia  4 
Lupera dice que fue agredido en Quito 4 
Los policías y militares ganarán  más  5 
Darwin Panchi se graduó como soldado del Ejército en agosto 5 
La fiscalía indagara en el hospital policial  5 
500 niños vivieron de cerca la revuelta 19 






FF.AA. dará seguridad interna 3 días más  3 
La vigilancia militar será temporal 4 
Ayer se solicitó prisión en contra de 58 personas (*) 4 
La idea del golpe no tiene mayoría (*) 5 
Indígenas cuestionan a Correa  (*) 5 







La fiscalía procesó a 260 policías por la insubordinación del jueves (*) 2 
La revuelta dejó a los niños con miedo e interrogantes 2 
Los acusados denuncian persecución  3 
Obama se solidarizo ayer con Correa 3 
Un acuerdo con la policía se frustro a las 19:20 (*) 4 
La oposición pide concurso de comisión independiente (*) 4 
Sus vidas corrieron peligro por el trabajo 5 
¿Golpe o rebelión?, el debate pasa fronteras 8 





El Mando de FF.AA. visitó a la cúpula de la Policía para liberar tensiones (*) 2 
Las dudas  sobre la cadena persisten (*) 3 
Cruce de reproches en la primera sesión del pleno luego de la crisis (*) 4 
El Gobierno dará un vuelco al esquema de  Inteligencia  4 
Gutiérrez llevará a juicio a Correa 4 
El equipo del mayor Flores fue atacado en la Occidental 5 
El municipio presentará un informe de los destrozos  13 
 
09/10/2010 
Su explicación del alza salarial fue confusa 2 
No habrá parada por la crisis interna  3 
El estado de excepción solo seguiría en Quito (*) 4 




El otro rostro de la policía 1 
Las condiciones en que trabaja la tropa fueron un detonante de la insurrección  (*) 2 
La cúpula institucional careció de liderazgo  2 




La tropa policía vive hacinada en Cuenca 2 
Solo hubo protestas, no sublevación en Azuay 2 
El GOE y el GIR se distanciaron de la tropa (*) 3 
Los hermanos Alvarado fueron socorridos en la sede de la UTE 5 
Militares vigilan los edificios públicos 5 
 Piñera ratificó su apoyo a la democracia del país (*) 2 
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12/10/2010 Los militares continúan como los árbitros de la democracia  3 




Correa Recibió apoyo de Evo Morales (*) 4 
La oposición no pudo llamar a L. Moreno  (*) 4 
1500 militares custodian solo edificios  5 
El cadáver de un militar fue exhumado  5 
Incidentes del 30-S se reflejaron en el Riego País  6 
14/10/2010 Agentes del ex GAO indagados por el 30-S (*) 7 
15/10/2010 La oposición planteó amparo contra la cadena gobiernista 6 
Moreno: Nadie me ofreció la Presidencia (**)  8 
El cadáver de Panchi fue exhumado ayer 8 
 
16/10/2010 
El dignatario vivió 15 días de contradicciones  (*) 2 
El régimen movilizó a su gente en Quito (*) 3 
La policía se reconcilia con el vecino 4 




Ejército del Ejecutivo, en la Asamblea  4 
En Alianza País aún existen fisuras  4 
Siguen confrontaciones Gutiérrez – Correa 5 
´En este momento son necesarios los consensos para salir de la crisis´ (*) 5 
Aeropuerto de Ibarra fue alterno de Quito (*) 6 
18/10/2010 4 comisiones poscrisis se crearon en el Gabinete 4 




El gobierno propone veedurías ciudadanas para investigar el 30-S (*) 4 
El presidente y los Alvarado, a declarar por la cadena oficial (*) 4 
6 de 9 muertes todavía no se investigan (*) 5 
 
20/10/2010 
En ocho días se resolverá el amparo por la cadena del 30-S 3 
El futuro de 40 policías, en la Judicatura (*) 6 
La TV en la mira por el uso de la imagen de la muerte de Jiménez 6 
21/10/2010  Fidel Araujo solicitó la libertad con fianza  7 
FF.AA. aún no envía listado de sublevados (*) 7 
 
22/10/2010 
Insulsa ratifica su posición sobre Ecuador, en medio de críticas (*) 4 
Militares cumplen arrestos por el 30-S (*) 6 
23/10/2010 Contraloría citó a 154 militares de la FAE por el 30-S (*) 5 
 
24/10/2010 
Cordero retoma su rol de conciliador (*) 4 
El 41% de policías, inconforme con los pases 5 






El Régimen no difundirá en la web información pública de Presidencia  5 
Ronda de debates de la situación  política  6 
El 30-S replantea el papel de las aseguradoras 9 




Soliz descartó la versión del golpe, a las 17:11 del 30 de septiembre (*) 3 
Más vacíos hay en el estado de excepción   3 
El Director del Hospital ratifica su versión (*) 5 
Martínez, indagado por elección de cadetes 5 




Críticas a las indagaciones del 30-S (*) 5 
Alvarado dijo que no hubo caos social  5 
Correa presidió la ceremonia de la FAE 5 
Carrión fue detenido tras la orden de Correa (*) 6 
Lino Proaño dejó de ser vocero de la Policía  6 
 
29/10/2010 
El ´Testigo protegido´ no conocía a F. Araujo  (*) 2 
La Fiscalía no tiene causas contra militares 2 
Pedido de ilegalidad de la cadena se negó (*) 6 
30/10/2010 El 30-S pasó factura a la cabeza de Inteligencia (*) 2 
Doce coroneles de Policía son sancionados (*) 3 
 
31/10/2010 
Un mes después del 30-s, Correa refuerza el discurso confrontador (*) 4 
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La estrategia política de Carondelet fue alterada súbitamente por una reforma legal. 
Anteanoche, en el Palacio de Gobierno se hilvanaba un plan para echar abajo a la 
Asamblea, precisamente por la forma cómo legisladores del oficialista Alianza País 
habían tratado el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Servicio 
Público. 
 
 La fórmula de la muerte cruzada (disolución de la Asamblea y posterior 
convocatoria a elecciones de legisladores y Mandatario) debía ser anunciada por el 
Régimen este fin de semana, pero precisamente una de sus decisiones -la 
derogatoria de beneficios económicos a los años de servicio de policías y militares- 
se convirtió en su cortapisa. La mañana de ayer, el país amaneció con la noticia de 
la paralización de los policías. En el Regimiento Quito 1 (responsable de la 
seguridad de la capital) los uniformados encendieron neumáticos y desconocieron al 
comandante de la Policía, Freddy Martínez. Exigían no solo la derogatoria de la Ley 
de Servicio Público sino también el cumplimiento de la homologación salarial para 
capitanes, mayores, pero especialmente para suboficiales primeros y suboficiales 
mayores, estos últimos, los más antiguos del personal de tropa. 
 
La Ley que insubordinó a los policías señala: “Se prohíbe de manera expresa la 
entrega de bonos o reconocimientos económicos, por ascensos, a todas las 
instituciones (...) o estímulos económicos por cumplimiento de años de servicio”.  
 
“También se derogan aquellas que reconocen la entrega de medallas, botones, 
anillos, canastas navideñas y otros beneficios (...)”. Pero “se faculta la entrega de 
condecoraciones o medallas en el sector público, cuyos costos máximos serán 
regulados a través de las normas que para el efecto expida el Ministerio de 
Relaciones Laborales”. 
 
Esto último, según el Ejecutivo, significa que no se suspenden las condecoraciones. 
Con este mensaje llegó ayer el presidente Rafael Correa al Regimiento Quito 1.  
 
Cerca de las 10:00, el Mandatario se abrió paso con muletas. Recién la semana 
pasada fue dado de alta tras una operación en su rodilla derecha. Llegó acompañado 
por el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, y por su escolta. Enseguida fue rodeado 




Desde una ventana y con micrófono en mano, Correa habló, pero los manifestantes 
no dejaban de reclamar. El Presidente se tironeó la corbata y repitió: “Aquí estoy; si 
quieren, mátenme”. Tras unos siete minutos de intervención, Correa volvió a 
aflojarse la corbata y en forma efusiva insistió: “Si quieren matar al Presidente, aquí 
estoy”.  
 
Esas expresiones exacerbaron a los protestantes. “Ya nos quitaron los juguetes y 
caramelos que daban a nuestros hijos en Navidad”. “No nos dotan los uniformes, 
como antes, ahora nos toca comprar”. “Ahora nos quitan los bonos por ascensos y 
condecoraciones”. Después de unos 15 minutos sin poder salir del cuartel policial, 
la escolta intentó abrirse camino.  
 
El Presidente fue forzado a caminar 300 metros. Sus guardaespaldas trataban de 
llevarlo hasta un helipuerto del Regimiento, adecuado en el costado oeste del 
recinto. Pero hubo empujones y el ambiente se saturó de gas lacrimógeno. Allí se 
produjo un cruce de puños entre los escoltas y los uniformados. El Mandatario fue 
ultrajado.  
 
Fueron momentos tensos. Al Presidente se lo vio agotado y con su rostro 
desencajado, cada vez que se retiraba la máscara antigases que le habían entregado. 
Con desesperación, la guardia presidencial logró llevarlo al Hospital de la Policía. 
Ante un leve desmayo, Correa fue ingresado a la casa de salud, de donde no pudo 
salir. La estrategia del Régimen, entonces, fue echar mano de FF.AA. Decretó 
estado de excepción por 5 días, para que militares puedan disuadir a quien atente 










Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 
dirección: http://www.elcomercio.com/seguridad/insubordinacion-policial-subio-discurso-
Correa_0_345565478.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga 













Dos lecturas de cómo se armó la versión del golpe  
 
‘Este es un intento claramente golpista”, fue una de las frases dichas al aire por la 
presentadora María Isabel Cevallos, durante la transmisión realizada por Ecuador 
TV la jornada del jueves 30. Lo que a primeras horas de la mañana comenzó como 
una protesta policial, secundada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), a partir del 
mediodía fue leído y difundido como un intento de golpe de Estado. ¿Cómo fue que 
sucedió esto?Para Galo Khalifé, consultor en temas de comunicación, mucho antes 
del mediodía ya el fantasma del golpe empezó a cernirse sobre el país.  
 
“Una cosa es ver a unos policías pidiendo cosas y protestando y otra muy distinta 
que los militares se tomen la pista del aeropuerto de Quito, porque los aeropuertos 
son sitios estratégicos. En una sociedad con una tradición golpista de muchos años, 
no es descabellado interpretar un acto así como un intento golpista”. 
 
De hecho, Khalifé no cree que el rol jugado por EcuadorTV y Radio Pública tenga 
mucho peso en la construcción de la idea del intento de golpe. Pese a que esos 
medios fueron tribunas exclusivas para las versiones del Gobierno (que manejó casi 
desde el principio la tesis golpista), a cargo de sus ministros, colaboradores y otras 
personas afines.  
 
La opinión de César Ricaurte, principal de Fundamedios (observatorio de medios), 
difiere mucho de la percepción de Khalifé. “El inicio de la cadena indefinida e 
ininterrumpida marcó toda la diferencia en la información que circulaba. Hasta 
antes de la cadena, los medios hablaban de la sublevación, de los desmanes... 
Cuando el Gobierno toma el control de la información, a través de Ecuador TV, las 
únicas versiones disponibles empezaron a ser las oficiales”. 
 
Para Ricaurte, el Gobierno supo capitalizar ágilmente la situación de incertidumbre 
que vivía el país, y una vez con el control de los medios consolidó su versión del 
intento de golpe. Esto, a su criterio, lo comprobaría “el desfile de funcionarios y 
simpatizantes de Correa que tuvieron micrófono abierto para reforzar esta visión de 
los hechos”, en los medios que están en manos del Estado. 
 
En este punto, Ricaurte coincide con el análisis que Andrés Seminario, consultor de 
comunicación, hizo del caos del jueves. “Mientras para los medios privados esto no 
fue más que una revuelta policial, y así lo transmitieron al público, para el Gobierno 
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esto fue un intento de golpe, y cuando tuvieron el control, con la cadena nacional, 
ya se pudo consolidar esa versión. 
 
Porque los medios estatales fueron más que nada cajas de resonancia de la versión 
gubernamental”. A diferencia del resto de medios, en Cuenca Radio Antena Uno se 
desmarcó de la transmisión oficial y la reproducción de la versión del golpe y se 
concentró en la provisión de información para que la ciudadanía sepa cómo 
manejarse en la situación de crisis, según cuenta Gustavo Cardoso, director de la 
radio. 
 
¿Por qué y cómo pudieron hacerlo? “Al ser la primera vez que recibíamos una 
disposición de una cadena indefinida -cuenta Cardoso- no sabíamos cómo actuar y 
consultamos la Constitución y el Reglamento de Radiodifusión y Televisión, cuyo 
artículo 65 especifica que en un estado de excepción, el Gobierno puede ordenar 
cadenas puntuales para que hablen el Presidente, los Ministros o algún funcionario 
delegado por el Presidente, pero no habla de cadenas indefinidas, como la que 
ordenaron ayer”. 
 
Con las consultas legales hechas y la certeza de que no podía ser sancionada, 
Antena Uno decidió seguir transmitiendo. “Así pudimos informar cuáles calles eran 
transitables, desmentir saqueos, entrevistar al Gobernador, en fin, aportar a la calma 
ciudadana, que es el deber de los medios”, según Cardoso. 
 
De la jornada del jueves, Ricaurte deja planteada una pregunta: ¿Para defender la 
democracia, que es lo que supuestamente hace el artículo 165 (alusivo al estado de 
excepción), es necesario vulnerar un pilar tan importante de la democracia como lo 












Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 
dirección: http://www.elcomercio.com/politica/lecturas-armo-version-golpe_0_346165436.html. Si está pensando 
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Insulza ratifica su posición sobre Ecuador, en medio de críticas 
 
El secretario general de 
la OEA, José Miguel 
Insulza, nuevamente fue 
un aliado de la versión 
del gobierno de Rafael 
Correa de que hubo un 
intento de golpe de 
Estado, el 30 de 
septiembre.  
    
Ayer, en un debate en la 
sede del Diálogo 
Interamericano en 
Washington, a la que 
también asistió el 
embajador de Ecuador, Luis Gallegos, Insulza hizo balance de la situación en 
Ecuador, tras el 30 de septiembre y ratificó que hubo un intento de derrocar al 
presidente Rafael Correa.Esta posición ha sido cuestionada en Ecuador y en Estados 
Unidos. El miércoles pasado, el diario The Washington Post cuestionó a Insulza por 
avalar la hipótesis del golpe de Estado. Además, según el editorial, la OEA tiene 
una posición ambigua y preferencial con los gobiernos de izquierda del continente.  
 
Específicamente, el periódico señala que la OEA ha tenido una posición dura con 
Honduras y su presidente Porfirio Lobo. Este gobernante aún no ha sido reconocido, 
aunque fue elegido democráticamente y con esa designación se pretendió traer de 
nuevo la calma al país, luego del derrocamiento de Manuel Zelaya.  
 
La posición, según The Washington Post, es diferente cuando se trata de la 
denuncia de abusos en contra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Su 
Régimen es acusado de obligar a los miembros del organismo de elecciones para 
aprobar su reelección, aunque esa posibilidad se encuentra prohibida por las leyes 
locales.  
Mientras que en el caso ecuatoriano, sostuvo el matutino, Insulza avaló rápidamente 




Francisco Proaño, quien fue representante de Ecuador ante la OEA, coincidió con 
ese criterio. Cree que Insulza “se apresuró” a declarar que fue un golpe de Estado, 
“sin haber tenido las pruebas suficientes. La OEA no puede desmentir la versión del 
Gobierno, pero primero debió haber pedido que se realice una investigación”.  
 
Una posición similar la tiene el politólogo ecuatoriano Héctor Céspedes. Para él, la 
OEA parece que está “secuestrada” por los compromisos políticos que llevaron a 
una rápida e inmerecida postulación de Insulza, para una reelección como principal 
funcionario del organismo continental. 
 
En su encuentro en la capital de EE.UU., el Secretario de la OEA habló ayer sobre 
los casos de Ecuador y de Honduras, uno de los puntos que hizo referencia el 
editorial el The Washington Post. “Desde el momento en que recibimos la noticia 
de que había una insurrección y tuvimos constancia de los hechos, nos dimos cuenta 
de que estábamos ante una violación grave de las reglas democráticas”, dijo el 
Secretario.  
 
Para él, hubo una insubordinación que pretendió derrocar a Correa. “No sé cómo 
llaman ustedes a eso, pero yo ciertamente no lo llamo una ‘polvareda’ entre el 
Presidente y un grupo de policías (...). Para mí fue una tentativa de golpe de Estado; 
lo he visto en mi país (Chile) y en otras partes de América Latina. Estamos tratando 
de acabar con eso”.  
 
Además, aclaró que esta vez la OEA tuvo una reacción más rápida que cuando se 
produjo el golpe en Honduras, en el 2009.  
 
“La OEA solo ha cometido un fallo en su misión, y ese fallo fue Honduras. En ese 
caso no conseguimos nuestro objetivo porque actuamos tarde, y eso no ha ocurrido 
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Doris Soliz descartó la versión del golpe, a las 17:11 del 30 de 
septiembre  
 
 Ha pasado casi un mes 
de la insubordinación 
policial y el Gobierno no 
ha logrado despejar las 
dudas que persisten 
sobre la tesis de que en 
el 30-S se produjo un 
intento de golpe de 
Estado.  
Ayer, en una entrevista 
en Ecuadoradio, el ex 
presidente de la 
República, Osvaldo 
Hurtado, desestimó por 
completo la supuesta teoría de la conspiración contra el mandatario Rafael Correa. 
Según Hurtado, eso se concluye por las contradicciones que han evidenciado los 
discursos de los ministros de Estado.  
“No sé si vale la pena seguir hablando de esto. Pero el único que cree que hay un 
golpe de Estado es el Presidente de la República y el Secretario General de la 
OEA”, Esto en referencia a la posición de José Miguel Insulza, quien el 1de octubre 
visitó Quito para rechazar lo que, a su juicio, fue una intentona golpista.Según 
Hurtado, la idea del golpe no la creen ni los ministros del Gobierno. Sus dardos 
fueron contra Doris Soliz, ministra de la Política, quien la tarde del 30 de 
septiembre le dijo a la cadena internacional CNN que la crisis de ese día no era un 
golpe de Estado, sino una grave insubordinación de la tropa policial por reclamos 
salariales y administrativos. Según había declarado Soliz, el tema estaba por 
superarse.  
En efecto, este Diario escuchó la declaración que, por vía telefónica, dio la Ministra 




Al respecto, Soliz precisó a este Diario, a través de un comunicado oficial, que sus 
declaraciones no se contraponen con la realidad ni con los expresado por otros 
funcionarios del Gobierno.  
Ella aclaró que el momento en que hizo esas afirmaciones se estaban aún 
desarrollando los acontecimientos. Por lo tanto, no se conocían los alcances y 
verdaderos intereses de quienes estuvieron detrás de los hechos protagonizados por 
un sector de la Policía Nacional. “Los hechos ocurridos después de las 18:00 son 
pruebas de que se intentó dar un golpe de Estado. El masivo respaldo nacional e 
internacional al Gobierno, desarticuló el plan por desestabilizar la democracia y 
truncar este proceso político”.  
Ese agitado día, en los pasillos del Palacio de Carondelet, las posturas frente a la 
crisis iban cambiando con rapidez.  
En horas de la mañana, el discurso oficial argumentaba que la protesta de la Policía 
obedecía a su falta de información sobre los alcances de la Ley de Servicio Público. 
El ministro Miguel Carvajal, en la mañana, solo mencionó la frase “afanes 
conspiradores”.  
En horas de la tarde ya se hablaba de grupos conspiradores que intentaban 
desestabilizar al Gobierno. Incluso, en horas de la tarde, cuando regía la cadena 
oficial impuesta a toda la radio y la televisión, Correa dijo que estaba secuestrado 
en el hospital.  
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, fue quien dio, a las 13:35, las 
primeras declaraciones en las cuales aseguraba que había un “evidente intento de 
golpe de Estado”. Pero la entrevista que Soliz concedió a CNN fue casi dos horas 
más tarde.  
El asambleísta de la oposición, César Montúfar, sostiene que la hipótesis del golpe 
de Estado lo único que intenta es encubrir la verdad de los acontecimientos del 30-S 
y justificar los terribles errores que cometió el Gobierno en la gestión de la crisis.  
“Ellos intentaron dar diferentes versiones, encubrir los verdaderos problemas”. Por 
ello volvió a pedir que se conforme una comisión imparcial que analice y dé con la 
verdad de los hechos.  
El asambleísta Carlos Velasco, miembro del comité de crisis de Alianza País, 
considera que la investigación que se propone es política y existen algunos actores 
que manejarán sus intereses. “Cuando se manejan dos versiones, yo me quedo con 
la lectura de los hechos políticos que empujaban vientos de golpe de Estado”.  
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Pese a las contradicciones aparentes, en el portal del periódico oficial El Ciudadano 
hay 50 noticias que manejan la idea de un golpe de Estado, la idea que el Gobierno 
quiere afianzar nacional e internacionalmente. 
 
